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Temeljni namen magistrskega dela je bil izdelava norm za vrednotenje telesne in gibalne 
pripravljenosti slovenskih odbojkarjev in odbojkaric, starih 14 in 15 let. Cilj magistrskega dela 
je bil ugotoviti, ali prihaja pri izbranih meritvah telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti do 
razlik med igralci, ki so bili kasneje iz regijskih reprezentanc izbrani v državne reprezentance 
in tistimi, ki niso bili. 
 
V vzorec je bilo vključenih 356 odbojkarjev in 363 odbojkaric, ki so se v letih od 2015 do 
vključno 2019 udeležili Turnirja regijskih reprezentanc. Vzorec spremenljivk so predstavljale 
3 merske naloge za oceno telesnih razsežnosti in 10 merskih nalog za oceno gibalnih 
sposobnosti. Za urejanje in obdelavo podatkov smo uporabili Excel in IBM SPSS Statistics. 
Norme za vrednotenje rezultatov meritev smo izrazili s centili, za ugotavljanje razlik glede na 
kasnejše članstvo v državni reprezentanci pa smo uporabili t-test za neodvisne vzorce.  
 
Izdelane norme lahko uporabimo kot model za vrednotenje posameznikovega potenciala v tej 
starostni kategoriji. Trenerju in igralcu omogočajo vpogled v to, kje v Sloveniji se posameznik 
nahaja glede na najboljše 14- oziroma 15-letnike.  
 
V povprečnih vrednostih dosegajo igralci in igralke, ki so bili iz regijskih reprezentanc kasneje 
izbrani v državne reprezentance pri večini merskih nalog boljše rezultate kot igralci, ki v 
državne reprezentance niso bili izbrani. Rezultati so pokazali, da pri 14-letnih dečkih med 
skupinama regijskih in državnih reprezentantov ne prihaja do statistično značilnih razlik, 
medtem ko smo pri 15-letnikih ugotovili statistično značilne razlike pri dveh testih: doskočna 
višina z zaletom in doskočna višina v bloku. Pri 14-letnih deklicah prihaja med skupinama do 
statistično značilnih razlik pri sedmih merskih testih (telesna višina, dosežna višina, doskočna 
višina z zaletom, doskočna višina v bloku, predklon na klopci, met 2 kg težke medicinke 
soročno sede in skok iz polčepa), pri 15-letnicah pa pri šestih (telesna višina, dosežna višina, 
doskočna višina z zaletom, doskočna višina v bloku, skok iz polčepa in FitLight z neznano 
kombinacijo). Povsod, kjer je med skupinama prihajalo do statistično značilnih razlik, so 
državni reprezentanti in reprezentantke dosegali višje oziroma boljše rezultate kot regijski 
reprezentanti in reprezentantke (z izjemo rezultatov testa skoka iz polčepa pri 15-letnicah).  
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The main purpose of the master's thesis was to create norms for the evaluation of physical and 
motor conditions of Slovenian volleyball players aged 14 and 15 years. The goal was to find 
out whether there are differences in measurements of body dimensions and motor skills among 
players who were later selected from regional to the national teams and those who were not.  
 
The sample included a total of 356 male and 363 female volleyball players who participated in 
the Tournament of regional teams in the years from 2015 to 2019. The sample of variables 
represented three measurements for the assessment of body dimensions and ten measurement 
tasks for the assessment of motor skills. The data was organized and analyzed using Excel and 
IBM SPSS Statistics. Norms for evaluating the results were expressed with percentiles, and  
t-test for independent samples was used to identify differences with respect to later membership 
in the national team.  
 
Norms can be used as a model for the evaluation of the individual’s potential in specific age 
category. Norms offer a comparison between an individual and the best 14- and 15-year-olds 
in Slovenia.  
 
On average, the players who were later selected from the regional to the national teams achieved 
better results in most measurement tasks than the players who were not. The results showed 
that there were no statistically significant differences between the groups of regional and 
national teams in 14-year-old male players, while the differences were found in two tests among 
15-year-olds: spike reach and block reach. In 14-year-old female players there were statistically 
significant differences between the groups in seven measurement tests: body height, standing 
reach, spike reach, block reach, bend on the bench, throw of a 2 kg heavy medicine ball with 
both hands in a seated position and squat jump. In 15-year-old female players there were 
statistically significant differences between groups in six measurement tests: body height, 
standing reach, spike reach, block reach, squat jump and FitLight with an unknown 
combination. Wherever there were statistically significant differences between the groups, the 
members of a national teams achieved better results than members of a regional teams (except 
for a 15-year-old female players when testing a squat jump).   
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1 UVOD  
 
Odbojka je eden izmed najbolj razširjenih in najpopularnejših športov na svetu, tako na 
rekreativnem kot tudi na tekmovalnem nivoju. Zadražnik (2006) pravi, da je odbojka v družini 
športnih iger z žogo najmlajša, najmanj agresivna in hkrati najbolj socialno naravnana. Odbojka 
je priljubljena zaradi razvoja mnogih različic, kot so dvoranska odbojka, odbojka na mivki, 
zelena odbojka, mala odbojka, sedeča odbojka, odbojka na snegu, odbojka z nogami, wallyball 
(odbojka od sten), vodna odbojka idr., ki danes omogočajo igranje obema spoloma in vsem 
generacijam na tekmovalni in rekreativni ravni. 
 
Za očeta odbojke velja William G. Morgan (1870 - 1942), ameriški univerzitetni profesor 
športne vzgoje. Leta 1895 je predlagal novo zabavno igro (takrat imenovano mintonette), ki je 
združevala tehnične elemente tenisa in košarke (Čopi, 1999). Skozi obdobja in etape razvoja je 
odbojka postajala vedno bolj tekmovalen šport z vedno večjim številom udeležencev. V tem 
trenutku je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) po številu odbojkarskih zvez in članic 
najštevilčnejša športna panoga na svetu, celo pred nogometom ("Zgodovina", 2020). V FIVB, 
ki predseduje petim kontinentalnim konfederacijam; AVC (Azija), CAVB (Afrika), CEV 
(Evropa), CSV (Južna Amerika) in NORCECA (Severna in Srednja Amerika), je vključenih 
222 držav ("The Federation", 2019). 
 
Na slovenska tla so odbojko prinesli češki Sokoli. Prvi koraki segajo v leto 1924, ko so odbojko 
začeli vaditi in igrati v telovadnici Sokola – Matice v Mariboru (Krevsel, 1997). Po drugi 
svetovni vojni so za priljubljenost odbojke skrbela društva za telesno vzgojo Partizan in kasneje 
ustanovljene odbojkarske zveze (Zveza za športne igre je bila ustanovljena leta 1948, 
Odbojkarska zveza Jugoslavije leta 1949, Odbojkarska zveza Slovenije pa leta 1950). Po vsej 
Sloveniji so začeli nastajati tudi številni samostojni odbojkarski klubi in društva. Na dan 
31.12.2019 je bilo na Odbojkarski zvezi Slovenije registriranih 114 odbojkarskih klubov in s 
tem 5286 aktivnih igralcev in igralk (od tega 397 s statusom kategoriziranega športnika 
Republike Slovenije – olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali 
mladinskega razreda) ("Predstavitev OZS", 2020). 
 
Po strukturi gibanj spada odbojka med polistrukturne aciklične igre z žogo. Je ekipna športna 
panoga, kjer se na igrišču nahajata dve šesterki. Igrišče je ločeno z mrežo, ki preprečuje 
medsebojne kontakte igralcev nasprotnih ekip. Cilj ekipe je, da z največ tremi dotiki spravi 
žogo preko mreže in v nasprotnikovo polje tako, da je ta ne uspe vrniti (Zadražnik in Marinko, 
2018). Tekma se igra na tri dobljene sete (posamezen set traja do 25. točke z dvema točkama 
razlike, morebitni 5. set se igra do 15. točke z dvema točkama razlike) in je časovno neomejena 
(tekma s petimi seti lahko traja tudi do 3 ure). To od igralcev zahteva dobro telesno in psihično 
pripravljenost, vzdržljivost ter nepopustljivost (Zadražnik, 1998). Dolžina igre oziroma tekme 
od igralcev zahteva dobro razvite aerobne sposobnosti, dolžina posamezne akcije pa anaerobne 
zmogljivosti. Hitrostne sposobnosti igralca se kažejo pri kratkih eksplozivnih gibanjih v vse 
smeri, za neprestano sledenje žogi ter pravočasnost in pravilnost reševanja žoge so potrebne 
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agilnost in koordinacijske sposobnosti, gibljivost pa se izraža pri hitro spreminjajočem položaju 
telesa, ko je žoga enkrat visoko zgoraj, naslednji hip pa nizko pri tleh (Zadražnik, 2006). Nujno 
potrebna je tudi tehnična dovršenost, saj pravila omejujejo čas dotika igralca z žogo. Zaradi 
tega morajo biti tehnične prvine (servis, sprejem servisa, podaja, napadalni udarec, blok, 
sprejem udarca) in taktični elementi tudi pri kakovostno najnižji stopnji igre izvedeni na 
ustrezni tehnični ravni. Pravilo "čistega" dotika (žoga ne sme biti ujeta in nato vržena) 
onemogoča popravljanje napak in od igralca zahteva veliko zanesljivost in natančnost. 
Zanesljivost v igri dodatno otežuje mala površina pri dotiku z žogo in kratke razdalje, ki jih 
žoga preleti z veliko hitrostjo (pri moških tudi preko 100km/h). Poleg hitrosti reakcije, 
percepcije in koncentracije posameznika, igrata v odbojki zelo pomembno vlogo sodelovanje 
in komunikacija med igralci, brez katerih igra sploh ni možna (Zadražnik, 1998).  
 
Tabela 1 
Starostne kategorije v odbojki 






Mlajše deklice in dečki v 
MINI odbojki 
11 let in mlajši igra 3:3 4,5 m x 12 m 200 cm 
Mlajše deklice in dečki v 
MALI odbojki 
13 let in mlajši igra 4:4 7 m x 14 m 210 cm 
Starejši dečki  
15 let in mlajši igra 6:6 9 m x 18 m 
224 cm 
Starejše deklice 218 cm 
Kadeti 
17 let in mlajši igra 6:6 9 m x 18 m 
235 cm 
Kadetinje 224 cm 
Mladinci 
19 let in mlajši igra 6:6 9 m x 18 m 
243 cm 
Mladinke 224 cm 
Člani ni starostne 
omejitve 
igra 6:6 9 m x 18 m 
243 cm 
Članice 224 cm 
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da so tekmovanja v Sloveniji zelo razvejana, sploh pri mlajših 
kategorijah. Mlajši igralci lahko nastopajo tudi v starejših kategorijah, vendar v največ dveh 
kategorijah hkrati. Ropret (2019) je zapisal, da imajo klubi zapovedano delo z mladimi, kar 
pomeni, da lahko klub tekmuje v kategoriji članov le, če njegove ekipe istočasno nastopajo tudi 
v mlajših kategorijah (kriterij se razlikuje glede na stopnjo tekmovanja članske državne 
odbojkarske lige). 
 
Igralci imajo znotraj ekipe specializirano vlogo, delimo jih na podajalce, sprejemalce 
napadalce, blokerje, korektorje in libere. Sattler (2010) navaja, da vsako igralno mesto zahteva 
posebno odbojkarsko znanje. Igralci na različnih igralnih mestih se med seboj razlikujejo tako 




1.1 Uspešnost odbojkarja 
 
Uspešnost odbojkarja je odvisna od mnogih dejavnikov, izražamo jo lahko na dva načina. 
POTENCIALNA USPEŠNOST nam pove igralčev potencial (zmožnosti), TEKMOVALNA 
USPEŠNOST pa izkoristek tega potenciala na tekmovanjih oziroma v igri (Zadražnik, 1994).  
 
Potencialna uspešnost so lastnosti in sposobnosti igralca, ki pogojujejo uspešnost njegovega 
udejstvovanja na tekmovanjih. Poznamo delno ali celotno potencialno uspešnost. Celotna 
potencialna uspešnost zajema oceno celotnega psihomatičnega statusa igralca, delna pa le del 
teh dejavnikov. Na slednje ima velik vpliv trener in jih lahko v večini primerov z ustreznim 
vodenjem procesa treniranja razvije do te mere, da igralcu zagotovi večji potencial in s tem 
običajno tudi večjo tekmovalno uspešnost (Zadražnik, 1994). 
 
Tekmovalna uspešnost predstavlja uspešnost udejstvovanja igralca na tekmi oziroma tekmah. 
Celotna tekmovalna uspešnost zajema ocene kakovosti igranja na vseh uradnih tekmah celotne 
igralne sezone, delna ocene na uradnih tekmovanjih v delu tekmovalne sezone, posamična pa 
oceno izbrane uradne tekme (Zadražnik, 1994).  
 
Uspešnost v odbojki je odvisna od več dejavnikov (Zadražnik, 1998):  
• dejavniki, ki predstavljajo potencial odbojkarja ali odbojkarske ekipe,  
• dejavniki, ki predstavljajo potencial pogojev treniranja, tekmovalne okoliščine in raven 
kakovosti nasprotnika, 
• dejavniki, ki predstavljajo potencial širšega okolja. 
 
K dejavnikom, ki predstavljajo potencial širšega okolja spadajo vloga staršev (socialni status, 
izobrazba, ambicije), učinkovitost delovanja osrednje državne odbojkarske zveze in klubov 
(delovanje trenerskega, sodniškega in managerskega kadra), znanstveno-raziskovalno delo, 
tradicija, množičnost ter splošna družbena klima do športne panoge. Pri tem se materialna in 
moralna vloga staršev predvsem pri mlajših igralcih kažeta kot eni izmed ključnih dejavnikov 
uspešnosti (Zadražnik, 1998). V sistemu dolgotrajnega trdega dela, odpovedovanj in 
nadpovprečne nadarjenosti športnika se mora urniku treningov in tekmovanj podrejati cela 
družina. Prav to so področja, kjer se že kaže določena selekcija, saj starši otroku nudijo moralno, 
finančno in praktično podporo, v kar vložijo veliko časa, sredstev in energije (Tušak, Tušak in 
Tušak, 2003).  
 
Z vključitvijo odbojke v šole se je v Sloveniji povečala baza odbojkarjev in  
odbojkaric (Čopi, 1999). Trditev, da je odbojka pomembna in priljubljena športna panoga pri 
šolski športni vzgoji temelji na dejstvu, da se je v zadnjih letih stalnega strokovnega 
spopolnjevanja z odbojkarsko vsebino, ki ga organizira Fakulteta za šport, udeležilo veliko 
število športnih pedagogov. Svoje mesto ima odbojka tudi v učnih načrtih športne vzgoje v 
osnovnih in srednjih šolah. V procesu redne športne vzgoje tako vsi učenci dobijo vsaj temeljna 
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znanja odbojkarske igre, nekateri pa se želijo zaradi tega še bolje spoznati z njo in se udeleževati 
šolskih tekmovanj (Zadražnik in Marinko, 2018). V Ljubljani na primer v tem šolskem letu na 
osnovnošolskih tekmovanjih v odbojki sodeluje 24 ekip v kategoriji starejših učenk in 15 ekip 
v kategoriji starejših učencev. Šolska športna tekmovanja potekajo tudi v odbojki na mivki 
(letos je prijavljenih 18 ženskih in 11 moških ekip). Na prvenstvu Ljubljanskih srednjih šol je 
letos sodelovalo 23 ekip dijakinj in 15 ekip dijakov. Na srednješolsko tekmovanje v odbojki na 
mivki je prijavljenih 14 ženskih in 13 moških ekip ("Šolska športna tekmovanja", 2020). Šport 
v šoli je dobra priložnost za povezovanje šole, učencev, staršev in klubov ter društev iz okolice. 
Šolska športna tekmovanja in prireditve predstavljajo vez med šolskim in društvenim športom 
ter povezavo med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo 
nacionalne panožne zveze ("Šolska športna tekmovanja in prireditve", 2020). Šolska 
odbojkarska dejavnost je pomembna za delovanje klubov, še posebej v krajih, kjer deluje 
aktiven odbojkarski klub, saj otroci iz te šole, tega kraja in njegove okolice predstavljajo 
selekcijsko bazo (Zadražnik in Marinko, 2018). V Sloveniji sistem doživlja svojo nadgradnjo 
tudi na univerzitetni ravni, kjer organizirajo odbojkarsko ligo. 
 
Za popularizacijo odbojke in njeno razširjenost skrbi osrednja odbojkarska zveza, k temu pa 
odločilno pripomore tudi interes sponzorjev in medijev. Množičnost odbojke je velikokrat 
odvisna od uspehov državne reprezentance, ki pa so odvisni od skladnosti delovanja klubov, 
reprezentanc in osrednje odbojkarske zveze (Zadražnik, 1998). V zadnjih dvajsetih letih je 
postala odbojka v Sloveniji še bolj prepoznavna, kar lahko pripišemo velikim tekmovalnim 
uspehom na klubski in reprezentančni ravni.  
 
Dejavniki, ki predstavljajo potencial pogojev treniranja, tekmovalne okoliščine in raven 
kakovosti nasprotnika vključujejo poznavanje modela igre nasprotnikovih igralcev in ekipe, 
pogoje igranja tekem (igrišče, gledalci, klimatske razmere), sodnike in pogoje treniranja 
(tehnični, taktični in kondicijski del treninga, materialna sredstva in trenerjeva uspešnost 
vodenja tekme – pred, med in po tekmi). Posamezne igralce in ekipo je mogoče na tekmovanje 
pripraviti le ob ustreznih pogojih treniranja in ustrezni pripravi na nasprotnika. Dejavniki stresa 
(slabo poznavanje nasprotnikove igre, neustrezno sojenje oziroma neustrezna adaptacija na 
sodniški kriterij, pričakovanja javnosti ipd.), lahko bolj ali manj vplivajo na raven izražanja 
posameznikove in ekipne potencialne uspešnosti (Zadražnik, 1998). 
 
K dejavnikom, ki predstavljajo potencial odbojkarja ali odbojkarske ekipe spadajo igralčeve 
osnovne razsežnosti (telesne značilnosti, funkcionalne in gibalne sposobnosti, tehnično  
znanje – osnovna in specialna motorika z žogo in brez nje), realizacijske in motivacijske 
razsežnosti (osebnostne lastnosti in sposobnosti, motivacija in ambicije) ter izkušnje (absolutne 
in v aktualnem tekmovanju). Uspešnost ekipe je odvisna od potencialne uspešnosti igralcev, 
modela taktike igre (višja kot je raven lastnosti, sposobnosti in znanja igralcev, zahtevnejši in 
bolj raznolik model lahko ekipa igra), uigranosti ekipe (prve šesterke in uigranost le-teh z 
rezervnimi igralci) in mikrosocialnih odnosov, kjer je posebej pomembna komunikacija v 
atipičnih situacijah (Zadražnik, 1998). 
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Uspešnost igralca lahko ugotovimo na dva načina. Pri prvem jo s subjektivnimi ocenami 
izrazijo za to usposobljeni odbojkarski strokovnjaki, pri drugem pa jo izračunamo oziroma 
pridobimo na osnovi objektivnih statističnih podatkov in analiz uspešnosti igranja. Spoznanja 
objektivne metode je možno opisati, pojasniti in na njihovih osnovah napovedovati. Oba načina 
sta med seboj povezana in se dopolnjujeta (Zadražnik, 1994). 
 
 
1.1.1 Vpliv morfoloških značilnosti na uspešnost v odbojki 
 
Uspešnost odbojkarja je odvisna od mnogih dejavnikov. Med drugimi so za uspešnost v igri 
izredno pomembne ustrezne telesne značilnosti. Odbojkarja odlikujejo predvsem dolžinske 
razsežnosti. To so telesna višina, dosežna višina, dolžina rok, dolžina dlani ter dolžina  
nog (Ocepek, 2004). Zadražnik (1994) trdi, da potrebuje odbojka igralce z optimalnimi razmerji 
v telesni konstituciji. 
 
Tabela 2 
Povprečna višina najboljših reprezentanc na svetovnem pokalu 2019 




1. mesto Brazilija 200,05 
2. mesto Poljska 200,59 
3. mesto ZDA 199,59 
4. mesto Japonska 191,05 
5. mesto Argentina 195,55 
6. mesto Rusija 202,86 
ženski 
1. mesto Kitajska 189,38 
2. mesto ZDA 189,38 
3. mesto Rusija 189,75 
4. mesto Brazilija 184,25 
5. mesto Japonska 178,67 
6. mesto Koreja 183,33 
Opomba. Povzeto po Final standing. (2019). Volleyball nations league. 
Pridobljeno s https://www.volleyball.world/en/volleyball/worldcup/2019/ 
 
V Tabeli 2 so prikazane povprečne višine šestih najvišje uvrščenih reprezentanc na svetovnem 
pokalu leta 2019 v moški in ženski kategoriji. Na osnovi podatkov o igralcih, ki so dostopni na 
uradni spletni strani FIVB, smo izračunali povprečno višino posamezne ekipe, pri čemer smo 
izključili igralce, ki igrajo na igralnem mestu libera. Kot je razvidno iz Tabele 2 povprečna 
telesna višina najboljših ekip v moški konkurenci dosega ali celo presega dva metra, na kar je 
s tendenco rasti telesne višine v odbojki opozoril že Zadražnik leta 1994. Povprečna telesna 




Pri akcijah ob mreži pridejo do izraza predvsem dolžinske mere odbojkarjev, uspešnost je večja 
pri višjih igralcih in igralcih z daljšimi okončinami. V moderni odbojki igralci izstopajo s svojo 
telesno višino, ki je poleg tehničnega in taktičnega znanja ter sposobnosti anticipacije ključni 
dejavnik njihove učinkovitosti. Visoka telesna višina prinese tudi manjšo potrebo po skoku, kar 
zmanjšuje reakcijski čas. Daljše dlani (daljši prsti in večja površina dlani) omogočajo boljšo 
kontrolo žoge pri zgornjem odboju, udarcu in servisu. Gibanje vzdolž mreže je hitrejše in lažje 
pri igralcih z daljšimi nogami (Đurkovič, Marelić in Rešetar, 2012; Dirntiš, 2008; Sattler, 2000; 
Zadražnik, 1998). Zadražnik (1998) opozarja, da so lahko tudi igralci, ki imajo manj izražene 
vzdolžne mere, a ekstremno razvite gibalne sposobnosti, uspešni igralci. V mlajših kategorijah 




Višina igralcev najboljših štirih ekip na Olimpijskih igrah 2012 po igralnih mestih 
Ekipa 
Igralno mesto 
RUS BRA ITA BUL 
Povprečna 
višina 
















































Povprečje ekipe 203 197 196 200  
Opomba. Pozveto po Olympic Games. (2020). International Volleyball Federation. Pridobljeno s 
http://www.fivb.org/en/technical/olympics/2012/men/Misc/Personal%20Data.htm 
 
Tabela 3 prikazuje, da se povprečne višine igralcev v vrhunski odbojki razlikujejo glede na 
igralno mesto. Razponi so veliki (med 183 in 218 centimetrov), kar kaže na to, da so lahko na 
specifičnem igralnem mestu uspešni tudi nižji igralci. Iz Tabele 3 je razvidno, da je v odbojki 
najvišji igralec navadno bloker, najnižji pa libero.  
 
Antropometrične značilnosti igralk glede na igralno mesto je v svoji diplomski nalogi med 
drugim ugotavljal tudi Kosmač leta 2007. Vzorec je zajemal igralke devetih odbojkarskih 
klubov, ki so v sezoni 2005/2006 igrale v 1. slovenski odbojkarski ligi. V povprečju so bile 
najvišje blokerke (181,1 cm), sledile so korektorice (178,8 cm), sprejemalke napadalke 
(177,4 cm), podajalke (175,1 cm) in na koncu igralke na mestu libera (169,3 cm).  
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Libero je specializiran obrambni igralec, ki lahko menja kateregakoli igralca zadnje vrste. Ker 
ne sme servirati, sodelovati pri skoku v blok in izvesti udarca nad nivojem mreže, za uspešnost 
v igri ne potrebuje tako izrazitih dolžinskih razsežnosti kot igralci na ostalih igralnih mestih. 
Zaradi tega smo v raziskavi igralce na igralnem mestu libera izključili iz analize podatkov. 
 
Med procesom usmerjanja in selekcioniranja je potrebno upoštevati tudi dedno pogojenost 
telesne višine. Sammalisto (2008) navaja, da velja telesna višina za eno izmed najbolj dednih 
kvantitativnih lastnosti človeka. Končna telesna višina je genetsko pogojena v več kot 80 %, 
ostalih 20 % predstavljajo vplivi okolja (geografska regija, prehrana, zdravstveni ukrepi ter 
družbenoekonomski in psihosocialni dejavniki). Višina posameznika in njegovih staršev imata 
visoko pozitivno korelacijo. 
 
Telesni razvoj se med spoloma razlikuje. Sprva je razvoj deklic hitrejši, zato so navadno višje 
od dečkov, nato pa jih začno le-ti dohitevati in jih s pričetkom pubertete (okoli 14. leta starosti) 
v povprečju tudi prehitijo (Malovič, 1999). Puberteta je proces pospešenega telesnega razvoja, 
ki se pri dekletih začne med 10. in 14. letom starosti in konča med 14. in 16. letom starosti, pri 
fantih pa začne med 12. in 16. letom in konča med 16. in 20. letom starosti. Deklice lahko v 
tem obdobju v višino zrastejo tudi od 6 do 11 cm na leto, fantje pa od 7 do 12 cm na leto (Hafner 
in Hovnik Keršmanc, 2007). V magistrskem delu raziskujemo ravno to starostno obdobje.  
 
Čeprav je puberteta prehodno obdobje odraščanja in ni natančen pokazatelj tega, kakšen bo 
posameznik v odrasli dobi, moramo biti pri odbojki v tej fazi pozorni na posameznike, ki pri tej 
starosti dosegajo nadpovprečno telesno višino. Pri teh igralcih lahko pride zaradi hitre telesne 
rasti do rušenja gibalnih vzorcev, česar posledica je lahko trenutno slabše tehnično znanje ali 
slabša gibalna učinkovitost. Kljub temu pa izjemno visoki 14- in 15-letniki predstavljajo 
perspektivne igralce, ki lahko z ustreznim treningom dosegajo vrhunske rezultate. 
 
Zaradi strukture gibanja v odbojki (prevladujejo skoki ter kratka in hitra pospešena gibanja) 
mora imeti odbojkar v odnosu s telesno višino tudi primerno telesno težo, saj neustrezno 
razmerje med telesno višino in telesno težo negativno vpliva na posameznikovo uspešnost 
(Zadražnik, 1998). V odbojki nas zanima predvsem količina podkožnega maščevja, saj 
predstavlja balastno maso igralca, ki ga ovira pri doseganju maksimalnih amplitud gibov, kar 
zmanjšuje delovno sposobnost mišice in s tem povzroči slabši izkoristek sile. Z vrivanjem 
mastnega tkiva med mišična vlakna je ovirana možnost manifestacije moči (Ocepek, 2004). 
Agilnost, moč, hitrost, gibljivost, eksplozivna moč in skakalne spretnosti so neposredno 
odvisne od količine podkožnega maščevja. Visok odstotek maščobne mase neposredno 
negativno vpliva na igralčeve sposobnosti (Aytek, 2007). Mala idr. (2017) so zapisali, da 
presežek maščobnega tkiva ovira izvedbo gibanj, premikov in skokov, kjer je potrebno maso 
telesa večkrat dvigniti proti gravitaciji. Z večjim deležem maščobnega tkiva se zmanjšuje 
igralčeva učinkovitost ter povečuje njegova energetska poraba pri izvedbi dejavnosti. Tudi 
Hakan in Nebahat (2019) sta pri analizi razmerja med telesno sestavo in skakalnimi 
zmogljivostmi pri odbojkaricah, starih od 14 do 17 let, ugotovila, da ima podkožno maščevje 
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negativen vpliv na skočnost. Zadražnik (1998) navaja, da je pomembna tudi kakovost mišične 
mase, ki pripomore k boljši eksplozivni moči nog in moči udarca.  
 
Za ugotavljanje prehranjenosti najpogosteje uporabljamo indeks telesne mase (ITM, angl. BMI, 
Body Mass Index), ki je splošni kazalnik sestave telesa. Izračunamo ga na podlagi 





Pri otrocih in mladostnikih so razponi ITM specifični glede na kronološko starost. V Sloveniji 
prehranjenost otrok in mladostnikov najpogosteje določamo s pomočjo mednarodnih  
kriterijev World Obesity Federation (WOF) za spremljavo trendov spreminjanja 
prehranjenosti (Starc idr., 2019). 
 
Tabela 4 













13 < 13,61 13,61 - 14,5 14,5 - 15,84 15,84 - 21,89 21,89 - 26,87 26,87 - 32,19 > 32,19 
14 < 14,09 14,09 - 15,01 15,01 - 16,39 16,39 - 22,6 22,6 - 27,64 27,64 - 32,97 > 32,97 
15 < 14,61 14,61 - 15,55 15,55 - 16,98 16,98 - 23,28 23,28 - 28,32 28,32 - 33,56 > 33,56 
16 < 15,12 15,12 - 16,08 16,08 - 17,53 17,53 - 23,89 23,89 - 28,89 28,89 - 33,98 > 33,98 
17 < 15,59 15,59 - 16,57 16,57 - 18,04 18,04 - 24,46 24,46 - 29,43 29,43 - 34,43 > 34,43 
18 < 16 16 - 17 17 - 18,5 18,5 - 25 25 - 30 30 - 35 > 35 
Opomba. Povzeto po Obesity Classification. (2019). World Obesity Federation. Pridobljeno s 
https://www.worldobesity.org/about/about-obesity/obesity-classification 
 
Tabela 4 prikazuje mednarodne kriterije prehranjenosti dečkov. Glede na temo magistrskega 
dela nas zanimajo predvsem kriteriji za starost 14 in 15 let. 
 
Tabela 5 













13 < 13,92 13,92 - 14,84 14,84 - 16,23 16,23 - 22,49 22,49 - 27,57 27,57 - 32,91 > 32,91 
14 < 14,47 14,47 - 15,42 15,42 - 16,86 16,86 - 23,27 23,27 - 28,42 28,42 - 33,78 > 33,78 
15 < 15,00 15,00 - 15,97 15,97 - 17,43 17,43 - 23,89 23,89 - 29,01 29,01 - 34,28 > 34,28 
16 < 15,45 15,45 - 16,42 16,42 - 17,9 17,9 - 24,34 24,34 - 29,4 29,4 - 34,54 > 34,54 
17 < 15,78 15,78 - 16,76 16,76 - 18,24 18,24 - 24,7 24,7 - 29,7 29,7 - 34,75 > 34,75 
18 < 16 16 - 17 17 - 18,5 18,5 - 25 25 - 30 30 - 35 > 35 
Opomba. Povzeto po Obesity Classification. (2019). World Obesity Federation. Pridobljeno s 
https://www.worldobesity.org/about/about-obesity/obesity-classification 
 
Tabela 5 prikazuje mednarodne kriterije prehranjenosti deklic. Zaradi teme magistrskega dela 
nas zanimajo predvsem kriteriji za starost 14 in 15 let. 
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Starc, Kovač, Leskošek in Jurak (2016) navajajo, da je ITM zelo groba ocena prehranjenosti in 
da so največjim zdravstvenim tveganjem izpostavljeni posamezniki, ki imajo ob visokem ITM 
tudi velik obseg pasu. 
 
 
1.1.2 Vpliv gibalnih sposobnosti na uspešnost v odbojki 
 
Gibalne sposobnosti so sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo človekovega gibanja. V 
določeni meri so prirojene, v določeni meri pa pridobljene. Posamezniku so že z rojstvom dane 
osnovne zasnove, ki opredeljujejo stopnjo, do katere se bodo sposobnosti lahko razvile ob 
njegovi rasti in razvoju. Stopnja razvitosti gibalnih sposobnosti je pri različnih ljudeh na različni 
ravni, kar v največji meri povzroča individualne razlike v gibalni učinkovitosti posameznika. Z 
rojstvom dane možnosti se lahko z ustrezno gibalno aktivnostjo oziroma treningom v določeni 
meri tudi preseže (Pistotnik, 2011). Za uspešno igranje odbojke morajo biti odbojkarjeve 
morfološke značilnosti podprte z ustreznimi gibalnimi sposobnostmi. To so koordinacija 
(agilnost, hitrost izvajanja kompleksnih gibalnih nalog in hitrost preoblikovanja stereotipa), 
hitrost (kratki šprinti, hitrost enostavne in sestavljene reakcije), moč (eksplozivna moč nog in 
rok ter elastična moč), kratkotrajna vzdržljivost in gibljivost (Zadražnik, 1998).  
 
KOORDINACIJA je sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje kompleksnih gibalnih 
nalog. Kaže se v učinkovitosti realizacije časovnih in prostorskih elementov gibanja (Pistotnik, 
2011). Koordinacija je neposredno odvisna od razvoja živčnega sistema in vključuje veliko 
število posameznih, ampak medsebojno povezanih sposobnosti: ravnotežje, orientacija, 
povezovanje igranih akcij, timing (optimalna pravočasnost izvedbe akcije), hitrost psiho-
motoričnega odziva in prilagajanja na nove situacije (Stojanović, Kostić in Nešić, 2005). Sem 
spada tudi agilnost, ki je sposobnost hitrih sprememb gibanja v prostoru in času glede na 
pričakovane ali nepričakovane zunanje dražljaje (Čoh, Rauter, Šimenko in Maćkala, 2016). 
 
Sposobnost izkoriščanja gibalnih informacij je definirana s količino in kakovostjo informacij, 
ki so avtomatizirane v centru za gibalni spomin, zato je pomembno, da mlade čim prej 
vključimo v proces treniranja in jim s poudarkom na splošni športni pripravi razvijemo čim bolj 
široko gibalno bazo. Na osnovi vsestranske gibalne pripravljenosti se bo kasneje proces učenja 
novih tehničnih prvin odvijal lažje in hitreje. Sposobnost reševanja prostorskih problemov v 
odbojki predstavlja učinkovita reakcija na nenadne spremembe (igralec se giblje za žogo v eno 
smer, žoga pa se zaradi dotika v bloku odbije v drugo stran), za katere je potrebno čim hitreje 
izoblikovati nov, ustrezen program za reševanje relativno nepričakovano nastale igralne 
situacije. Odbojka temelji na sposobnosti "timinga" oziroma sposobnosti izvedbe gibanja v 
časovni sekvenci, ki je za njegovo izvedbo optimalna. Timing je pomemben dejavnik uspešnosti 
v vsakem delu igre (za uspešen sprejem servisa ali udarca mora igralec pravočasno priti na 
mesto, kamor predvideva, da bo letela žoga; za uspešen napad mora igralec pravočasno in hkrati 
na pravem mestu odskočiti, da bo lahko žogo prestregel v najvišji točki njenega leta in si s tem 
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pridobil prednost pred igralci v bloku ipd.). K timingu pripomore sposobnost koordinacije 
spodnjih okončin. Sposobnost izvajanja kompleksnih gibov z nogami se odraža v vseh delih 
igre (pri gibanjih ob mreži, skokih, sprejemu servisa ali udarca ...) (Ocepek, 2004). 
 
Otrokov razvoj koordinacije je najhitrejši do 6. lata starosti, takrat so otroci najbolj dojemljivi 
za sprejem raznovrstnih gibalnih informacij in njihovo združevanje v gibalne strukture. Do 
začetka pubertete (okrog 11. leta starosti) je ta razvoj še vedno strm, vendar ne tako kot do 6. 
leta. V obdobju pubertete (med 11. in 15. letom starosti) izraznost koordinacije celo nekoliko 
upade, kar je predvsem posledica hitre rasti skeleta in s tem rušenja starih gibalnih programov. 
Mišice namreč ne sledijo hitri rasti kosti, zato se poveča njihova napetost. Daljši vzvodi 
predstavljajo moteč dejavnik pri izvedbi že naučenih gibov. Ko se telesna rast umiri, začne 
posameznik znova postopno pridobivati na koordinaciji, ki svoj vrhunec doseže okoli 20. leta 
starosti (Pistotnik, 2011). Povečanje koordinacijskih sposobnosti je povezano s povečanjem 
mišične moči, hitrosti in vzdržljivosti. V povezavi s koordinacijskimi sposobnostmi je treba biti 
pozoren na razlike med desničarji in levičarji, saj je desničarjev navadno več kot levičarjev. Pri 
odbojki sta pomembni tako spretnost delovanja na žogo z obema rokama kot tudi z eno. V ekipi 
je zelo zaželeno imeti podajalca, katerega dominantna roka je leva (Stojanović idr., 2005). 
 
MOČ je sposobnost učinkovitega izkoriščanja sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. Moč 
oziroma mišično krčenje je nujno za izvedbo aktivnega gibanja (Pistotnik, 2011). 
 
Moč mišic trupa ima ključno vlogo pri tem, kako hitro in učinkovito bodo igralci opravljali 
določene gibalne naloge in reševali specifične igralne situacije. Krepitev mišic jedra mora biti 
kot rutina prisotna na igralčevem vsakodnevnem treningu ne glede na njegovo starost in 
spol (Powers, 2009). V mlajših kategorijah mora biti največji poudarek na krepitvi mišic trupa, 
saj s tem okrepimo bazo, ki daje oporo rokam in nogam. Postopni razvoj osnovne moči mišic 
rok in še posebno nog je preventivnega pomena, saj s tem krepimo mišice, ki krepijo sklepe in 
tako zmanjšujemo nevarnost poškodb sklepov, vezi in mišičnega tkiva. Pri delu z mlajšimi 
kategorijami uporabljamo predvsem vaje za razvijanje moči brez dodatnih bremen ali vaje z 
lažjimi bremeni (plezanja, plazenja, skoki, krepilne gimnastične vaje, delo s partnerjem, lažje 
medicink ipd.). S takšnim treningom vplivamo na splošno moč celega telesa, ki je osnova za 
kasnejši specialni trening moči. Pomembna je izbira vaj, ki morajo biti primerno izbrane glede 
na starost otrok in stopnjo telesnega razvoja (Dežman in Erčulj, 2000).  
 
Pri odbojki so obremenitve zaradi hitrosti izvajanja gibanj, hitrih sprememb smeri gibanja, 
skokov, doskokov in pospeševanja velike, zato mora biti temu primeren tudi trening moči s 
katerim skušamo pozitivno vplivati na športnika. Trening moči je pri odbojki izredno težko 
pravilno izpeljati, saj mora biti odbojkar močan in hkrati čim lažji, hiter in eksploziven, saj je 
skok najpomembnejši element odbojkarske igre. Negativne posledice treninga moči, kot so 
okornost, počasnost in manjša elastičnost mišic, moramo pri odbojki zmanjšati na  
minimum (Centa, 2003).  
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Odbojkar s področja moči potrebuje predvsem eksplozivno moč nog. Pistotnik (2011) navaja, 
da je to sposobnost aktiviranja maksimalnega števila gibalnih mišičnih enot v čim krajšem času. 
Đurkovič, Marelić in Rešetar (2012) so zapisali, da je moč spodnjih ekstremitet, poleg 
koordinacije in anticipacije, nujno potrebna pri sprejemu servisa, ki je ključna sposobnost 
sprejemalcev napadalcev. Zadražnik (1994) je ugotovil, da je prispevek eksplozivne moči 
spodnjih okončin k skupnemu rezultatu pri odbojki največji, in sicer 21 %. 
 
Moč nog pri odbojkarjih merimo z dolžino in višino skoka. Pri deklicah se ta sposobnost najbolj 
razvija do obdobja med 13. in 14. letom starosti, nato se visok in hiter prirast moči zmanjša. Pri 
dečkih se intenzivnost delovanja mišic razvija še po 14. letu starosti (Stojanović idr., 2005). 
Kakšno moč bo igralec razvil, je v določeni meri odvisno od dednih zasnov. Koeficient dednosti 
pri moči (povprečno za vse pojavne oblike moči) znaša 0,50, kar je sorazmerno nizka vrednost 
in se jo lahko v precejšnji meri (50 %) poveča s treningom (Pistotnik, 2011). 
 
Tudi kakovost gibanja je pri odbojki v veliki meri odvisna od ravni razvitosti elastične in 
eksplozivne moči nog. Gibanja ob mreži so večinoma sestavljena iz kratkih 2- do 3-koračnih 
gibanj v vse smeri (pri udarcu ali bloku se taka gibanja nadaljujejo še v skok). Eksplozivno 
izvedeno gibanje v obrambi omogoči pravočasno postavitev igralca na predvideno mesto leta 
žoge, doseg žoge in uspešno reševanje oziroma odboj le-te. Z eksplozivno in elastično močjo 
nog sta povezani doskočna višina pri udarcu in doskočna višina v bloku (Zadražnik, 1998).  
 
Pri odbojki je zelo pomembna tudi eksplozivna moč rok, ki se poudarja pri izvajanju udarca in 
v obrambi. Napadalčev eksplozivno izveden udarec blokerju onemogoča, da bi pravočasno 
ugotovil smer udarca (Zadražnik, 1998). Pri udarcih pride do hitre mobilizacije velike količine 
mišične sile (Pistotnik, 2011), ta pa je potrebna za doseganje maksimalnega začetnega pospeška 
pri delovanju na žogo. Eksploziven udarec žoge pomeni tudi hitrejši let žoge. Zadražnik (1998) 
je zapisal, da je Janković na trenerskem seminarju Odbojkarske zveze Slovenija leta 1993 dejal, 
da tehnika udarca temelji na izvedbi giba v komolcu in zapestju, pri čemer igra pomembno 
vlogo eksplozivna moč rok in s tem eksplozivna izvedba giba. Đurković idr. (2012) navajajo, 
da je za igralca v vlogi podajalca izrednega pomena, da ima prožno moč podlahti in dlani, saj 
mu to omogoča tehnično optimalno kvalitetno izdelano odbojkarsko "košarico" in natančne 
podaje. 
 
HITROST je sposobnost izvesti gibanje z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem času. 
Gre predvsem za hitrost premagovanja kratkih razdalj s cikličnim gibanjem (Pistotnik, 2011). 
Ker je odbojka šport, sestavljen iz številnih eksplozivnih in hitrih gibanj, morajo imeti 
odbojkarji dobro razvito hitrost in mišično moč. Za igro, kjer je čas počitka kratek, je značilna 
visoka intenzivnost z veliko vertikalnimi skoki in spretno izvedenimi hitrimi gibanji (Sheppard, 
Gabbett in Reeberg Stanganelli, 2009). 
 
Pri odbojkarjih se hitrost na eni strani kaže kot fizična komponenta oziroma kot hitrost 
premikanja v prostoru. Posebej pride do izraza pri podajalcu, ko se ta nahaja v drugi vrsti in 
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igra vlogo obrambnega igralca in podajalca hkrati. V primeru, da žoga nasprotnikovega napada 
ali servisa ni usmerjena nanj, podajalec teče s položaja v obrambi do mesta podaje (ob mreži, 
med cono 2 in cono 3), ki je lahko od njega oddaljeno tudi do 9 metrov. Pomembno je, da se 
podajalec giba tako hitro, da se lahko pred kontaktom z žogo ustavi in izvede odriv vertikalno 
za podajo v skoku. Hitrost premikanja ob mreži je pomembna tudi za blokerja, saj je zadolžen 
za postavitev bloka po celotni dolžini mreže. Sposobnost hitrega gibanja po prostoru odlikuje 
tudi sprejemalca napadalca, saj mora velikokrat odigrati obrambno vlogo do 5 metrov stran od 
mreže ali pa sprejeti servis 7 do 8 metrov stran od mreže, nato pa preiti v napad (Ocepek, 2004). 
Hitrost je v odbojki pomembna pri hitrosti gibanja rok in nog, kratkih šprintih, hitrosti 
alternativnih gibov in hitrosti enostavne ter sestavljene reakcije (Zadražnik, 1998). 
 
Na drugi strani se hitrost kaže v predvidevanju situacij v igri in hitrim reagiranjem nanje. Z 
izkušnjami se ta komponenta in pregled nad igro vse bolj razvijata. Hitro premikanje po igrišču 
je odvisno tudi od ravnotežja, kontrole telesa in sposobnosti hitrega zaustavljanja. Igralec mora 
biti dovolj hiter, da pred odbojem žoge izvede tudi ustavljanje, saj mu le-to omogoča tehnično 
optimalno izvedbo prvine (Powers, 2009). V moški članski kategoriji žoga za let od roba mreže 
pa do konca igrišča potrebuje le 0,33 sekunde, kar pomeni da lahko leti s hitrostjo preko 100 
km/h. Glede na te podatke mora imeti igralec sposobnosti hitre reakcije razvite na zelo visoki 
ravni, saj je od njih odvisna njegova uspešnost v igri. Hitrost reakcije pride pri odbojki najbolj 
do izraza v fazi obrambe, fazi sprejema servisa, pri zaščiti napadalca in pri skoku v blok. 
Največja hitrost v bloku je potrebna, ko nasprotnik napada iz prvega tempa, saj žoga od 
nasprotnikovega podajalca do nasprotnikovega napadalca potuje le 0,3 do 0,7 sekunde, bloker 
pa se mora v tem času postaviti na optimalno mesto blokiranja in izvesti skok v blok (Zadražnik, 
1994). Hitrost reakcije v odbojki predstavlja predvsem odziv na določen viden signal, kot so 
gibanje nasprotnika, gibanje soigralcev in let žoge. 
 
Od vseh gibalnih sposobnosti je hitrost v največji meri odvisna od dednih lastnosti, saj je njen 
koeficient prirojenosti več kot 0,90, kar pomeni, da se jo lahko s treningom pridobi še največ 
10 % (Pistotnik, 2011). Hitrost enakomerno narašča do obdobja med 12. in 14. letom starosti, 
maksimalna hitrost se lahko razvije še do 22. leta starosti. Razvoj živčno-mišične reakcije 
poteka do 14. leta starosti (Stojanović idr., 2005). 
 
VZDRŽLJIVOST je sposobnost opravljanja določene dejavnosti dlje časa, ne da bi jo moral 
zaradi utrujenosti prekinjati ali znižati njeno intenzivnost. Mišično vzdržljivost opredeljuje 
sposobnost posameznih mišic ali mišičnih skupin za vzdrževanje visoko intenzivnih 
ponavljajočih se dinamičnih, statičnih in kombiniranih obremenitev (Škof, 2007). Odbojkarjem 
omogoča tudi hitrejšo obnovo zmogljivosti organizma (Rajšp, 2011). 
 
Aerobna vzdržljivost v odbojki predstavlja igralčevo osnovno kondicijsko pripravljenost. En 
set pri odbojki v povprečju traja od 20 do 25 minut, celotna tekma s petimi seti pa lahko traja 
tudi do 3 ure. Med časovno neomejeno tekmo igralec v enem setu izvede povprečno 40 skokov 
z enonožnim ali s sonožnim odrivom (± 15 skokov, odvisno od igralnega mesta) in veliko 
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kratkih, hitrih tekov, gibanj s prisunskimi koraki v vse smeri, eno- in dvotaktnih zaustavljanj, 
obratov ter padcev, kar kaže na to, da so pri odbojkarjih ključne anaerobne kapacitete. Te se 
odražajo tako v aktivnostih v napadu kot tudi v bloku in obrambi. Za vsakega uspešnega 
odbojkarja je najbolj pomembna vzdržljivost v eksplozivni moči, nekoliko manj pa vzdržljivost 
v hitrosti (Zadražnik, 1998). Odbojka od igralcev poleg telesne vzdržljivosti zahteva tudi 
razumsko, senzorno-smiselno in čustveno vzdržljivost (Krevsel, 1987). 
 
Vzdržljivostni koeficient prirojenosti znaša 0,50, kar pomeni, da lahko vzdržljivost v veliki 
meri natreniramo. Stojanović idr. (2005) navajajo, da se gibljivost sklepov izrazito razvija pri 
mlajši starosti, a jo lahko učinkovito povečamo tudi v odrasli dobi, kjer je optimalna gibljivost 
igralcev prav tako pomembna. 
 
GIBLJIVOST je bazična gibalna sposobnost izvajanja velikih razponov gibov v sklepih ali 
sklepnih sistemih. Je pomembna kvaliteta pri vsakodnevnih opravilih in pri izvajanju vseh 
športnih aktivnosti. Gibljivost delimo na tri oblike: gibljivost ramenskega obroča, gibljivost 
trupa in gibljivost kolčnega sklepa. Gibljivost predstavlja ključen dejavnik pri izražanju ostalih 
gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, kot so koordinacija, moč, preciznost, hitrost in 
vzdržljivost (Pistotnik, 2011). 
 
Vadba gibljivosti mišicam povrne dolžino in sproščenost. Daljša mišica lahko deluje z večjo 
hitrostjo kot kratka mišica. Povečana gibljivost in elastičnost mišic prinašata manj poškodb in 
omogočata bolj sproščeno izvajanje gibov. Ustrezna gibljivost olajša izvedbo gibanj, kjer so 
prisotne velike sile in amplitude pri raztezanju ter gibanj, kjer prihaja do hitrega raztezanja 
aktivirane mišice (Zadražnik, 1998). Da športnik lahko izvaja tehnične elemente kvalitetno 
mora biti najprej sposoben doseči določene telesne položaje, za kar je potrebno biti dovolj 
gibljiv in mobilen (Perhaj, 2016). Gibljivost kolčnega sklepa pripomore k boljši izvedbi akcij 
talne obrambe, gibljivost ramenskega obroča pa omogoča boljšo izvedbo zgornjega odboja 
(predvsem pri podaji nazaj) in udarca. 
 
RAVNOTEŽJE je sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti kompenzacijskih 
gibov, s katerimi se ohranja ali vzpostavlja stabilen položaj telesa v prostoru. Je sposobnost 
hitrega oblikovanja nadomestnih gibov za vračanje telesa v ravnotežni položaj. Ta sposobnost 
je pomembna predvsem takrat, ko posameznik izvaja hitre spremembe smeri gibanja in ko se 
mora po nekem gibanju hitro zaustaviti (Pistotnik, 2011).  
 
V odbojkarski literaturi ni zaslediti veliko podatkov o tem, da bi imelo ravnotežje velik vpliv 
na uspešnost v igri, čeprav je danes trening te sposobnosti velikokrat prisoten na treningu. 
Ravnotežne vaje na ravnotežnih deskah in drugih nestabilnih površinah predstavljajo 
proprioceptivno vadbo, s katero treniramo delovanje v neravnotežnem položaju. Pri odbojki se 
lahko igralci v neravnotežnem položaju znajdejo pri sprejemu servisa, pred skokom v blok, pri 
udarcu in pogosto tudi pri podaji, zato je pravočasno vzpostavljanje ravnotežnega položaja 
ključno za uspešno izvedbo akcije. Prav tako je potrebno ravnotežni položaj vzpostaviti ob 
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vsakem doskoku (po bloku, po udarcu, po podaji iz skoka). Smith (2006) trdi, da je pri odbojki 
potrebno eksplozivna in hkrati natančna gibanja večkrat izvesti v pogojih slabega ravnotežja, 
kar poveča zahtevo po večji stabilnosti celotnega telesa. Miller, Herniman, Ricard, Cheatham 
in Michael (2006) navajajo, da ravnotežje in kontrola telesa med kompleksnim gibanjem 
odločilno prispevata k izboljšanju agilnosti. To pride do izraza predvsem pri pospeševanjih in 
zaustavljanjih, saj je ravnotežje pomemben dejavnik pri hitrih spremembah smeri gibanja.  
 
PRECIZNOST je sposobnost za ustrezno določitev smeri in sile telesa ali objekta proti 
želenemu cilju. Pomembna je pri gibalnih nalogah, kjer je potrebno zadeti določen cilj ali 
gibanje izvesti v natančno določeni obliki. Najpomembnejša dejavnika preciznosti sta čutilo 
vida (informacije o cilju, razdalji in gibanju) in kinestetična čutila (občutenje mišičnega 
napenjanja). Poznamo tudi dve pojavni obliki: sposobnost preciznosti z vodenim objektom in 
sposobnost preciznosti z izvrženim objektom (Pistotnik, 2011).  
  
V odbojki je pomembna sposobnost zadevanja cilja z izvrženim projektilom, ki je značilna za 
vse tehnične prvine v odbojki. Od trenutka, ko je odboj zaključen, se namreč ne more več 
vplivati na njegovo smer in hitrost. To pomeni, da se mora celotno gibanje programirati pred 
odbojem ali udarcem, ker izvajanje korekcijskih programov po tem, ko žoga zapusti roko, ni 
več mogoče. S servisom je v prvi vrsti potrebno zadeti nasprotnikovo polje, še večji izziv 
predstavlja ciljanje določenega dela nasprotnikovega igralnega polja oziroma v naprej določeno 
cono ali celo stičišče con. Preciznost je najpomembnejša pri podaji, saj mnogokrat natančnost 
podaje odloča o tem ali bo napad uspešen ali ne. Preciznost je pomembna tudi pri udarcu, ko je 
potrebno žogo poslati na točno določeno mesto v nasprotnikovem polju in pri tem ciljati mimo 
rok nasprotnikovih blokerjev. V primeru, da želimo točko doseči z "blok outom" je potrebno 
nasprotnikovega blokerja zadeti natančno tako, da se žoga od njegovih rok odbije izven igrišča. 
Prav tako je preciznost pomembna pri sprejemu servisa in pri sprejemu udarca, saj je potrebno 
žogo čim bolj natančno odbiti oziroma sprejeti med cono 2 in cono 3, kjer je optimalno mesto 
za izvedbo podaje (Ocepek, 2004). 
 
Najboljši odbojkarji imajo ustrezno razvite gibalne sposobnosti na več področjih. Moč trupa, 
hitrost, koordinacija in gibljivost jim omogočajo agilnost, nadzor telesa in kontrolo igre. 
Najboljši igralci imajo navadno močnejše sprednje stegenske mišice in dobro gibljivost kolka. 
Po igrišču se premikajo hitro in v značilni nizki odbojkarski preži. Svoje predispozicije znajo 
učinkovito izkoristiti v vseh komponentah igre. Učinkoviti so zaradi tehnično optimalne 
izvedbe odbojkarskih elementov (Powers, 2009). V današnji moderni vrhunski odbojki se tako 
pri moški kot pri ženski igri vse nagiba k temu, da imajo ekipe izražene predvsem naslednje 
karakteristike: telesno višino, doskočno višino v napadu in bloku, hitrost odigrane akcije in 




1.2 Usmerjanje otrok v odbojko in selekcioniranje v Sloveniji 
 
Kontinuiran uspeh v odbojki je močno odvisen od procesa usmerjanja mladih v odbojko in 
selekcioniranja (Zadražnik, 1994). Proces se začne z usmerjanjem otrok v odbojko, nadaljuje 
pa s selekcioniranjem teh otrok, ki že dosegajo določeno raven tehničnega in taktičnega znanja, 
v ekipe. Sledi usmerjanje odbojkarjev v smeri posamezne igralne vloge (podajalec, bloker, 
napadalec sprejemalec, korektor, libero) in od tod selekcioniranje na dokončno igralno  
mesto (M. Zadražnik, osebna komunikacija, 27. julij 2020). Učinkovito usmerjanje in selekcija 
je zapleten strokovno-organizacijski proces, s katerim izberemo najboljše odbojkarje, ki bodo 
sestavljali kvalitetno klubsko ali reprezentančno ekipo (Kožar, 2000).  
 
Načini usmerjanja otrok v zanje primerne športne panoge so različni. Včasih se otroci sami 
odločijo za določen šport ali pa jih zanj navdušijo starši, sošolci, prijatelji. V nekaterih primerih 
posameznike v določen šport usmerijo trenerji posamezne športne panoge, ki na osnovnih šolah 
vodijo interesno dejavnost, drugič so za to odgovorni profesorji športne vzgoje. Otroke v 
določen šport usmerjajo na podlagi subjektivne presoje in s pomočjo večparametrskega 
odločitvenega modela Talent, ki je zasnovan na osnovi testov športnovzgojnega kartona 
oziroma SLOfit. Za usmerjanje v odbojko so lahko od teh meritev najbolj uporabni rezultati 
meritev telesne višine, kožne gube nadlahti, skoka v daljino, dotikanja plošč z roko, teka na 
60 metrov, poligona nazaj in predklona na klopci. Bohanec, Kapus, Leskošek in  
Rajkovič (1997) navajajo, da je priporočena starost za začetek rednega treniranja odbojke med 
9. in 10. letom starosti. Zadražnik (1994) opozarja, da je proces usmerjanja otrok v odbojko 
običajno nesistematičen in z njim le redko zajamemo najprimernejše kandidate. Problematično 
je predvsem napovedovanje otrokovega razvoja na osnovi lastnosti in sposobnosti, katerih 
razvoj je šele na začetku ali pa se sploh še ni pričel. 
 
Fazi usmerjanja v določen šport sledi proces selekcioniranja, za kar lahko uporabimo 
tekmovalne rezultate športnika in testiranja ter meritve, ki navadno sledijo selekcioniranju na 
podlagi tekmovalnih rezultatov. Na podlagi rezultatov, ki nam povedo kakovostno raven 
različnih športnikovih lastnosti in sposobnosti, lahko ugotovimo tudi pomanjkljivosti in 
prednosti vsakega posameznika za neko disciplino, deloma pa je možno oceniti tudi 
perspektivne možnosti za doseganje vrhunskih tekmovalnih dosežkov (Ušaj, 2003). 
Zadražnik (1994) navaja, da se pri odbojki na tej stopnji izbere najboljše odbojkarje z namenom, 
da se sestavi kvalitetno ekipo ali reprezentanco, ki tudi najboljšim omogoča napredovanje. 
Selekcija je proces, ki poteka v različnih starostnih obdobjih. Dobre rezultate daje delo v klubih, 
kjer imajo oblikovano selekcijsko piramido in kjer trening poteka na kvalitetni ravni. V 
Sloveniji je le nekaj klubov, ki imajo izgrajeno selekcijsko piramido, saj klubi nimajo 
količinsko tako velikega števila igralcev, da bi lahko znotraj posamezne starostne kategorije 




Eden izmed klubov, ki v odbojko sistematično usmerja nove igralke, je OD Vital Ljubljana, v 
katerem zdaj peto leto delujem tudi sama. V klubu skušamo v svoje vrste na več načinov 
pridobiti deklice, katerih telesne značilnosti in gibalne sposobnosti pozitivno izstopajo iz 
povprečja. Trenerji na nekaterih Ljubljanskih osnovnih šolah izvajamo interesno dejavnost 
Odbojka, od koder v klub vsako leto pridobimo nekaj novih perspektivnih deklic. V klub 
povabimo deklice iz skupine deklet, ki obiskujejo 1. do 4. razred osnovne šole. Gre za 
subjektivno presojo trenerjev, ki imajo dolgoletne izkušnje s treniranjem mlajših kategorij. 
Kriterij izbora zajema tako telesne razsežnosti (s poudarkom na telesni višini), kot tudi gibalno 
učinkovitost. Z uvedbo tega sistema imamo boljši pregled nad bazo učenk, zato bi si želeli to 
delo še poglobiti in podoben sistem vzpostaviti na še več šolah, ki sodijo v to okolje. Selekcija 
se začne s formiranjem več ločenih ekip v posamezni starostni kategoriji. V kategoriji mini 
odbojke imamo v odbojkarski sezoni 2019/20 3 ekipe, pri mali odbojki 4 ekipe, pri starejših 
deklicah 5 ekip, pri kadetinjah 3 ekipe, pri mladinkah 2 ekipi ter pri članicah 1 ekipo. Vsako 
ekipo sestavlja približno 12 igralk. Igralkam tako nudimo treninge v manjših homogenih 
skupinah, kar omogoča boljše pogoje za razvoj in napredovanje. V posamezni ekipi so igralke 
s podobnim tehničnim znanjem in gibalnimi sposobnostmi, kar pospeši učenje taktike na 
posamezni ravni. Morebitne nove igralke priključimo v ekipe, ki po znanju in sposobnostih 
ustrezajo njihovemu modelu. V mesecu septembru, preden igralke registriramo pri Odbojkarski 
zvezi Slovenije, so glede na opažanja in pobude trenerjev še mogoči prehodi iz ene ekipe v 
drugo. S prijavo več ekip v državno prvenstvo omogočimo možnost dokazovanja na 
tekmovanjih vsem igralkam. Prva ekipa posamezne starostne kategorije je navadno bolj 
rezultatsko usmerjena kot ostale. Najboljšim igralkam v posamezni kategoriji nudimo možnost 
treniranja in tekmovanja v višji kategoriji. Sistematično selekcioniranje po starostnih 
kategorijah omogoča in spodbuja razvejan tekmovalni sistem, za katerega skrbi Odbojkarska 
zveza Slovenije. 
 
Naslednja pomembna faza je usmerjanje igralcev na posamezna igralna mesta. Ta faza 
predstavlja proces, kjer se igralca na osnovi njegovih sposobnosti, lastnosti in specifičnih 
odbojkarskih znanj usmeri v vlogo podajalca, blokerja, sprejemalca napadalca, korektorja ali 
pa libera. Zadražnik (1994) navaja da se usmerjanje igralcev na določena igralna mesta začne 
okoli 14. leta starosti. Pri tem je ključno poznavanje modelnih razsežnosti različnih tipov 
igralcev, saj lahko igralca le s pomočjo tega znanja usmerimo na igralno mesto, kjer bo lahko 
najučinkoviteje izkoristil svoje morfološke lastnosti in gibalne sposobnosti. Potrebno je poznati 
tudi vpliv posamezne razsežnosti na uspešnost, medsebojne vplive različnih sposobnosti in 
njihove možne nadomestitve v posameznih fazah igralčevega razvoja. Določene razsežnosti na 
posameznih igralnih mestih je težko nadomestiti (na primer telesno višino prvega tempa), 
nekatere pa je mogoče (do določene mere) nadomestiti z drugimi razsežnostmi (na primer 
telesno višino podajalca z eksplozivno močjo nog in rok, koordinacijo ter taktičnim 
mišljenjem). Tudi Milić idr. (2017) trdijo, da je potrebno pri meritvah antropometričnih 
značilnosti in gibalnih sposobnosti v ekipnih športih upoštevati posebnosti določenih igralnih 
mest, saj morajo igralci na različnih položajih razviti različne spretnosti in se soočiti z 
različnimi taktičnimi nalogami. 
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Selekcija se v vrhunski odbojki izvaja glede na potrebe moštva in igralno uspešnost igralcev. S 
takim pristopom omogočimo napredek igralcem, ki v svojih vrstah izstopajo v znanju. Najboljši 
igralci v svoji starostni kategoriji morajo trenirati tudi s starejšo kategorijo, saj začnejo v 
nasprotnem primeru sčasoma nazadovati. Tekmovanj naj se udeležujejo v svoji starostni ligi, 
občasno pa naj nastopijo tudi na tekmovanju s starejšo kategorijo. Zbiranje igralcev podobnih 
kvalitet na enem mestu je zelo ugodno za njihov nadaljnji razvoj, saj je lahko trening v takem 
okolju bolj zahteven in pripomore k temu, da igralci v medsebojnem tekmovanju  
napredujejo. Tako oblikovana moštva omogočajo lažje uigravanje taktike, ki je značilna za 
reprezentančno vrsto. Takšne ekipe se lahko udeležujejo kakovostnejših tekmovanj za 
pridobivanje ustreznih igralnih izkušenj. Pozorni moramo biti, da v klubih v svojih vrstah ne 
zadržujemo najboljših igralcev zgolj zaradi klubskih interesov. Vsak klub, ki vzgoji vrhunskega 
igralca želi, da ta v lastnem klubu igra v pripadajoči kategoriji in mu zagotavlja boljše 
tekmovalne uspehe, vendar na ta način igralca izčrpavamo v manj kakovostnih tekmovanjih in 
se velikokrat pojavi nazadovanje in mnogokrat tudi zvezdniško obnašanje. Vse to ima večinoma 
negativen vpliv na igralčevo nadaljnjo športno kariero. V primeru, da igralci ne prestopijo v 
boljšo ekipo (znotraj kluba, znotraj države ali pa v tujino), ostanejo samo neizdelani  
talenti (Zadražnik, 1994). 
 
Selekcija do reprezentance je dolgotrajen proces, ki mora biti zasnovan na organiziranem in 
sistematičnem delu z mladimi (Hočevar, 2000). Pri izboru v reprezentanco je treba imeti 
razčiščen kriterij oziroma norme. Zadražnik (1994) pravi, da se pri selekcioniranju v 
reprezentance v posamezni starostni kategoriji naredi selekcija najboljših igralcev Slovenije, 
kar omogoča treninge znotraj homogenih skupin in pripomore k hitrejšemu napredku igralcev. 
Boljša je tudi uspešnost učenja in uspešnost v igri.  
 
Za uspešno delovanje procesa usmerjanja in selekcioniranja potrebujemo nekatere količinsko 
in kakovostno opredeljene informacije. V največjo pomoč je poznavanje modelnih razsežnosti 
kakovostnih igralcev in igralk ter velikosti njihovega vpliva na uspešnost v igri v posamezni 
fazi razvoja igralca. S selekcioniranjem na osnovi skrbno izdelanih kriterijev je lažje doseči cilj, 
to je najti igralca vrhunskih kvalitet. S tem zagotovimo kontinuirano izpopolnjevanje ekip brez 
bojazni za padec rezultatske uspešnosti (Zadražnik, 1994). 
 
Zaželeno je, da je selekcija rezultat skupnega dela strokovne ekipe, ki jo vodi in usmerja 
selektor. Selektor je zadolžen za to, da opazi kvalitete, ki nakazujejo na potencial bodočega 
odbojkarja, pozna najučinkovitejše metode za izbiranje pomembnih podatkov o kandidatih in 
prepozna povezave med elementi, ki so pomembni za selekcioniranje. Selektor mora objektivno 
oceniti trenutne sposobnosti kandidata, pravilno načrtovati cilje za odbojkarja in ekipo ter 






1.2.1 Meritve regijskih reprezentanc  
 
Prvi korak k selekcioniranju v slovenske državne reprezentance je Turnir regijskih 
reprezentanc, ki poteka v sklopu projekta Odbojkarske zveze Slovenije. Turnir regijskih 
reprezentanc se vsako leto odvija februarja v času zimskih počitnic, na njem nastopijo najboljši 
mladi slovenski odbojkarji in odbojkarice do 16. leta starosti (starostna kategorija starejših 
dečkov in deklic ter mlajši), skupaj približno 170 najbolj perspektivnih igralcev in igralk iz cele 
Slovenije. Tekmovanje poteka dva dni, na njem pa se med seboj pomerijo reprezentance iz 
šestih regij: dolenjska regija, gorenjska regija, primorska regija, koroška regija s celjsko regijo, 
ljubljanska regija z okolico, mariborska regija z okolico in pomurska regija. V sklopu Turnirja 
regijskih reprezentanc potekajo tudi meritve telesnih značilnosti ter gibalnih sposobnosti, ki jih 
izvaja Fakulteta za šport ("Turnir regijskih reprezentanc", 2020).  
 
Najboljše igralce in igralke iz klubov v posamezni regiji izberejo izkušeni trenerji, kar do neke 
mere zagotavlja kvalitetno selekcijo, saj imajo le-ti dolgoletne izkušnje trenerskega dela s to 
starostno kategorijo. Večina jih dela z mladimi tudi v projektu Slovenska odbojkarska šola. 
Igralce izberejo glede na njihovo tehnično in taktično znanje, gibalno učinkovitost, igralno 
uspešnost v matičnem klubu in potrebe ekipe glede na igralno vlogo (podajalec, korektor, 
bloker, napadalec sprejemalec in libero). Trenerji posamezne regije z izbranimi igralci pred 
tekmovanjem opravijo od 2 do 3 treninge, kamor povabijo do 16 igralcev. Izmed teh izberejo 
od 12 do 14 igralcev, ki sestavljajo končno ekipo na Turnirju regijskih reprezentanc in so 
deležni meritev. Običajno se v tej starostni kategoriji, razen če je vzrok bolezen ali poškodba, 
vsi povabljeni igralci in igralke pozitivno odzovejo na vabilo in ni potrebe po nadomeščanju 
igralcev in igralk. 
 
Rezultati meritev predstavljajo bazo podatkov o igralcih in igralkah (ime, priimek, spol, regija, 
specializacija, datum rojstva, začetek treniranja, matični klub), njihovih telesnih značilnostih 
(telesna višina, dosežna višina, telesna teža) in gibalnih sposobnostih (skočnost, moč nog in 
rok, hitrost, agilnost in gibljivost). Cilj regijskega selekcioniranja je ugotoviti, na kateri ravni 
so pri določeni generaciji in pri posameznih igralcih razvite telesne značilnosti, gibalne in 
igralne sposobnosti ter kakšen je nivo tehničnega in taktičnega znanja. Namen je izbrati igralce 
in igralke, ki predstavljajo potencialni kader za državne reprezentance mlajših kategoriji (pri 
dečkih kadeti U17, kadeti U18 in mladinci U20, pri deklicah kadetinje U16, kadetinje U17 in  
mladinke U19) in kasnejše članstvo v absolutni, članski kategoriji. To pomeni, da gre na 







1.3 Problem, cilji in hipoteze 
 
Namen magistrskega dela je izdelava norm za vrednotenje telesne in gibalne pripravljenosti 
slovenskih odbojkarjev in odbojkaric, starih 14 in 15 let. V magistrskem delu bomo skušali 
ugotoviti, ali prihaja v izbranih testih telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti do razlik med 
igralci, ki so bili kasneje iz regijskih reprezentanc izbrani v državne reprezentance in ostalimi 
igralci izbranega vzorca, ki jim to ni uspelo. 
 
Zastavljeni cilji magistrskega dela so: 
1. Izdelati norme testov kondicijske pripravljenosti (telesnega fitnesa) za vrednotenje 
rezultatov meritev 14- in 15-letnih odbojkarjev in odbojkaric. 
2. Ugotoviti, ali obstajajo razlike v kondicijski pripravljenosti 14- in 15-letnih odbojkarjev 
in odbojkaric, ki so se oziroma se niso kasneje uvrstili/uvrstile v slovenske državne 
reprezentance mlajših kategorij. 
 
Hipoteza: 
H0: Med skupinama 14- in 15-letnih odbojkarjev in odbojkaric, ki so se oziroma se niso kasneje 
uvrstili v državne reprezentance mlajših kategorij, ni razlik v kondicijski pripravljenosti.  
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Vzorec je predstavljalo 356 merjencev in 363 merjenk, starih 14 in 15 let. Ti odbojkarji in 
odbojkarice so se Turnirja regijskih reprezentanc, v sklopu katerega potekajo tudi meritve 
telesnih značilnosti ter gibalnih sposobnosti, udeležili od leta 2015 do vključno leta 2019. Sicer 
lahko na Turnirju regijskih reprezentanc in na meritvah sodelujejo tudi mlajši perspektivni 
odbojkarji in odbojkarice, vendar smo te iz analize podatkov izpustili in uporabljali podatke 
omenjene starosti. 
 
Na turnirju in meritvah regijskih reprezentanc Slovenije, ki se odvijajo enkrat letno, sodeluje 6 
ženskih in 6 moških ekip. Ekipe so sestavljene iz igralcev oziroma igralk različnih klubov 
posamezne regije: dolenjska regija, gorenjska regija, primorska regija, koroška regija s celjsko 
regijo, ljubljanska regija z okolico, mariborska regija z okolico in pomurska regija. 
 
Najboljše igralce in igralke iz klubov v posamezni regiji izberejo izkušeni trenerji, kar do neke 
mere zagotavlja kvalitetno selekcijo. Igralce izberejo glede na potrebe ekipe (podajalec, 
korektor, bloker, napadalec sprejemalec in libero) ter igralno uspešnost igralcev v matičnem 
klubu. Trenerji posamezne regije z izbranimi igralci pred tekmovanjem opravijo od 2 do 3 
treninge, kamor povabijo do 16 igralcev. Izmed teh izberejo 12 do 14 igralcev, ki sestavljajo 
končno ekipo na Turnirju regijskih reprezentanc in so deležni meritev. Običajno se v tej 
starostni kategoriji, razen če je vzrok bolezen ali poškodba, vsi povabljeni igralci in igralke 





Vzorec spremenljivk so v letih meritev, od 2015 do vključno 2019, predstavljali trije testi 
telesnih značilnosti in osem testov gibalnih sposobnosti. Z letom 2016 sta bila dodana še dva 
testa agilnosti. 
 
Preizkušanci vse meritve izvajajo v odbojkarskih športnih copatih. Izjema je le meritev 
predklona na klopci, kjer so merjenci bosi. 
 
Meritve telesnih značilnosti: 
• telesna višina – AV  
• telesna teža – AT  
• dosežna višina – ADV  
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Meritve gibalne učinkovitosti: 
• doskočna višina po Sargentu – MMENVOS  
• doskočna višina z zaletom – MMENVOZ  
• doskočna višina v bloku – MSMENDVB  
• predklon na klopci – MGATPK  
• vertikalni skok z obratom – MSKSVSO  
• met 2 kg težke medicinke soročno sede – MMERMM2S 
• skok z nasprotnim gibanjem – CMJ 
• skok iz polčepa – SJ 
• FitLight z znano kombinacijo – FITLIGHT-Z  
• FitLight z neznano kombinacijo – FITLIGHT-N  
 
Natančen opis merskih nalog in njihovo področje merjenja sta opisana v Prilogi 1. V Prilogi 1 






Podatki o rezultatih meritev so bili pridobljeni v sklopu vsakoletnih meritev, ki jih Fakulteta za 
šport izvaja na Turnirju regijskih reprezentanc v odbojki. Podatke o tem, kateri merjenci so bili 
iz regijskih reprezentanc izbrani v državne reprezentance, smo poiskali na uradnih spletnih 
straneh posameznih odbojkarskih klubov, spletni strani Odbojkarske zveze Slovenija in 
Evropske odbojkarske zveze. Podatke smo zbirali in urejali v programu Microsoft Excel 2016 
(Microsoft Corporation, Redmond, Washington, ZDA) in jih statistično obdelali v programu 
IBM SPSS Statistics 22 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ZDA). Telesnim in gibalnim 
spremenljivkam smo izračunali opisno statistiko (povprečja, standardne odklone in standardne 
napake povprečij) in jim preverili predpostavki o normalnosti porazdelitve (Shapiro-Wilkov 
test) in homogenosti varianc (Levenov test). Norme za vrednotenje rezultatov meritev smo 
izrazili s centili, za ugotavljanje razlik glede na kasnejše članstvo v državni reprezentanci pa 
smo uporabili t-test za neodvisne vzorce, v primeru kršitve ene izmed zgornjih predpostavk pa 
njegovo neparametrično obliko, Mann-Whitneyjev test. Statistična značilnost je bila tekom 










2015 2016 2017 2018 2019 
Spol 
dečki 
f 78 73 70 67 68 356 
f (%) 21,9% 20,5% 19,7% 18,8% 19,1% 100,0% 
deklice 
f 81 81 65 69 67 363 
f (%) 22,3% 22,3% 17,9% 19,0% 18,5% 100,0% 
Skupno 
f 159 154 135 136 135 719 
f (%) 22,1% 21,4% 18,8% 18,9% 18,8% 100,0% 
 
Tabela 6 prikazuje število merjencev, ki so se od leta 2015 do vključno leta 2019 udeležili 
meritev telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti. V petih letih je bilo skupaj izmerjenih 719 
dečkov in deklic, starih 14 in 15 let. V analizo so vključeni igralci vseh igralnih mest, tudi liberi. 
 
Tabela 7 
Povprečne vrednosti meritev 
Merska naloga 
dečki deklice 
14 let 15 let 14 let 15 let 
N µ N µ N µ N µ 
AV 76 178,67 244 180,80 216 172,84 99 175,54 
ADV 76 231,64 244 233,91 216 222,28 98 226,48 
ITM 76 20,16 244 20,91 216 20,02 99 20,22 
MMENVOS 69 42,35 229 46,99 205 38,67 86 34,64 
MMENVOZ 76 290,93 244 295,48 215 270,62 98 273,52 
MSMENDVB 76 275,33 244 279,23 215 259,56 98 262,47 
MGATPK 76 45,17 244 44,95 216 51,21 99 52,63 
MSKSVSO 76 365,14 244 367,68 214 351,98 99 355,15 
MMERMM2S 76 5,76 244 6,09 215 4,50 99 4,94 
CMJ 69 33,26 219 34,10 203 28,49 73 27,21 
SJ 69 33,95 219 34,11 203 28,58 73 28,40 
FITLIGHT-Z 57 15,59 178 15,46 198 16,47 44 16,66 
FITLIGHT-N 57 18,21 178 18,23 198 19,40 44 19,03 
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); 
MSMENDVB = doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = 
vertikalni skok z obratom (°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z 
nasprotnim gibanjem (cm); SJ = skok iz polčepa (cm); FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); 
FITLIGHT-N = FitLight z neznano kombinacijo (s) 
 
Tabela 7 prikazuje povprečne vrednosti posameznih meritev pri določenem spolu in starosti. Iz 
Tabele 7 je razvidno, da pri obeh spolih 15-letniki v povprečjih pri večini testov dosegajo boljše 
rezultate od 14-letnikov. 
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3.1 Norme za vrednotenje rezultatov 
 
Norme za vrednotenje rezultatov meritev telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti so 
izražene na lestvici od 0 do 100 in predstavljajo centile, kjer je relativna vrednost izražena v 
odstotkih. Tako na primer 75. centil pomeni, da je določen rezultat višji od 75 % rezultatov 
igralcev enake starosti in spola. Pomeni, da ima od dotičnega rezultata 75 % odbojkarjev nižji 
rezultat, 25 % pa višji rezultat. 
 
Pri izdelavi norm smo rezultate igralcev in igralk, ki igrajo na igralnem mestu libera, izključili 
iz analize podatkov, saj se po telesnih značilnostih in potrebnih gibalnih sposobnostih 
razlikujejo od igralcev na ostalih igralnih mestih. 
 
Norme, ločeno po spolu in starosti ter vrednotene na 1 centil natančno, so prikazane v Prilogi 2. 
 
Tabela 8 




5 10 25 50 75 90 95 98 
AV 166,70 170,40 174,00 178,00 184,00 187,30 189,30 193,00 
ADV 218,00 220,70 225,00 231,00 237,75 244,00 247,00 251,00 
ITM 17,33 17,93 18,69 19,66 21,44 22,64 24,04 27,93 
MMENVOS 18,50 21,00 36,00 46,00 50,00 54,00 60,50 65,00 
MMENVOZ 267,85 271,70 284,00 292,50 301,00 305,30 308,00 314,30 
MSMENDVB 256,00 259,40 268,00 275,50 283,75 288,60 293,00 295,46 
MGATPK 31,70 34,40 41,25 45,50 50,75 55,00 55,15 58,92 
MSKSVSO 300,00 320,00 341,25 360,00 387,50 416,50 454,50 504,60 
MMERMM2S 4,70 4,90 5,20 5,70 6,08 6,79 7,42 7,65 
CMJ 24,15 25,80 28,70 33,30 37,20 41,50 42,85 44,86 
SJ 25,80 27,30 29,40 34,00 37,20 40,70 44,25 47,00 
FITLIGHT-Z 12,58 13,34 14,32 15,48 16,74 17,97 18,89 19,35 
FITLIGHT-N 15,84 16,32 17,09 18,08 19,26 20,93 21,34 21,73 
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB 
= doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom 
(°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ 
= skok iz polčepa (cm); FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano 
kombinacijo (s) 
 
Tabela 8 prikazuje norme za vrednotenje rezultatov meritev 14-letnih odbojkarjev.   
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Tabela 9 




5 10 25 50 75 90 95 98 
AV 169,00 173,00 177,00 180,50 185,00 190,00 192,00 193,00 
ADV 217,25 223,00 229,00 234,00 239,00 245,00 248,75 253,00 
ITM 17,33 18,06 19,13 20,59 22,41 24,11 25,44 27,05 
MMENVOS 24,00 33,00 43,00 48,00 54,00 59,00 62,00 66,00 
MMENVOZ 273,25 279,50 288,00 296,00 304,00 310,00 317,00 321,20 
MSMENDVB 258,25 265,00 273,00 280,00 287,00 292,00 296,75 303,00 
MGATPK 30,00 34,00 41,00 45,00 50,00 54,00 56,75 59,10 
MSKSVSO 300,00 320,00 340,00 360,00 385,00 440,00 460,00 491,00 
MMERMM2S 4,70 5,00 5,50 6,00 6,60 7,40 8,00 8,64 
CMJ 23,20 27,20 30,20 34,00 38,00 42,40 44,10 46,10 
SJ 24,50 27,30 30,20 33,90 38,90 41,40 43,30 46,10 
FITLIGHT-Z 12,86 13,18 14,26 15,31 16,67 17,69 18,43 19,32 
FITLIGHT-N 15,53 16,06 16,97 17,98 19,27 20,39 21,45 23,00 
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB 
= doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom 
(°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ 
= skok iz polčepa (cm); FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano 
kombinacijo (s) 
 








5 10 25 50 75 90 95 98 
AV 163,00 165,00 168,25 173,00 177,00 179,30 183,00 184,66 
ADV 208,00 210,70 217,00 222,00 228,00 233,00 236,00 240,00 
ITM 16,60 17,37 18,42 19,99 21,38 22,70 23,99 25,20 
MMENVOS 20,60 29,00 36,00 40,00 43,00 46,00 49,70 55,64 
MMENVOZ 254,00 257,00 265,00 271,00 277,00 283,00 285,40 290,00 
MSMENDVB 244,00 247,60 255,00 260,00 265,00 270,40 275,00 276,00 
MGATPK 39,85 44,00 47,00 51,00 55,75 59,00 60,15 63,00 
MSKSVSO 310,00 320,00 331,00 350,00 365,00 381,00 411,25 444,00 
MMERMM2S 3,58 3,76 4,10 4,50 4,80 5,30 5,50 5,80 
CMJ 21,32 23,20 25,80 28,00 30,90 34,00 36,40 39,56 
SJ 21,20 23,10 25,80 28,60 30,90 34,80 35,60 39,56 
FITLIGHT-Z 14,28 14,61 15,32 16,19 17,59 18,76 19,33 20,16 
FITLIGHT-N 16,77 17,15 18,19 19,20 20,52 21,70 22,55 24,69 
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB 
= doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom 
(°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ 
= skok iz polčepa (cm); FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano 
kombinacijo (s) 
 









5 10 25 50 75 90 95 98 
AV 166,00 168,00 173,00 176,00 179,00 182,00 184,00 187,00 
ADV 212,90 215,90 222,00 227,00 232,00 237,00 238,05 242,14 
ITM 16,85 17,51 19,04 19,79 21,26 23,39 24,26 25,06 
MMENVOS 15,70 17,70 28,75 37,50 42,00 45,60 49,65 51,78 
MMENVOZ 260,95 264,00 269,00 273,50 278,00 282,10 286,05 289,02 
MSMENDVB 247,00 251,80 258,00 263,00 267,00 273,00 274,00 277,16 
MGATPK 38,00 45,00 49,00 54,00 57,00 61,00 62,00 64,00 
MSKSVSO 300,00 320,00 340,00 350,00 360,00 390,00 440,00 495,00 
MMERMM2S 4,00 4,10 4,50 4,90 5,30 5,70 6,30 6,70 
CMJ 20,87 22,50 24,85 27,30 30,20 31,36 33,16 33,95 
SJ 23,55 23,80 25,55 28,00 30,70 34,00 34,73 36,43 
FITLIGHT-Z 14,55 14,79 15,61 16,50 17,53 18,77 20,31  
FITLIGHT-N 17,13 17,29 17,70 18,77 19,89 21,90 22,74  
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB 
= doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom 
(°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ 
= skok iz polčepa (cm); FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano 
kombinacijo (s) 
 





3.2 Razlike med državnimi in regijskimi reprezentanti 
 
Tabela 12 
Uvrstitve dečkov in deklic v državne reprezentance  
 





f 221 63 284 
f (%) 77,8% 22,2% 100,0% 
deklice 
f 241 80 321 
f (%) 75,1% 24,9% 100,0% 
Skupno 
f 462 143 605 
f (%) 76,4% 23,6% 100,0% 
 
V Tabeli 12 so prikazane uvrstitve dečkov in deklic iz regijskih reprezentanc v državne 
reprezentance mlajših kategorij (pri dečkih U17, U18 in U20, pri deklicah U16, U17 in U19) in 
absolutne kategorije. Iz regijskih reprezentanc je v državne reprezentance povprečno izbranih 
23,6 % igralcev oziroma igralk. V analizo so vključeni igralci vseh igralnih mest, tudi liberi. 
 
Kot vidimo v Tabeli 12 je skupno število igralk in igralcev, ki so se meritev udeležili, nekoliko 
manjše od skupnega števila opravljenih meritev (719), saj so se nekateri igralci in igralke 
meritev in Turnirja regij udeležili tako pri 14 kot tudi pri 15 letih starosti (nekateri tudi večkrat, 
a nas zanima le omenjena starost). V letih od 2015 do vključno 2019 se je meritev dvakrat 
udeležilo 33 dečkov, ki kasneje niso igrali v državni reprezentanci in 39 dečkov, ki so. Dvakrat 
je bilo izmerjenih 16 deklic, ki kasneje niso bile izbrane v državno reprezentanco in 26 deklic, 
ki so bile. Pri tem smo vsakega igralca ali igralko, ki se je kasneje uvrstil/uvrstila v državno 
reprezentanco, upoštevali enkrat. 
 
Nekateri igralci so in še zastopajo reprezentančne vrste več let zapored in v različnih starostnih 
kategorijah, tudi članskih. V raziskavi smo upoštevali dve možnosti: merjenec je bil izbran v 
državno reprezentanco, merjenec ni bil izbran v državno reprezentanco. 
 
Primerjave med skupinama 14- in 15-letnih igralcev in igralk, ki so se kasneje iz regijskih 











N Max Min µ S.D. S.N. µ p 
AV 
ne 44 193,00 165,00 178,43 5,63 0,85 
0,734 
da 32 193,00 164,00 179,00 8,08 1,43 
ADV 
ne 44 251,00 220,00 231,30 6,79 1,02 
0,714 
da 32 251,00 208,00 232,13 11,34 2,00 
ITM 
ne 44 28,87 16,48 20,31 2,31 0,35 
0,640 
da 32 27,13 15,43 19,97 2,11 0,37 
MMENVOS 
ne 39 65,00 17,00 41,54 12,30 1,97 
0,424 
da 30 65,00 19,00 43,40 11,58 2,11 
MMENVOZ 
ne 44 317,00 267,00 290,48 12,22 1,84 
0,701 
da 32 312,00 265,00 291,56 11,96 2,11 
MSMENDVB 
ne 44 296,00 256,00 275,11 10,53 1,59 
0,842 
da 32 293,00 245,00 275,63 11,68 2,06 
MGATPK 
ne 44 58,00 28,00 45,57 7,46 1,12 
0,589 
da 32 60,00 27,00 44,63 7,52 1,33 
MSKSVSO 
ne 44 480,00 270,00 358,30 32,75 4,94 
0,052 
da 32 510,00 280,00 374,56 52,09 9,21 
MMERMM2S 
ne 44 7,70 4,70 5,75 0,71 0,11 
0,899 
da 32 7,60 4,50 5,77 0,77 0,14 
CMJ 
ne 40 43,30 23,80 33,46 4,87 0,77 
0,718 
da 29 45,90 23,20 32,98 6,11 1,13 
SJ 
ne 40 47,60 23,20 34,53 5,49 0,87 
0,283 
da 29 46,10 25,70 33,16 4,77 0,89 
FITLIGHT-Z 
ne 32 19,36 13,04 15,80 1,59 0,28 
0,315 
da 25 19,29 12,43 15,33 1,87 0,37 
FITLIGHT-N 
ne 32 21,79 15,84 18,43 1,68 0,30 
0,287 
da 25 21,33 12,59 17,93 1,82 0,36 
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB 
= doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom 
(°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ 




V Tabeli 13 so prikazane povprečne, minimalne in maksimalne vrednosti telesnih in gibalnih 
spremenljivk 14-letnih dečkov glede na članstvo v državni reprezentanci. Igralci na igralnem 
mestu libera niso vključeni v analizo. Iz Tabele 13 je razvidno, da so igralci, ki so bili kasneje 
iz regijskih reprezentanc izbrani v državne reprezentance, v povprečnih vrednostih pri večini 
meritev (z izjemo skoka z nasprotnim gibanjem, skoka iz polčepa in predklona na klopci) 
dosegali boljše rezultate od igralcev, ki v državne reprezentance niso bili izbrani. Do statistično 
značilnih razlik med skupinama ne prihaja.  
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Tabela 14 




N Max Min µ S.D. S.N. µ p 
AV 
ne 183 194,00 164,00 180,30 6,01 0,44 
0,073 
da 61 198,00 167,00 182,28 7,34 0,94 
ADV 
ne 183 254,00 210,00 233,21 8,21 0,61 
0,111 
da 61 262,00 215,00 236,00 10,63 1,36 
ITM 
ne 183 30,31 15,46 20,92 2,64 0,20 
0,973 
da 61 30,56 17,48 20,88 2,21 0,28 
MMENVOS 
ne 172 66,00 15,00 46,69 9,86 0,75 
0,223 
da 57 77,00 17,00 47,88 12,78 1,69 
MMENVOZ 
ne 183 318,00 254,00 293,81 11,59 0,86 
0,002 
da 61 331,00 269,00 300,51 14,75 1,89 
MSMENDVB 
ne 183 305,00 244,00 277,85 10,27 0,76 
0,002 
da 61 308,00 253,00 283,39 12,26 1,57 
MGATPK 
ne 183 60,00 22,00 44,60 8,01 0,59 
0,293 
da 61 61,00 27,00 46,00 7,46 0,95 
MSKSVSO 
ne 183 510,00 220,00 366,03 46,70 3,45 
0,532 
da 61 530,00 258,00 372,64 51,02 6,53 
MMERMM2S 
ne 183 9,60 3,60 6,03 0,96 0,07 
0,076 
da 61 10,00 4,60 6,27 1,01 0,13 
CMJ 
ne 162 49,70 16,00 34,21 6,04 0,47 
0,641 
da 57 49,70 18,30 33,78 5,97 0,79 
SJ 
ne 162 46,80 14,40 33,84 5,70 0,45 
0,229 
da 57 51,50 22,60 34,89 5,52 0,73 
FITLIGHT-Z 
ne 133 19,89 12,08 15,53 1,69 0,15 
0,324 
da 45 19,18 12,08 15,25 1,71 0,26 
FITLIGHT-N 
ne 133 24,78 14,77 18,36 1,84 0,16 
0,140 
da 45 21,66 14,60 17,85 1,64 0,24 
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB 
= doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom 
(°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ 
= skok iz polčepa (cm); FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano 
kombinacijo (s) 
 
V Tabeli 14 so prikazani povprečni, minimalni in maksimalni rezultati meritev telesnih 
značilnosti in gibalnih sposobnosti 15-letnih dečkov. Igralci na igralnem mestu libera niso 
vključeni v analizo. Iz Tabele 14 je razvidno, da prihaja med skupinama dečkov, ki so se kasneje 
uvrstili v državne reprezentance in tistimi, ki se niso, do statistično značilnih razlik pri testiranju 
doskočne višine z zaletom in doskočne višine v bloku. Dečki, ki so se kasneje iz regijske 
reprezentance uvrstili v državno reprezentanco, v povprečju dosegajo 6,70 cm višjo doskočno 
višino z zaletom in 5,54 cm višjo doskočno višino v bloku. Dečki, ki so bili iz regijskih 
reprezentanc kasneje izbrani v državne reprezentance v povprečnih in maksimalnih vrednostih 









N Max Min µ S.D. S.N. µ p 
AV 
ne 154 185,00 160,00 171,87 5,27 0,42 
0,000 
da 62 189,00 164,00 175,24 5,99 0,76 
ADV 
ne 154 239,00 200,00 220,69 7,87 0,63 
0,000 
da 62 246,00 210,00 226,21 8,79 1,12 
ITM 
ne 154 29,39 14,53 20,07 2,38 0,19 
0,554 
da 62 25,31 15,46 19,88 2,04 0,26 
MMENVOS 
ne 147 58,00 15,00 38,78 7,39 0,61 
0,941 
da 58 56,00 15,00 38,40 8,39 1,10 
MMENVOZ 
ne 153 289,00 245,00 268,69 9,07 0,73 
0,000 
da 62 293,00 254,00 275,39 9,76 1,24 
MSMENDVB 
ne 153 278,00 235,00 257,98 8,18 0,66 
0,000 
da 62 281,00 244,00 263,45 9,04 1,15 
MGATPK 
ne 154 65,00 34,00 50,74 6,19 0,50 
0,048 
da 62 64,00 22,00 52,37 6,40 0,81 
MSKSVSO 
ne 152 500,00 280,00 351,20 30,56 2,48 
0,523 
da 62 520,00 220,00 353,89 33,99 4,32 
MMERMM2S 
ne 154 6,30 3,20 4,41 0,56 0,05 
0,000 
da 61 6,30 3,60 4,72 0,55 0,07 
CMJ 
ne 145 39,80 18,70 28,22 4,10 0,34 
0,386 
da 58 42,40 16,00 29,16 4,70 0,62 
SJ 
ne 145 39,80 18,70 28,17 4,29 0,36 
0,035 
da 58 45,00 14,40 29,62 4,72 0,62 
FITLIGHT-Z 
ne 144 23,66 13,10 16,46 1,63 0,14 
0,898 
da 54 20,77 12,08 16,48 1,64 0,22 
FITLIGHT-N 
ne 144 26,44 16,10 19,50 1,82 0,15 
0,172 
da 54 25,47 14,77 19,15 1,82 0,25 
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB 
= doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom 
(°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ 
= skok iz polčepa (cm); FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano 
kombinacijo (s) 
 
V Tabeli 15 so prikazani povprečni, maksimalni in minimalni rezultati meritev telesnih 
značilnosti in gibalnih sposobnosti 14-letnih deklic glede na članstvo v državni reprezentanci. 
Igralke na igralnem mestu libera niso vključene v analizo. Iz Tabele 15 je razvidno, da dosegajo 
deklice, ki so se kasneje uvrstile v državne reprezentance, statistično značilno boljše rezultate 
pri meritvah telesne višine, dosežne višine, doskočne višine z zaletom, doskočne višine v bloku, 
predklonu na klopci, metu 2 kg težke medicinke soročno sede in skoku iz polčepa. Deklice, ki 
so se kasneje iz regijske reprezentance uvrstile v državno reprezentanco, v povprečju dosegajo 
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3,37 cm višjo telesno višino, 5,52 cm višjo dosežno višino, 6,70 cm višjo doskočno višino z 
zaletom in 5,47 cm višjo doskočno višino v bloku. Deklice, ki so bile iz regijskih reprezentanc 
kasneje izbrane v državne reprezentance v povprečnih in maksimalnih vrednostih dosegajo 
boljše rezultate še v testiranju vertikalnega skoka z obratom, skoka z nasprotnim gibanjem in 
FitLight z neznano kombinacijo. Deklice, ki v državne reprezentance niso bile izbrane v 
povprečju dosegajo boljše rezultate pri dveh testih (višina odriva po Sargentu in FitLight z 
znano kombinacijo).  
 
Tabela 16 




N Max Min µ S.D. S.N. µ p 
AV 
ne 67 187,00 162,00 174,54 5,16 0,63 
0,009 
da 32 193,00 165,00 177,63 5,77 1,02 
ADV 
ne 66 240,00 207,00 225,06 7,04 0,87 
0,009 
da 32 249,00 211,00 229,41 8,69 1,54 
ITM 
ne 67 25,91 15,09 20,02 2,15 0,26 
0,174 
da 32 25,06 16,72 20,64 2,09 0,37 
MMENVOS 
ne 55 54,00 12,00 33,15 11,10 1,50 
0,078 
da 31 47,00 12,00 37,29 7,40 1,33 
MMENVOZ 
ne 66 287,00 254,00 272,11 6,47 0,80 
0,004 
da 32 290,00 256,00 276,44 7,38 1,31 
MSMENDVB 
ne 66 277,00 244,00 261,05 7,04 0,87 
0,008 
da 32 285,00 246,00 265,41 8,25 1,46 
MGATPK 
ne 67 65,00 35,00 52,72 6,03 0,74 
0,810 
da 32 64,00 30,00 52,44 8,11 1,43 
MSKSVSO 
ne 67 540,00 255,00 353,36 43,91 5,36 
0,125 
da 32 445,00 320,00 358,91 22,85 4,04 
MMERMM2S 
ne 67 6,70 3,70 4,86 0,61 0,07 
0,114 
da 32 7,10 4,00 5,11 0,71 0,13 
CMJ 
ne 47 34,00 18,70 27,65 4,07 0,59 
0,082 
da 26 30,90 21,20 26,40 2,52 0,49 
SJ 
ne 47 37,20 23,20 29,15 3,70 0,54 
0,016 
da 26 32,50 20,60 27,06 3,01 0,59 
FITLIGHT-Z 
ne 35 21,58 14,53 16,84 1,64 0,28 
0,094 
da 9 17,61 14,20 15,93 1,00 0,33 
FITLIGHT-N 
ne 35 23,83 16,63 19,30 1,75 0,30 
0,015 
da 9 19,70 17,10 17,98 0,90 0,30 
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB 
= doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom 
(°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ 
= skok iz polčepa (cm); FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano 
kombinacijo (s) 
 
V Tabeli 16 so prikazani povprečni, minimalni in maksimalni rezultati meritev telesnih 
značilnosti in gibalnih sposobnosti 15-letnih deklic glede na članstvo v državni reprezentanci. 
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Igralke na igralnem mestu libera niso vključene v analizo. Razlike med skupinama so, v prid 
deklicam, ki so bile kasneje izbrane v državne reprezentance, statistično značilne pri meritvah 
telesne višine, dosežne višine, doskočne višine z zaletom, doskočne višine v bloku ter pri 
FitLight z znanim signalom. Igralke, ki so bile kasneje uvrščene v državne reprezentance, 
dosegajo v povprečnih in maksimalnih vrednostih boljše rezultate še pri višini odriva po 
Sargentu, vertikalnem skoku z obratom, metu 2 kg težke medicinke soročno sede in testu 
FitLight z neznano kombinacijo. Deklice, ki kasneje niso bile izbrane v državne reprezentance, 
so dosegle statistično značilno boljše rezultate skoka iz polčepa kot 15-letnice, ki so kasneje 
zastopale slovensko reprezentanco. Prav tako so igralke, ki kasneje v reprezentance niso bile 
izbrane, v povprečnih vrednostih dosegale boljše rezultate pri skoku z nasprotnim gibanjem in 
predklonu na klopci.  
 
 
3.3 Rezultati meritev glede na igralno mesto 
 
Povprečne, maksimalne in minimalne vrednosti rezultatov meritev 14- in 15-letnih dečkov so 
izračunane za dve skupini glede na igralno mesto. V eni skupini so igralci oziroma igralke na 
igralnem mestu libera, v drugi pa igralci oziroma igralke na ostalih igralnih mestih – napadalec 
sprejemalec, podajalec, bloker, korektor, "univerzalni igralec" (enkrat igra na enem, drugič na 
drugem igralnem mestu, saj še nima natančno določenega igralnega mesta). 
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Tabela 17  
Vrednosti spremenljivk dečkov glede na igralno mesto 
Dečki Igralno mesto N µ Max Min S.D. S.N. µ p 
AV 
libero 36 168,53 183,00 154,00 6,52 1,09 
0,000 
ostala igralna mesta 320 180,29 198,00 164,00 6,54 0,37 
ADV 
libero 36 217,53 239,00 198,00 8,72 1,45 
0,000 
ostala igralna mesta 320 233,37 262,00 208,00 8,97 0,50 
ITM 
libero 36 19,42 24,57 16,03 1,97 0,33 
0,001 
ostala igralna mesta 320 20,73 30,56 15,43 2,48 0,14 
MMENVOS 
libero 32 43,78 57,00 19,00 9,13 1,61 
 
ostala igralna mesta 298 45,91 77,00 15,00 11,11 0,64 
MMENVOZ 
libero 36 274,06 294,00 255,00 9,84 1,64 
0,000 
ostala igralna mesta 320 294,40 331,00 254,00 12,72 0,71 
MSMENDVB 
libero 36 258,97 280,00 234,00 10,22 1,70 
0,000 
ostala igralna mesta 320 278,31 308,00 244,00 11,13 0,62 
MGATPK 
libero 36 42,56 54,00 28,00 6,35 1,06 
ostala igralna mesta 320 45,00 61,00 22,00 7,77 0,43 
MSKSVSO 
libero 36 373,50 525,00 240,00 58,12 9,69 
ostala igralna mesta 320 367,08 530,00 220,00 46,53 2,60 
MMERMM2S 
libero 36 5,08 7,90 3,20 0,99 0,16 
0,000 
ostala igralna mesta 320 6,01 10,00 3,60 0,94 0,05 
CMJ 
libero 29 30,04 38,00 18,20 4,87 0,90 
0,001 
ostala igralna mesta 288 33,90 49,70 16,00 5,87 0,35 
SJ 
libero 29 31,41 43,30 23,20 4,90 0,91 
0,013 
ostala igralna mesta 288 34,07 51,50 14,40 5,55 0,33 
FITLIGHT-Z 
libero 27 15,44 19,49 12,86 1,75 0,34 
ostala igralna mesta 235 15,49 19,89 12,08 1,70 0,11 
FITLIGHT-N 
libero 27 18,09 20,93 15,51 1,62 0,31 
ostala igralna mesta 235 18,22 24,78 12,59 1,78 0,12 
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB 
= doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom 
(°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ 
= skok iz polčepa (cm); FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano 
kombinacijo (s) 
 
Tabela 17 prikazuje povprečne, maksimalne in minimalne vrednosti rezultatov meritev 14- in 
15-letnih dečkov, glede na igralno mesto. Iz Tabele 17 je razvidno, da prihaja med skupinama 
do statistično značilnih razlik pri vseh testih, razen pri višini odriva po Sargentu, vertikalnemu 
skoku z obratom in obema testoma agilnosti. Pri testih, kjer prihaja do statistično značilnih 
razlik, dosegajo igralci na ostalih igralnih mestih boljše rezultate od igralcev na igralnem mestu 
libera. Pri testih, kjer razlike med skupinama niso statistično značilne, se pri višini odriva po 
Sargentu igralci na igralnem mestu libera približajo rezultatom ostalih igralcev, pri testih 




Vrednosti spremenljivk deklic glede na igralno mesto 
Deklice Igralno mesto N µ Max Min S.D. S.N. µ p 
AV 
libero 48 164,81 179,00 157,00 5,00 0,72 
0,000 
ostala igralna mesta 315 173,69 193,00 160,00 5,76 0,32 
ADV 
libero 48 211,38 232,00 196,00 7,14 1,03 
0,000 
ostala igralna mesta 314 223,59 249,00 200,00 8,52 0,48 
ITM 
libero 48 20,24 26,08 14,84 2,54 0,37 
0,833 
ostala igralna mesta 315 20,08 29,39 14,53 2,24 0,13 
MMENVOS 
libero 47 36,77 51,00 17,00 7,63 1,11 
0,595 
ostala igralna mesta 291 37,48 58,00 12,00 8,63 0,51 
MMENVOZ 
libero 48 259,38 271,00 244,00 6,61 0,95 
0,000 
ostala igralna mesta 313 271,53 293,00 245,00 9,07 0,51 
MSMENDVB 
libero 48 248,40 265,00 234,00 6,93 1,00 
0,000 
ostala igralna mesta 313 260,47 285,00 235,00 8,55 0,48 
MGATPK 
libero 48 52,56 64,00 35,00 5,30 0,76 
0,353 
ostala igralna mesta 315 51,65 65,00 30,00 6,45 0,36 
MSKSVSO 
libero 48 372,00 540,00 300,00 49,85 7,20 
0,014 
ostala igralna mesta 313 352,98 540,00 255,00 33,81 1,91 
MMERMM2S 
libero 48 4,26 5,80 2,80 0,61 0,09 
0,000 
ostala igralna mesta 314 4,64 7,10 3,00 0,63 0,04 
CMJ 
libero 42 27,85 34,00 17,60 4,10 0,63 
0,657 
ostala igralna mesta 276 28,15 42,40 18,70 4,16 0,25 
SJ 
libero 42 28,34 35,60 17,70 4,13 0,64 
0,776 
ostala igralna mesta 276 28,53 45,00 17,10 4,24 0,26 
FITLIGHT-Z 
libero 37 16,22 19,51 13,55 1,65 0,27 
0,324 
ostala igralna mesta 242 16,50 23,66 13,10 1,62 0,10 
FITLIGHT-N 
libero 37 19,00 23,56 15,80 1,81 0,30 
0,293 
ostala igralna mesta 242 19,34 26,44 15,96 1,80 0,12 
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); 
MMENVOS = višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB 
= doskočna višina v bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom 
(°); MMERMM2S = met 2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ 
= skok iz polčepa (cm); FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano 
kombinacijo (s) 
 
Tabela 18 prikazuje povprečne vrednosti rezultatov meritev 14- in 15-letnih deklic, glede na 
igralno mesto. Iz Tabele 18 je razvidno, da prihaja pri telesni višini, dosežni višini, doskočni 
višini z zaletom, doskočni višini v bloku in metu 2 kg težke medicinke soročno sede med 
skupinama do statistično značilnih razlik. Pri omenjenih meritvah dosegajo boljše rezultate 
igralke, ki igrajo na ostalih igralnih mestih. Obratno kažejo rezultati vertikalnega skoka z 
obratom, kjer so igralke na mestu libera statistično uspešnejše od igralk na ostalih igralnih 
mestih. Pri rezultatih skoka z nasprotnim gibanjem, skoka iz polčepa in višine odriva po 
Sargentu med skupinama ne prihaja do statistično značilnih razlik, imajo pa igralke na igralnem 
mestu libera v povprečju nekoliko nižje rezultate. Pri rezultatih predklona na klopci in obeh 
testih agilnosti med skupinama ne prihaja do statistično značilnih razlik, imajo pa igralke na 
igralnem mestu libera v povprečju boljše rezultate.  
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4  RAZPRAVA 
 
Leta 1968 je Viktor Krevsel začel s t.i. slovensko odbojkarsko šolo. V Mozirju je kot prvi zbral 
vse slovenske talente ter jih učil in izpopolnjeval v tehniki, taktiki (Krevsel, 2013). Ta način 
zbiranja najboljših odbojkarjev iz vseh slovenskih klubov je obveljal nekje do konca 90. let 20. 
stoletja. Nato je nastal Turnir regijskih reprezentanc, kjer se je v glavnem preverjalo kandidate 
za bodoče reprezentante, meritev na začetku še ni bilo. Te so se začele nekje po letu 2005 in 
doživele nekaj modifikacij. Najprej so meritve izvajali študentje Fakultete za šport, za tem pa 
so bili za to zadolženi trenerji posameznih regijskih reprezentanc. Nekateri so svoje delo 
opravili korektno, drugi površno, tretji sploh ne. Zaradi tega so bili rezultati, kljub uradnim 
postopkom in poslanim opomnikom ter obrazcem, tako raznoliki in neenotni, da jih ni bilo 
mogoče uporabiti pri raziskovanju tega področja. Ko je postala kritična masa igralcev in igralk, 
ki niso bili merjeni, prevelika, je Fakulteta za šport pod vodstvom doc. dr. Marka Zadražnika, 
prof. šp. vzg. leta 2012 začela z izvajanjem meritev kot smo jih opisali.  
 
Rezultati meritev predstavljajo bazo osebnih podatkov o igralcih in igralkah (ime, priimek, spol, 
regija, specializacija, datum rojstva, začetek treniranja, matični klub), njihovih telesnih 
značilnostih (telesna višina, dosežna višina, telesna teža) in gibalnih sposobnostih (skočnost, 
moč nog in rok, hitrost, agilnost, koordinacija in gibljivost).  
 
Ob registraciji igralca pri Odbojkarski zvezi Slovenije starši s podpisom soglašajo z uporabo in 
obdelavo igralčevih osebnih podatkov za potrebe usmerjanja in selekcioniranja. To nam je 
omogočilo, da smo na osnovi njihovih rezultatov izdelali norme testov telesne in gibalne 
pripravljenosti za vrednotenje rezultatov meritev 14- in 15-letnikov. S tem je bil naš prvi cilj 
uresničen. Norme za vrednotenje odbojkarjeve pripravljenosti lahko služijo kot model za 
vrednotenje posameznikovega potenciala v tej starostni kategoriji. Količina podatkov iz več let 
meritev predstavlja dobro osnovo za posploševanje ugotovitev. Informacije tega področja so 
pomembne v procesu usmerjanja otrok v odbojko in selekcioniranja odbojkarjev in odbojkaric. 
Poznavanje zakonitosti telesnih in gibalnih razsežnosti glede na spol, starost, rast, razvoj in 
proces treniranja nam pomaga pri ustreznem načrtovanju razvoja odbojkarjev.  
 
Norme za vrednotenje rezultatov so podane v centilih, kjer smo za vsako mersko nalogo 
izračunali centilno vrednost surovega rezultata, ki nam daje podatek o tem, kam se posamezen 
rezultat uvršča na lestvici od 1 do 100 pri posameznem spolu in starosti. Kot navajajo  
Jurak idr. (2017) je ta mera lahko razumljiva, saj nam takoj pove kje v populaciji se posameznik 
nahaja pri posameznem testu. 
 
Merske naloge, ki se izvajajo na Turnirju regijskih reprezentanc so relativno lahko izvedljive 
(razen skoka z nasprotnim gibanjem, skoka iz polčepa in dveh testov agilnosti, kjer je potrebna 
posebna tehnologija), zato lahko trenerji igralce testirajo tudi v matični dvorani. Igralcem 
oziroma igralkam lahko glede na starost (14 ali 15 let) natisnejo pripadajoče norme, kamor 
vsakdo vnese svoje trenutne rezultate posameznih testov. Tak način trenerju in igralcu omogoča 
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vpogled v to, kje v Sloveniji se posameznik glede na najboljše 14- oziroma 15-letne 
odbojkarje/odbojkarice nahaja. S tem so objektivno opredeljene posameznikove prednosti in 
pomanjkljivosti, na podlagi česar je lahko zasnovan nadaljnji trening. Večkratno izvajanje 
meritev v določenih časovnih razmikih omogoča spremljanje posameznikovega telesnega in 
gibalnega razvoja. Zadražnik (1994) pravi, da bi bilo z izdelavo norm za vrednotenje 
potencialov otrok v posameznih starostnih kategorijah olajšano tudi napovedovanje njihovega 
razvoja in napoved njihove uspešnosti v domači in svetovni konkurenci. 
 
Osnovne merske naloge so več let enake, kar omogoča neposredno primerjavo med 
posameznimi igralci, skupinami igralcev in več generacijami. Rezultati so pokazali, da dosegajo 
starejši igralci oziroma igralke (15 let) v povprečnih vrednostih pri večini meritev višje oziroma 
boljše rezultate kot mlajši igralci oziroma igralke (14 let). To potrjuje Zadražnikovo (1999) 
trditev, da se pod vplivom telesnega razvoja, športne vzgoje v šoli in procesa treniranja odbojke 
rezultati meritev telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti iz leta v leto izboljšujejo. V večini 
spremenljivk je porast najopaznejši po končani osnovni šoli, saj se povečata količina in 
kakovost treninga. 
 
Rezultati meritev so pokazali, da je 90. centil telesne višine 15-letnih odbojkarjev C90=190 cm, 
kar pomeni, da je 10 % merjencev višjih od 190 cm. Ti igralci že pri 15 letih, ko telesna rast pri 
dečkih še ni zaključena, dosegajo višino igralcev v absolutni kategoriji, saj kot pravi Hočevar 
(2000), Svetovni in Evropski model temeljita na igri zelo visokih igralcev, od 190 do 200 
centimetrov in več. Zadražnik (1994) trdi, da nadpovprečno visoki igralci bolj učinkovito 
rešujejo nekatere situacije ob mreži (dvakratni skok v blok, pasivni blok brez skoka ipd.). 
 
90. centil telesne višine pri 15-letnih deklicah je C90=182 cm, kar kaže na to, da so tudi igralke 
vedno višje. Telesna višina, ki pogojuje odbojkarjevo doskočno višino v bloku in napadu, 
predstavlja v moderni odbojki pomemben kriterij uspešnosti. Kosmač (2007) se strinja, da višja 
blokerka lažje in bolj učinkovito zmanjša manevrski prostor pri nasprotnikovem udarcu kot 
nižja blokerka s podobnim tehničnim znanjem. V bloku, s potiskom rok na nasprotnikovo 
polovico, lahko višja blokerka učinkoviteje zaustavlja nasprotnikove udarce. Zaradi 
sodelovanja v bloku, imajo trenerji (pod pogojem, da je kvaliteta podajanja enako dobra) raje 
nekoliko višjo kot pa nižjo organizatorko igre. Ker na dolžinske razsežnosti s treningom ne 
moremo vplivati, je potrebno le-te upoštevati v procesu selekcije.  
 
V fazi selekcioniranja moramo biti pozorni na posameznike, ki v mlajših starostnih kategorijah 
dosegajo nadpovprečno telesno višino. V vzorcu merjencev smo zasledili 4 dečke (en 14-letnik 
in trije 15-letniki), visoke 193 cm ali več, ki v reprezentanco niso bili vključeni. Ti se v modelu 
norm nahajajo v 98. centilu telesne višine ali višje, kar pomeni, da je od njih višjih le še 2 % 
merjencev. Enako velja pri deklicah, kjer 14-letnica s telesno višino 185 cm in 15-letnica s 
telesno višino 187 cm, nista bili izbrani v državno reprezentanco. Obstaja verjetnost, da v 
začetnem izboru ti posamezniki niso bili vključeni v državno reprezentanco zaradi kasnejšega 
gibalnega razvoja ali slabših gibalnih sposobnosti, ki pa so lahko posledica hitre rasti. Možno 
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je, da so ti igralci pri meritvah gibalnih sposobnosti dosegali slabše rezultate ali prikazali slabše 
tehnično znanje, vendar bi jih bilo smiselno v ekipo vključiti kot 14. igralca oziroma igralko, 
saj s takšno telesno višino in ob ustreznem treningu predstavljajo perspektivo Slovencev. S tem 
se strinja tudi Zadražnik (2006), ki pravi, da je značilnost vrhunskih igralcev ta, da morajo biti 
izredno visoki – igralci okoli 200 cm, igralke okoli 185 cm. Ušaj (2003) navaja, da moramo pri 
mlajših starostnih kategorijah posebno pozornost nameniti tistim mejnim primerom, ki v 
selekcijsko skupino niso bili izbrani, saj je selekcija proces in ne enkratno dejanje, ki poteka v 
več fazah in obravnava tiste, ki so bili izbrani, kakor tudi tiste, ki niso bili. 
 
Med obdelavo podatkov smo zasledili tudi 14-letno deklico, ki je bila z višino 179 cm izbirana 
v državno reprezentanco kot libero. Ta igralka bi marsikje lahko igrala sprejemalko napadalko 
ali korektorico, saj je bilo od nje nižjih 46 reprezentantk, ki so igrale na ostalih igralnih mestih 
(pri tej starosti so bile enako visoke še 4 reprezentantke, višjih pa je bilo le 12 igralk). Pri 
selekcioniranju bi bilo igralko s takšnimi telesnimi predispozicijami smiselno usmeriti na drugo 
igralno mesto. Obstaja tudi verjetnost, da je bila deklica kot libero obravnavana samo v 
kategoriji starejših deklic, kasneje pa usmerjena na drugo igralno mesto. Tukaj moramo omeniti 
še, da je bilo na meritvah regijskih reprezentanc slabih 4 % igralcev in igralk, ki so imeli pri 
navedbi igralnega mesta v zapisu dve igralni mesti (na primer napadalec sprejemalec in 
korektor) ali "univerzalni igralec" (igra enkrat na enem, drugič na drugem, tretjič na tretjem 
igralnem mestu, saj še nima natančno določenega igralnega mesta). Pri obdelavi podatkov smo 
v primeru, ko je igralec navedel napadalec sprejemalec in libero, podajalec in korektor, libero 
in korektor itd., upoštevali primarno navedeno igralno mesto. Ob navedbi univerzalnega igralca 
smo upoštevali, da igralec ne igra na igralnem mestu libera, ampak na enem izmed ostalih 
igralnih mest (podajalec, napadalec sprejemalec, korektor, univerzalni igralec). Iskanje 
statističnih razlik med sprejemalci napadalci, korektorji in univerzalnimi igralci je pri teh letih 
nesmiselno, saj je usmerjanje igralcev na določena igralna mesta pri 14-letnikih šele na začetku. 
 
Povprečna telesna višina 18-letnih Slovencev je v šolskem letu 2018/19 znašala dobrih 180 cm, 
povprečna višina 18-letnic pa ni presegla 167 cm (Starc idr., 2019). To potrjuje Zadražnikovo 
(1994) trditev, da je v Sloveniji malo ekstremno visokih ljudi in da so zato pomembni tudi 
igralci, ki telesno višino uspešno nadomeščajo z ostalimi sposobnostmi. Ob pomanjkanju 
primerne telesne višine pridejo do tudi izraza druge kvalitete igralcev, kot so tehnična 
zanesljivost, višina odriva in kombinatorna igra v napadu in obrambi. Zadražnik (1997) navaja, 
da je mogoče, sploh pri ženski odbojki, nižjo telesno višino nadomestiti z medsebojno 
kompenzacijo drugih gibalnih sposobnosti, saj žoga dosega manjše hitrosti leta kot pri moških. 
 
V povezavi s telesno višino je za uspešnost odbojkarjev in odbojkaric izrednega pomena tudi 
količina podkožnega maščevja. V raziskavi smo za ugotavljanje primerne prehranjenosti 
igralcev in igralk na podlagi rezultatov meritev telesne višine in telesne teže, izračunali 
posameznikov ITM. Rezultati so pokazali, da so povprečne vrednosti ITM pri vseh merjencih 
in merjenkah, starih 14 in 15 let, znašale dobrih 20 kg/m2, kar po mednarodnih kriterijih WOF 
predstavlja normalno hranjenost glede na spol in starost. Glede na WOF kriterije, ki jih v 
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Sloveniji najpogosteje uporabljamo, ni bilo pri 14-letnih dečkih nobenega merjenca, ki bi bil 
podhranjen, dečki od 91. do 100. centila pa spadajo v kategorijo preddebelosti. Pri dečkih, starih 
15 let, so bili merjenci v 1. in 2. centilu evidentirani za podhranjenost tipa 1, merjenci od 84. 
do 99. centila za preddebelost, v 99. centilu pa za debelost. Deklice, stare 14 let, spadajo v 1. 
centilu v kategorijo podhranjenosti tipa 2, med 2. in 7. centilom v kategorijo podhranjenost tipa 
1, od 92. do 99. centila v kategorijo preddebelost in v 99. centilu v kategorijo debelosti. 15-
letne deklice so do 10. centila podhranjene (tip 1), od 93. centila naprej pa v stopnji 
preddebelosti. Starc idr. (2016) navajajo, da je ITM zelo groba ocena prehranjenosti in da se 
lahko posamezniki z višjo mišično maso včasih znajdejo v kategoriji preddebelih, čeprav to 
niso. Če ima posameznik ob visokem ITM-ju nizke vrednosti kožne gube nadlahti, je zelo 
verjetno v območju normalne prehranjenosti. Največjim zdravstvenim tveganjem so 
izpostavljeni posamezniki, ki imajo ob visokem ITM tudi velik obseg pasu. Za bolj natančno 
ugotavljanje telesne sestave bi bilo smiselno izvajati meritve kožne gube, ki je cenovno ugodna, 
lahko dostopna in preprosto izvedljiva mera. 
 
Pri ugotavljanju razlik med skupinama igralcev in igralk, ki so bili kasneje iz regijskih 
reprezentanc izbrani v državne reprezentance, smo ugotovili, da pri 14-letnih dečkih med 
skupinama ne prihaja do statistično značilnih razlik pri nobenem testu. Največje razlike med 
skupinama se pojavljajo pri vertikalnem skoku z obratom, kjer so državni reprezentanti v 
povprečju dosegali približno 16 ° višje rezultate od regijskih reprezentantov. Višji rezultat 
pomeni boljšo orientacijo v prostoru in boljše ravnotežje ob doskoku. Ravnotežje omogoča 
hitrejšo izvedbo gibanj in premikov v različne smeri, sploh po doskoku ali pa po hitrem 
zaustavljanju.  
 
15-letni dečki, ki so kasneje igrali v državni reprezentanci, so bili pri testiranju doskočne višine 
z zaletom in doskočne višine v bloku statistično značilno uspešnejši od igralcev, ki v državni 
reprezentanci niso igrali. Doskočna višina z zaletom in doskočna višina v bloku sta odvisni od 
dosežne višine in odrivne moči nog. Glede na to, da razlike v telesni in dosežni višini med 
skupinama niso bile statistično značilne, lahko sklepamo, da imajo igralci, ki so bili izbrani v 
državne reprezentance na višji ravni razvito odrivno moč nog. Za eksplozivne športe je zelo 
pomembna selekcija kandidatov, ki imajo to sposobnost razvito na visokem nivoju, saj v 
strukturi gibanja prevladujejo akcije kot so kratki šprinti (največkrat do 10 m) in skoki (skok v 
blok, skok pri padalnih akcijah, skok servis ipd.). Eksploziven in visok odriv in s tem višja 
doskočna višina omogočata igralcu v napadu boljši pregled nad nasprotnikovim igriščem in 
prednost pred nasprotnikovim blokerjem (udarec žoge mimo bloka ali ciljanje v "blok out"). 
Višja doskočna višina v bloku omogoča blokerju potisk rok višje nad mrežo in globlje v 
nasprotnikovo polje, s čimer zmanjša manevrski prostor, kamor lahko nasprotnik v napadu 
usmeri žogo. Zadražnik (1998) pravi, da eksploziven začetek blokerjevega gibanja pomeni, da 




Pri deklicah smo ugotovili, da 14- in 15-letne igralke, ki so bile kasneje iz regijskih reprezentanc 
izbrane v državne reprezentance, dosegajo statistično značilno boljše rezultate v telesni in 
dosežni višini, kar ima za posledico statistično značilno boljše rezultate pri obeh testih doskočne 
višine. To je še en dokaz, da so v državne reprezentance bolj pogosto izbrane igralke z višjo 
telesno višino, saj izražene dolžinske razsežnosti predstavljajo prednost v napadu in bloku. 
Predvsem pri ženski odbojki se zgodi, da žoga pri napadu potuje nad rokami blokerk, kar je s 
postavitvijo višjega bloka oteženo oziroma mora napadalka žogo v nasprotnikovo polje udariti 
v višjem loku, kar pomeni počasnejši let žoge in več časa za obrambne igralke za pravočasno 
gibanje do žoge in bolj natančen sprejem. Kosmač (2007) pravi, da so korektorice, katerih 
primarna naloga je zaključevanje točk, ob višji doskočni višini uspešnejše. 
 
Med testoma doskočne višine z zaletom in doskočne višine v bloku prihaja do razlik v končni 
doskočni višini zaradi različnega gibalnega vzorca. Pri doskočni višini z zaletom gre za 
specialen odbojkarski test, kjer je potrebno za optimalno doskočno višino z zaletom izvesti 
tehnično pravilne korake za udarec in pripadajoč zamah z rokama. Raziskava je pokazala, da 
14-letni igralci v napadu (doskočni višini z zaletom) v povprečju sežejo 15,60 centimetrov višje 
kot igralci v bloku, 15-letni pa 16,25 centimetrov višje. Pri 14-letnih igralkah znaša ta razlika 
11,06 cm, pri 15-letnicah pa 11,05 cm. Dobljeni rezultati potrjujejo Zadražnikovo (1994) 
trditev, da igralec pri napadalnem udarcu v povprečju seže 10 centimetrov višje kot igralec v 
bloku. 
 
Dejstvo, da so vertikalni skoki z mesta testi eksplozivne moči, ki niso odvisni od telesne višine 
posameznika, dokazujejo tudi statistično značilne razlike v rezultatih primerjav med igralci na 
igralnem mestu libera in igralcih na ostalih igralnih mestih. Deklice na igralnem mestu libera 
so od ostalih igralk v povprečju nižje za 8,88 cm, pri dečkih je ta razlika 11,76 cm. Ne glede na 
to, da prihaja med skupinama do statistično značilnih razlik v telesni in dosežni višini, med 
skupinama dečkov ne prihaja do statistično značilnih razlik pri testiranju višine odriva po 
Sargentu, ki je pokazatelj odrivne moči nog. To dokazuje, da je v odbojki najpomembnejša 
absolutna doskočna višina v posameznih akcijah (sploh ob mreži, kjer imajo višji igralci 
prednost pred nižjimi), saj z višino odriva oboji pridobijo približno enako. Za libera v igri 
telesna višina ne igra odločilne vloge, saj je igralec oziroma igralka na tem igralnem mestu 
specializiran/-a za sprejem servisa in za igro v obrambi. Libero mora imeti odlično razvito 
eksplozivno in elastično moč nog, da se lahko hitro premika po igrišču in pride v pravočasno v 
ustrezen položaj glede na žogo. Prednost je, če ima ob tem izražene tudi določene 
longitudinalne mere (na primer daljše roke za daljši oziroma večji doseg žoge v obrambi in pri 
sprejemu servisa). Lavrin (2017) navaja, da je z uvedbo libera igra napredovala v smislu 
borbenosti igralcev za točko v večfazni igri. 
 
Pri testiranju višine odriva po Sargentu, kjer statistično značilne razlike pri 14- in 15-letnih 
igralkah niso očitne, dosegajo 15-letne državne reprezentantke v povprečju boljše rezultate kot 
regijske reprezentantke, obratno velja pri 14-letnicah, kjer dosegajo regijske reprezentantke 
višjo višino odriva. To dokazuje, da so pri ženski odbojki, kot pravi Hočevar (2000), dolžinske 
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mere v negativni in nizki povezanosti z višino odriva. Pri povezavi telesne višine in odrivne 
moči spodnjih okončin je znano, da lahko nižji igralci, predvsem pa igralke, primanjkljaj v 
telesni višini nadomestijo z odrivno močjo. V ženski odbojki je potreba po razvoju moči velika, 
saj glede na rezultate, trening moči v klubskih okoljih ne poteka na kakovostni ravni. 
 
Rezultati skoka z nasprotnim gibanjem so povprečno za od 9,2 do 9,4 % višji kot rezultati skoka 
iz polčepa (Čoh idr., 2009). V naši raziskavi so rezultati pokazali nasprotno, saj so bili rezultati 
teh dveh skokov približno enako visoki. Rezultati skoka z nasprotnim gibanjem so bili pri 
deklicah in dečkih v povprečju celo nekoliko nižji kot rezultati skoka iz polčepa, kar lahko 
nakazuje napačno izvajanje meritev ali pa neznanje oziroma nezmožnost izkoriščanja 
potenciala elastične energije pri ekscentrično-koncentrični kontrakciji. Pri skoku iz polčepa 
mora merjenec v najnižji točki, ko je kot v kolenskem sklepu 90 °, obmirovati vsaj 2 sekundi, 
da je skok izveden zgolj koncentrično, medtem ko je pri skoku z nasprotnim gibanjem gibanje 
ekscentrično-koncentrično. Dobljeni rezultati lahko pomenijo, da merjenci testa niso opravili v 
skladu z navodili ali pa trenerji ne razumejo razlik v mehaniki skoka z mesta in skoka z zaletom, 
zaradi česar le-teh ne vključujejo oziroma malokrat vključujejo v treninge. Ob neustreznem 
treningu lahko predstavlja zalet tudi oviro za višji skok in s tem nezmožnost izkoriščanja zaleta 
oziroma nasprotnega gibanja.  
 
Med skupinama državnih in regijskih reprezentantk smo pri 14- in 15-letnicah ugotovili 
statistično značilne razlike pri skoku iz polčepa. Igralke z boljšimi rezultati imajo večjo 
eksplozivno moč nog, kar jim omogoča hitrejše pospeševanje ter višji skok v bloku in napadu. 
Dežman in Erčulj (2000) navajata, da eksplozivna moč v fazi pospeševanja omogoča boljši 
nadzor nad mišično aktivnostjo pri koordinaciji, preciznosti in ravnotežju. 
 
Pri testiranju agilnosti, hitrosti premikanja po prostoru in hitrosti reakcije, ki smo ga preverjali 
s tehnologijo "FitLight Trainer", so bile statistično značilne razlike vidne pri meritvi FitLight z 
neznanim signalom, in sicer med skupinama 15-letnih igralk, ki so bile izbrane v državne 
reprezentance in tistimi, ki niso bile. Državne reprezentantke so bile od regijskih reprezentantk 
v povprečju hitrejše za 1,32 sekunde, kar lahko v odbojki glede na hitrost leta žoge predstavlja 
veliko časovno prednost. Rezultati kažejo na to, da imajo igralke državne reprezentance bolje 
razvite zaznavne sposobnosti in hitrejšo reakcijo na zunanji dražljaj, v tem primeru vidni signal. 
Vidni signal med igro predstavlja let žoge ter gibanje soigralcev in nasprotnikov. Pri regijskih 
reprezentantkah je lahko eden izmed razlogov za doseganje slabših rezultatov tudi počasno, 
nepravilno in neučinkovito gibanje v značilni odbojkarski preži, ki ga je mogoče z ustreznim 
treningom v veliki meri izboljšati. Sposobnost koordinacije spodnjih okončin v igri pripomore 
tudi k boljšemu timingu. Čopi (2005) navaja, da zahteva odbojka hitre in pravilne odločitve, ki 
so odvisne od sposobnosti opazovanja in hitrosti analize podatkov. Ustrezne odločitve v igri so 
možne le, če uspe igralec hitro spoznati in oceniti novo igralno situacijo ter nanjo reagirati. 
Pistotnik (2011) trdi, da višji nivo eksplozivne moči omogoča tudi boljši štartni pospešek iz 
mirovanja, pospeševanje med gibanjem in doseganje maksimalne hitrosti. 
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Do razlik je prihajalo tudi med testoma agilnosti z vnaprej znano in neznano kombinacijo 
vidnega signala, kjer so igralci pri testu z vnaprej znano kombinacijo v povprečju dosegali 
2,73 sekund krajši čas kot pri testu FitLight z neznano kombinacijo. Igralke so bile v povprečju 
hitrejše za 2,84 sekund. Do razlik prihaja, ker je potrebno pri testiranju FitLight z neznanim 
signalom pred tekom do cilja, cilj (prižig svetlobnega senzorja) tudi zaznati in nanj v pravo 
smer in čim hitreje reagirati. Pri FitLight z neznanim signalom to ni potrebno, saj merjenec 
vnaprej natančno ve kateri svetlobni senzor se bo prižgal naslednji in se lahko na nadaljnje 
gibanje vnaprej pripravi. Čoh idr. (2016) se strinjajo, da obstajajo značilne razlike med testi 
agilnosti, pri katerih je gibanje vnaprej znano in pri testih, pri katerih je gibanje neznano. 
Pistotnik (2011) navaja, da je hitrost premikanja po prostoru odvisna tudi od dolžine segmentov, 
ki imajo dvojno vlogo. S krajšimi segmenti lahko dosežemo večjo frekvenco gibov, bolj 
izražena longitudinalna dimenzioniranost segmentov pa omogoča doseganje večjih razponov 
giba, kar pri premikanju v prostoru omogoča daljše korake in s tem manjše število gibov za 
prehod določene razdalje. Živčne poti za vzdraženje mišic so pri daljših segmentih daljše kot 
pri krajših. Za doseganje optimalne hitrosti pri premikanju v prostoru je potrebno uskladiti 
razpone in frekvenco.  
 
Agilnost se poleg orientacije v prostoru, odrivne moči nog in koordinacije, meri tudi pri 
kompleksnem testu vertikalnega skoka z obratom, kjer so se statistično značilne razlike 
pokazale med deklicami, ki igrajo na igralnem mestu libera in deklicami, ki igrajo na drugih 
igralnih mestih. Igralke na igralnem mestu libera so povprečno dosegale približno 19° boljše 
rezultate. Iz tega lahko sklepamo, da pri testih koordinacije, ravnotežja in agilnosti boljše 
rezultate dosegajo igralke z nižjo telesno višino, saj imajo nižje težišče telesa. Višje igralke se 
pri doskoku pogosteje srečujejo s problemom ravnotežja. Tudi Pistotnik (2011) trdi, da daljši 
vzvodi predstavljajo moteč dejavnik pri izvedbi gibov. Ob doskoku se poruši tudi ravnotežni 
položaj, zato je potrebno ravnotežni položaj telesa ponovno in čim hitreje stabilizirati, da ne bi 
prišlo do padca ali prestopanja in s tem neveljavnega rezultata. Za določanje položaja telesa v 
prostoru mora imeti igralec dobro razvite pomožne receptorje, kot so vid, sluh, tip in receptorje 
v mišicah. Igralec se mora pri zaustavljanju po rotacijskem gibanju odzvati skladno s silo in 
smerjo odklonov telesa. Višji nivo koordinacije omogoča predvsem pravilno tehnično izvedbo 
gibanja, s čimer se zagotavlja njegova optimalnost in racionalnost, da ne prihaja do napenjanja 
nepotrebnih mišic in izvajanja odvečnih gibov, ki bi lahko motili izvedbo gibov. 
 
Eksplozivno moč rok smo merili z gibalno nalogo meta 2 kg težke medicinke soročno sede. Pri 
14-letnih deklicah, ki so se uvrstile v državno reprezentanco je moč rok statistično značilno 
večja kot pri igralkah, ki se jim v državno reprezentanco ni uspelo uvrstiti. Močnejše mišice rok 
zagotavljajo močnejši udarec in servis, pa tudi zmožnost daljše podaje in bolj zanesljivega 
bloka. Eksploziven udarec žoge pomeni tudi hitrejši let žoge. Pri deklicah so statistično značilno 
boljše rezultate dosegale tudi deklice, ki ne igrajo na igralnem mestu libera, kar pomeni da 
imajo le-te bolj razvito moč rok, kot deklice, ki igrajo na igralnem mestu libera. Pistotnik, Pinter 
in Dolenc (2002) so zapisali, da imajo mišice rok in ramenskega obroča v odbojkarski igri velik 
pomen, predvsem v fazi udarca in servisa, kar se sklada z rezultati raziskave, saj igralke na 
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igralnem mestu libera ne sodelujejo v igri v napadu in ne izvajajo servisa. Zadražnik (1998) 
pravi, da eksplozivno izveden udarec blokerju onemogoča, da bi pravočasno ugotovil smer 
udarca.  
 
Gibljivost nog in spodnjega dela hrbtenice smo testirali s predklonom na klopci. 14-letne 
deklice, ki so bile kasneje izbrane v državne reprezentance dosegajo pri tem testu statistično 
značilno boljše rezultate kot deklice, ki v državno reprezentanco niso bile izbrane. Sklepamo 
lahko, da imajo državne reprezentantke pri tej starosti bolj razvito gibljivost nog in spodnjega 
dela hrbtenice, kar jim omogoča izvedbo gibov z veliko amplitudo in s tem uspešnejšo igro v 
obrambi in napadu. Gibljivost kolčnega sklepa pripomore k boljši izvedbi akcij talne obrambe, 
gibljivost ramenskega obroča pa omogoča boljšo izvedbo podaje nazaj (čez glavo) in zamaha 
za udarec. Dolenc (2001) navaja, da lahko hitra rast v obdobju pubertete, ki se kaže v daljših 
okončinah in rasti mišičevja, fizično ovira izvedbo gibov z veliko amplitudo. Starc idr. (2017) 
navajajo, da je v Sloveniji povprečen rezultat merske naloge predklon na klopci pri 14-letnicah 
46,3 cm, pri 15-letnicah pa 46,1 cm. Pri fantih dosegajo 14-letniki rezultat 43,2 cm, 15-letniki 
pa 44,3 cm. V naši raziskavi so povprečni rezultati meritev predklona na klopci pokazali,  
da igralci in igralke v primerjavi z državnim povprečjem dosegajo nadpovprečne  
rezultate (14-letni dečki 45,17 cm, 15-letni dečki 44,95 cm, 14-letne deklice 51,21 cm, 15-letne 
deklice pa 52,63 cm).  
 
Glede na igralno mesto dosegajo igralci na igralnem mestu libera pri testu gibljivosti v 
povprečju nekoliko nižje rezultate (42,56 cm) od državnega povprečja. Ti igralci dosegajo 
statistično značilno nižje rezultate kot igralci na ostalih igralnih mestih, kar predstavlja za 
njihovo igralno vlogo v obrambi velik problem. Večja gibljivost bi igralcem omogočala bolj 
tekočo izvedbo gibanja in manjšo porabo energije. Do podobnih nepričakovanih rezultatov je 
prišla tudi Lašič (2018), ki navaja, da dosegajo 14- in 15-letni igralci na igralnem mestu libera 
najslabše rezultate pri testu gibljivosti trupa. Drugače velja za igralke na igralnem mestu libera, 
saj dosegajo boljše rezultate od podajalk, sprejemalk napadalk, korektoric in blokerk.  
Starc idr. (2016) navajajo, da nizke vrednosti te merske naloge kažejo na prekratke zadnje 
stegenske mišice in manjšo gibljivost spodnjega dela hrbtenice. Ustrezna gibljivost zmanjša 
tveganje za nastanek poškodb, predvsem ob sunkovitih gibih nog.  
 
Rezultati meritev so pokazali da telesne razsežnosti in gibalne sposobnosti vplivajo ena na 
drugo in se med seboj prepletajo, zato mora imeti odbojkar ustrezno in v ustreznem razmerju 
razvite vse gibalne sposobnosti. Celosten razvoj je za individualno uspešnost in uspešnost v igri 
ključnega pomena. Zadražnik (1994) je ugotovil, da so spremenljivke telesnega in gibalnega 
prostora statistično značilno povezane z uspehom odbojkarjev v igri.  
 
Na podlagi zgoraj zapisanega lahko hipotezo H0, da med skupinama 14- in 15-letnih 
odbojkarjev in odbojkaric, ki so se oziroma se niso kasneje uvrstili v državne reprezentance 
mlajših kategorij, ni razlik v kondicijski pripravljenosti, zavržemo, saj smo ugotovili, da prihaja 
med skupinama glede na članstvo v državni reprezentanci pri nekaterih meritvah do statistično 
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značilnih razlik. Pri 14-letnih deklicah prihaja med skupinama do statistično značilnih razlik 
pri sedmih (telesna višina, dosežna višina, doskočna višina z zaletom, doskočna višina v bloku, 
predklon na klopci, met 2 kg težke medicinke soročno sede in skok iz polčepa) od skupno 
dvanajstih merskih testov, pri 15-letnih deklicah pa pri šestih (telesna višina, dosežna višina, 
doskočna višina z zaletom, doskočna višina v bloku, skok iz polčepa, FitLight z neznano 
kombinacijo). Pri 14-letnih dečkih med skupinama regijskih in državnih reprezentantov ne 
prihaja do značilnih razlik, medtem ko so statistično značilne razlike pri 15-letnikih značilne 
pri dveh testih (doskočna višina z zaletom in doskočna višina v bloku). Povsod, kjer je med 
skupinama prihajalo do statistično značilnih razlik, so državni reprezentanti in reprezentantke 
dosegali višje oziroma boljše rezultate (z izjemo testiranja skoka iz polčepa pri 15-letnicah, kjer 
so igralke, ki kasneje niso igrale v državni reprezentanci, dosegala boljše rezultate). 
 
Rezultati magistrskega dela se skladajo s povezavo, da višja raven gibalnih sposobnosti in 
telesnih lastnosti pogojuje višjo raven tehnično-taktičnega znanja, kar je v svoji doktorski 
disertaciji dokazal tudi doc. dr. Marko Zadražnik, prof. šp. vzg. To potrjujejo tudi rezultati, da 
igralci in igralke, ki so bili iz regijskih reprezentanc izbrani v državne reprezentance v večini 
testiranj dosegajo boljše povprečne rezultate od igralcev, ki v državne reprezentance niso bili 
izbrani. 14-letni državni reprezentanti so bili od regijskih reprezentantov v povprečjih 
uspešnejši v 9 od skupno 12 merskih nalog, 15-letniki pa v 11. 14-letne državne reprezentantke 
so dosegale boljše povprečne rezultate pri 10 od skupno 12 merskih nalog, 15-letne državne 
reprezentantke pa pri 9.  
 
Poznavanje natančnih vrednosti osnovnih mer, ki so jih dosegali igralci in igralke, ki so kasneje 
zastopali državne reprezentance, nam omogoča usmerjanje in selekcijo na višji ravni in možnost 
spremljanja napredka oziroma nazadovanja naslednjih generacij. 
 
Če bi skušali rezultate gibalnih sposobnosti, ki jih dosegajo igralci in igralke, izbrane v državen 
reprezentance, doseči že na klubski ravni, bi bil višji tudi nivo kakovosti klubskih igralcev. S 
takšnim načrtnim delom bi bila tudi kvantiteta gibalno bolj sposobnih igralcev večja Načrtno 
usmerjanje v odbojko in boj za talente se sicer začne že v otroškem obdobju, saj na podobne 
modelne značilnosti otrok ciljajo različne športne panoge. V Sloveniji se nekatere panoge (na 
primer košarka) tega lotevajo zelo načrtno, nekatere pa še vedno nesistematično in stihijsko. Pri 
odbojki je v večini klubov usmerjanje pasivno, trenerji in klubi čakajo, da jih otrok sam izbere 
in upajo, da bo med njimi talent. Pri iskanju vrhunskih športnikov ni dovolj zgolj predstavitev 
panoge na šoli in čakanje na odziv. V odbojki je, kljub tem podatkom, ki so predstavljeni 
trenerjem, usmerjanje še vedno na dokaj nizki ravni. Problem predstavlja tudi varovanje 
osebnih podatkov, saj trenerji in ostale zainteresirane osebe po legalni poti ne morejo do 
podatkov o otrocih. Kljub temu bi morali najti način, da bi lahko tudi v odbojki začeli bolj 
aktivno usmerjanje v športno panogo. 
 
Glede na trditev, da se lahko talenti izoblikujejo v mojstre le v reprezentanci, ki je 
najkvalitetnejša šola vrhunskega športa, ne pa v klubih (Krevsel, 2001), imajo regijski trenerji 
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odločilno vlogo pri tem, katere igralce bodo izbrali za nastop na Turnirju regijskih reprezentanc, 
ki v Sloveniji predstavlja prvi korak na poti do državne reprezentance. Selektorjem posamezne 
regije lahko glede na njihove dolgoletne izkušnje zaupamo korektnost izbora. Kandidate 
izbirajo v glavnem na osnovi telesnih razsežnosti, gibalnih sposobnosti ter tehničnega in 
taktičnega znanja, ki ga igralci in igralke prikažejo v matičnem klubu znotraj posamezne regije. 
 
Igralce in igralke, ki tekmujejo v dresih državne reprezentance smo poiskali na uradnih spletnih 
straneh posameznih odbojkarskih klubov, spletni strani Odbojkarske zveze Slovenija in 
Evropske odbojkarske zveze. Obstaja verjetnost, da smo kakšnega igralca ali igralko 
spregledali, saj Odbojkarska zveza Slovenije nima urejenih poimenskih seznamov državnih 
reprezentantov in reprezentantk glede na starostno kategorijo v posamezni odbojkarski sezoni, 
za kar bi bilo, po mojem mnenju, nujno potrebno poskrbeti. Je pa uradna spletna stran 
Odbojkarske zveze Slovenije v zadnjih letih močno napredovala, tako na vizualni kot tudi na 
uporabniški ravni. Sistem napreduje tudi na področju aplikacij za sodnike in trenerje, kjer je 
mogoče sodelovanje preko spleta (vnos podatkov za registracijo igralcev, pridobitev ekipne ali 
trenerske licence, prijava na seminarje ipd.). 
 
Gibalne sposobnosti odbojkarja se izražajo skozi tehniko brez žoge in z žogo (Zadražnik, 1998), 
zato bi bilo morda smiselno poleg obstoječih meritev v testiranje vključiti še kakšen test z žogo, 
ki bi meril specialna, za odbojko značilna gibanja. Morda bi bilo smiselno osnovne gibalne 
naloge situacijsko povezati s specialno odbojkarsko motoriko, s čimer bi lahko preverjali tako 
igralčeve gibalne sposobnosti kot tudi tehnično podkovanost. Na primer po testu agilnosti, ki 
bi se izvajal situacijsko, znotraj odbojkarskega polja, bi imel igralec 8 sekund časa, da se 
pripravi in izvede servis, s katerim mora ciljati določeno cono (ugotavljanje preciznosti in 
delovanja pod pritiskom). Morda bi lahko na podlagi testiranj specialnih gibalnih sposobnosti 
brez in z žogo lažje napovedali odbojkarjevo uspešnost, saj bi imele situacijske merske naloge 
(ciljanje z udarcem, natančen sprejem servisa in udarca, postavitev bloka, servis v oteženih 
okoliščinah ipd.) večji strateški pomen. Po drugi strani pa se zavedam, da bi bilo zaradi 
kompleksnosti takšnih meritev rezultat z več komponentami težje objektivno ocenjevati in 
interpretirati. 
 
Poleg morfoloških značilnosti in gibalnih sposobnosti je potrebno pri selekciji upoštevati 
tehnično in taktično znanje, psihične lastnosti igralca (vztrajnost, športni interes, iniciativnost, 
lastno ustvarjalnost in sodelovanje) in njegovo zdravstveno stanje. Optimalen razvoj 
razsežnosti je pogojen z interakcijo genetičnega potenciala in okolja. Vrhunski športni rezultat 
je omejen z genotipom, vzgojo in specializiranim izobraževanjem (Zadražnik, 1994). Ker je pri 
odbojki poudarek na kolektivni igri, je pri odbojkarjevih osebnostnih lastnostih zaželena 
čustvena stabilnost, ustrezna raven agresivnosti, mirnost in samokritičnost. Med značajskimi 
lastnostmi sta zaželeni predvsem tovarištvo in požrtvovalnost. Odbojkar mora biti 
samoiniciativen in tekmovalen, poleg tega pa sposoben sodelovati z drugimi (Zadražnik, 1997). 
Vrhunski igralci imajo razvito notranjo motivacijo in samozaupanje. So družabni, dominantni 




Rezultati magistrskega dela so podani na osnovi vsakoletnih meritev, ki potekajo na Turnirju 
regijskih reprezentanc. Vzorec so predstavljali najboljši mladi slovenski igralci, stari 14 in 15 
let, ki so na turnirju sodelovali v letih od 2015 do vključno leta 2019. Skupno je bilo v vzorec 
v petih letih zajetih 356 odbojkarjev in 363 odbojkaric.  
 
Vzorec spremenljivk je bil sestavljen iz 3 meritev telesnih značilnosti (telesna višina, telesna 
teža, dosežna višina) in 10 meritev gibalne učinkovitosti (višina odriva po Sargentu, doskočna 
višina z zaletom, doskočna višina v bloku, predklon na klopci, vertikalni skok z obratom, met 
2 kg težke medicinke soročno sede, skok z nasprotnim gibanjem, skok iz polčepa, FitLight z 
znano kombinacijo, FitLight z neznano kombinacijo).  
 
V magistrskem delu smo ugotavljali mere telesnih razsežnosti in vrednosti rezultatov testov 
gibalnih sposobnosti, ki so predstavljali bazo podatkov pri izdelavi norm za vrednotenje 
posameznikove telesne in gibane pripravljenosti. V drugem delu naloge smo na osnovi 
rezultatov telesnega in gibalnega prostora ugotavljali ali obstajajo med igralci oziroma 
igralkami, ki so bili iz regijskih reprezentanc kasneje izbrani v državne reprezentance in tistimi, 
ki niso bili, statistično značilne razlike. Ugotavljali smo tudi razlike v rezultatih meritev glede 
na igralno mesto. 
 
Model norm 14- in 15-letnih odbojkarjev in odbojkaric predstavlja pomemben prispevek k 
vrednotenju rezultatov testiranj njihove telesne in gibalne pripravljenosti. Izdelane norme bodo 
trenerjem odbojke v praksi povedale kakšne vrednosti (rezultate meritev posameznih testov) 
naj bi mladi odbojkarji in odbojkarice dosegali kot pogoj za doseganje optimalnega nivoja 
tehnično-taktičnih znanj in uspešnosti v odbojkarski igri. Dobljeni rezultati predstavljajo 
pomembne informacije za pomoč trenerjem pri vodenju procesa treniranja, kjer je upoštevanje 
telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti nujno potrebno. Dobljeni podatki bodo v pomoč pri 
usmerjanju igralcev na posamezna igralna mesta in selekcioniranju. Na osnovi izdelanih norm 
lahko trenerji sami določijo položaj 14- in 15-letnih igralcev in igralk glede na najboljše v 
Sloveniji. Trenerji lahko svojim igralcem oziroma igralkam glede na starost (14 ali 15 let) 
natisnejo pripadajoče norme, kamor vsakdo vnese svoje trenutne rezultate posameznih testov. 
To trenerju in igralcu omogoča vpogled, kje v Sloveniji se posameznik nahaja. S tem so 
objektivno opredeljene posameznikove prednosti in pomanjkljivosti, na podlagi česar je lahko 
zasnovan nadaljnji trening.  
 
Pri tem je pomembno, da so meritve izvedene natančno, saj le pravilno merjenje in ustrezen 
zapis posameznega rezultata prinašata realno oceno za vrednotenje posameznikovega telesnega 
razvoja in gibalne uspešnosti. Osnovne merske naloge so bile vsa leta enake, kar omogoča 
kontinuirano nadgradnjo norm v prihodnosti in neposredno primerjavo med kandidati in 
njihovimi rezultati telesnega in gibalnega razvoja. Rezultati omogočajo objektivno primerjavo 
tako med igralci znotraj posamezne ekipe in regije, kot tudi na državni in svetovni ravni. 
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Rezultati nam dajo informacije o stanju treniranosti posameznikov, na osnovi katerega lahko 
izdelamo program treniranja. Z večkratnimi ponovitvami meritev lahko spremljamo dosežen 
učinek zastavljenega treninga. Menim, da so merske naloge korektno zastavljene, saj lahko 
večino meritev izvede vsak trener v matični dvorani in tako dobi vpogled v to, kje se posamezen 
igralec in ekipa nahajata glede na najboljše v Sloveniji.  
 
Rezultati primerjav med skupinama 14- in 15-letnih odbojkarjev in odbojkaric, ki so se oziroma 
se niso kasneje uvrstili/-le v slovenske reprezentance mlajših kategorij, so pokazali, da med 
skupinama državnih in regijskih reprezentantov/reprezentantk v nekaterih testih prihaja do 
statistično značilnih razlik. Pri 14-letnih deklicah so med skupinama regijskih in državnih 
reprezentantk značilne razlike v dveh testih dolžinskih razsežnosti (telesna višina, dosežna 
višina) ter pri nekaterih testih gibalne učinkovitosti (doskočna višina z zaletom, doskočna višina 
v bloku, predklon na klopci, met 2 kg težke medicinke soročno sede in skok iz polčepa). Med 
15-letnimi regijskimi in državnimi reprezentantkami je prihajalo do statistično značilnih razlik 
pri šestih meritvah (telesna višina, dosežna višina, doskočna višina z zaletom, doskočna višina 
v bloku, skok iz polčepa, FitLight z neznano kombinacijo). Pri 14-letnih dečkih med skupinama 
regijskih in državnih reprezentantov ne prihaja do značilnih razlik, medtem ko so statistično 
značilne razlike pri 15-letnikih značilne pri dveh testih (doskočna višina z zaletom in doskočna 
višina v bloku). Povsod, kjer je med skupinama prihajalo do statistično značilnih razlik, so 
državni reprezentanti in reprezentantke dosegali višje oziroma boljše rezultate. Izjema je le 
rezultat skoka iz polčepa pri 15-letnih igralkah, kjer so dekleta, ki v reprezentanco niso bila 
izbrana, dosegala boljše rezultate. Sedaj imamo natančne podatke o tem, kakšne osnovne mere 
in rezultate naj bi dosegali povprečni igralci in kakšne igralci, ki lahko postanejo državni 
reprezentanti. 
 
Na podlagi tega lahko ničelno hipotezo, da med skupinama 14- in 15-letnih odbojkarjev in 
odbojkaric, ki so se oziroma se niso kasneje uvrstili v državne reprezentance mlajših kategorij, 
ne prihaja do razlik v kondicijski pripravljenosti, zavržemo, saj smo ugotovili, da prihaja med 
skupinama državnih in regijskih reprezentantk oziroma reprezentantov pri nekaterih meritvah 
do statistično značilnih razlik. Kasnejši izbor igralcev in igralk v državne reprezentance mlajših 
kategorij je bil tako do neke mere pogojen z uspešnostjo v merskih testih, ki pa niso bili glavno 
merilo za uvrstitev v državno reprezentanco. Na podlagi tega lahko trdimo, da ima Turnir 
regijskih reprezentanc pomembno vlogo pri oblikovanju državnih reprezentanc kadetskih, 
mladinskih in članskih kategorij. Najboljše igralce oziroma igralke v državne reprezentance 
mlajših kategorij izberejo uspešni in izkušeni trenerji in selektorji, ki jim lahko zaupamo 
korektnost izbora. Igralce in igralke izbirajo v glavnem na osnovi telesnih značilnosti, gibalnih 
sposobnosti, tehnično-taktičnih znanj, dokazovanj na tekmah matičnega kluba in osebnostnih 
lastnosti (karakter, inteligenca, ipd.).  
 
Pri ugotavljanju razlik med igralci, ki igrajo na igralnem mestu libera (so statistično značilno 
najnižji igralci v ekipi) in igralci, ki igrajo na ostalih igralnim mestih, smo ugotovili, da rezultati 
nekaterih testov niso odvisni od telesne višine. Pri dečkih med skupinama liberov in ostalih 
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igralcev ni prihajalo do statistično značilnih razlik pri dveh testih agilnosti, vertikalnem skoku 
z obratom in višini odriva po Sargentu, kar kaže na to da rezultati vertikalnih skokov z mesta 
niso odvisni od telesne višine posameznika. Pri deklicah med skupinama ni prihajalo do 
statistično značilnih razlik pri testiranju višine odriva po Sargentu, predklona na klopci, obeh 
testov agilnosti in obeh testih skočnosti (CMJ in SJ). V rezultatih testiranja vertikalnega skoka 
z obratom so deklice na igralnem mestu libera dosegale statistično značilno boljše rezultate kot 
igralke na ostalih igralnih mestih. Sicer so pri vseh ostalih testih tako pri dečkih, kot tudi pri 
deklicah igralci na igralnem mestu libera dosegali statistično značilno nižje oziroma slabše 
rezultate. To dokazuje, da je v odbojki najpomembnejša absolutna doskočna višina, sploh pri 
akcijah ob mreži, kjer imajo višji igralci prednost pred nižjimi, saj z višino odriva vsi igralci ne 
glede na igralno mesto v povprečju pridobijo približno enako. 
 
V Sloveniji je večina raziskav usmerjena k ugotavljanju odbojkarjevih telesnih značilnosti in 
gibalnih sposobnosti, čeprav je posameznikova in ekipna uspešnost odvisna še od mnogih 
drugih dejavnikov. Do slednjega verjetno prihaja zato, ker so te vrste informacij relativno 
enostavno merljive, dosegljive in jih je mogoče med sabo neposredno primerjati. Dobro 
poznavanje področja meritev telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti predstavlja dobro 
izhodišče za raziskovanje ostalih dejavnikov. Večina raziskovalcev, ki je ugotavljala 
povezanost telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti z uspešnostjo igranja v odbojki, je 
povezanost potrdila. Bistvo zbiranja informacij je dobiti realno oceno, na osnovi katere lahko 
sklepamo o primernosti posameznika za ukvarjanje z odbojko. Rezultati meritev predstavljajo 
temelj športnikove telesne in gibalne pripravljenosti in so lahko pokazatelj posameznikovega 
potenciala. 
 
Ob dobrem poznavanju razvoja igralk in igralcev pri starosti 14 in 15 let, bomo imeli dobro 
izhodišče tudi za raziskovanje ostalih starostih kategorij, zato želim ugotovljene smernice 
posredovati trenerjem in jih uporabiti tudi na svoji trenerski poti.  
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Priloga 1: Merske naloge 
 
V nadaljevanju sledi opis merskih nalog (prostor, pripomočki, naloga merjenca, število 
merilcev, potek merjenja, število ponovitev ter pravilen vpis rezultata).  
 
Preizkušanci vse meritve izvajajo v odbojkarskih športnih copatih. Izjema je le meritev 
predklona na klopci, kjer so merjenci bosi. 
 
Pri meritvah, kjer meritev izvajamo 3 krat, upoštevamo najboljši rezultat.  
 
 
Meritve telesnih značilnosti 
 
Tabela 19 
Merjenje telesne višine (Zadražnik, 2016) 
Telesna višina – AV 
Prostor Ravna podlaga 2 x 2 metre. 
Pripomočki Antropometer. 
Naloga 
Merjenec stoji neposredno pred merilom. Stoji vzravnano, stopala ima 
vzporedno in tesno skupaj. Pogled je usmerjen naravnost naprej, glava 
je v položaju, v katerem je črta, ki veže spodnji rob očesne orbite in 
zgornji rob slušne odprtine, vodoravna. 
Število merilcev 1 
Merjenje 
Merilec stoji na levi strani merjenca in postavi antropometer vzdolž 
zadnje strani merjenčevega telesa, navpično in pravokotno na podlago. 
Kovinski drsnik spušča toliko časa, dokler se prečka ne dotakne 
merjenčevega temena. Rezultat odčita na merski skali. 
Število ponovitev 1 
Vpis rezultata Na 1 centimeter natančno:  187 cm 1 8 7 
 








Merjenje telesne teže (Zadražnik, 2016) 
Telesna teža – AT 
Prostor Zaprt prostor z ravno podlago, minimalnih dimenzij 2 x 2 metre. 
Pripomočki Tehtnica. 
Naloga Merjenec stopi na sredino tehtnice in mirno stoji. 
Število merilcev 1 
Merjenje Merilec odčita rezultat merjenca na tehtnici. 
Število ponovitev 1 
Vpis rezultata Na 0,5 kilograma natančno: 
71,0 kg 0 7 1 0 
103,5 kg 1 0 3 5 
 
Tabela 20 prikazuje opis postopka merjenja telesne teže, ki nam daje podatek o skupni masi 
telesa oziroma o voluminoznosti telesa. 
 









Merjenje dosežne višine (Zadražnik, 2016) 
Dosežna višina – ADV 
Prostor 
Zaprt prostor z ravno, trdo in nedrsečo podlago minimalnih dimenzij 
2 x 2 metre. 
Pripomočki Stol in merilni trak, ki je na steno pritrjen pravokotno na podlago. 
Naloga 
Merjenec stoji bočno glede na merilni trak. Dominantno roko, ki je 
ob strani merila, dvigne kolikor visoko more in jo položi na merilo. 
Pri tem ne sme dvigniti pet od tal. 
Število merilcev 1 
Merjenje Merilec odčita rezultat v višini sredinca. 
Število ponovitev 1 
Vpis rezultata Na 1 centimeter natančno:  236 cm 2 3 6 
 
Tabela 21 prikazuje opis postopka merjenja dosežne višine, s katerim merimo vzdolžno 
razsežnost telesa, skupaj s podaljškom iztegnjene roke. 
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Meritve gibalne učinkovitosti 
 
Tabela 22 
Merjenje doskočne višine po Sargentu (Zadražnik, 2016) 
Doskočna višina po Sargentu – MMENVOS 
Prostor 
Zaprt prostor z ravno, trdo in nedrsečo podlago minimalnih dimenzij 
2 x 2 metra. Prostor pod košem za košarko. 
Pripomočki Stol, merilo (pritrjeno na košarkarskega tablo), magnezij. 
Naloga 
Merjenec si z magnezijem namaže konice prstov, s katerimi se bo 
dotaknil merila. Merjenec stoji bočno gleda na merilo tako, da ima 
dovolj prostora za zamah z rokama nazaj. Sledi znižanje težišča s 
krčenjem kolen do kota, ki mu nudi optimalne pogoje za vertikalen 
sonožen odriv. Merila se s prsti dotakne v najvišji možni točki.  
Število merilcev 1 
Merjenje Merilec odčita rezultat na merilu, kjer se pozna odtis magnezija. 
Število ponovitev 3 
Vpis rezultata Na 1 centimeter natančno:  289 cm 2 8 9 
 
Tabela 22 prikazuje opis testa doskočne višine po Sargentu, s katerim merimo višino 
vertikalnega odriva. Z njim merimo eksplozivno, odrivno moč nog, ki kaže na sposobnost 
proizvajanja maksimalne sile. Absolutna višina odriva po Sargentu se izračuna po formuli: 




Merjenje doskočne višine z zaletom (Zadražnik, 2016) 
Doskočna višina z zaletom – MMENVOZ 
Prostor 
Zaprt prostor z ravno in nedrsečo podlago, minimalnih dimenzij 
2 x 3 metra. Prostor pod košem za košarko.  
Pripomočki Lestev, merilo (pritrjeno na košarkarskega tablo), magnezij. 
Naloga 
Merjenec si z magnezijem namaže konice prstov, s katerimi se bo 
dotaknil merila. Merjenec si izmeri zaletno mesto, od koder čelno na 
merilo izvede korake za udarec. Zalet je trikoračni, odriv pa sonožen. 
Merjenec se odrine navpično navzgor in se z roko čim višje dotakne 
merila. 
Število merilcev 1 
Merjenje 
Merilec stoji na lestvi v neposredni bližini merila. Merilec odčita 
rezultat na merilu, kjer se pozna odtis magnezija. Pozoren mora biti, 
da merjenec ne skoči v daljino oz. mimo table. 
Število ponovitev 3 
Vpis rezultata Na 1 centimeter natančno:  312 cm 3 1 2 
 
Tabela 23 prikazuje opis izvedbe testa doskočne višine z zaletom, s katerim ugotavljamo 
eksplozivno moč nog. Gre za specialno eksplozivno moč nog, ki jo odbojkar potrebuje pri 





Merjenje doskočne višine v bloku (Zadražnik, 2016) 
Doskočna višina v bloku – MSMENDVB 
Prostor 
Zaprt prostor z ravno in nedrsečo podlago, minimalnih dimenzij 
2 x 2 metra. Prostor pod košem za košarko. 
Pripomočki Lestev, merilo (pritrjeno na košarkarskega tablo), magnezij. 
Naloga 
Merjenec si z magnezijem namaže konice prstov, s katerimi se bo 
dotaknil merila. Stoji čelno glede na merilo (tik pred in pod merilom), 
stopali sta vzporedno in v širini ramen. Merjenec se sonožno odrine 
in izvede blok. S prsti obeh rok se dotakne merila v čim višji točki. 
Število merilcev 1 
Merjenje 
Merilec stoji na lestvi v neposredni bližini merila. Merilec odčita 
rezultat na mestu, kjer se je merjenec dotaknil merila z roko, ki je 
imela pri skoku nižjo dosežno višino. 
Število ponovitev 3 
Vpis rezultata Na 1 centimeter natančno:  299 cm 2 9 9 
 
Tabela 24 prikazuje opis testa doskočne višine v bloku, s katerim ugotavljamo eksplozivno moč 
nog. Gre za specialno eksplozivno moč nog, ki jo odbojkar potrebuje pri skoku v blok. 
 
Tabela 25 
Merjenje predklona na klopci (Zadražnik, 2016) 
Predklon na klopci – MGATPK 
Prostor Zaprt ali odprt prostor minimalnih dimenzij 1 x 1 metra. 
Pripomočki Merilo za predklon na klopci. 
Naloga 
Merjenec je bos in stoji sonožno na klopci tako, da so konice prstov 
na robu klopce. Merjenec iztegne roki in se čim globlje predkloni. S 
konicami prstov na roki se dotakne merila čim nižje. Pri tem ima roki 
in nogi ves čas popolnoma iztegnjeni.  
Število merilcev 1 
Merjenje Merilec odčita rezultat tam, kjer je imel merjenec konice prstov. 
Število ponovitev 3 
Vpis rezultata Na 1 centimeter natančno:  47 cm 4 7 
 
Tabela 25 prikazuje opis testa predklona na klopci, s katerim merimo gibljivost nog in 
spodnjega dela hrbtenice. 
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Tabela 26 
Merjenje meta 2 kg težke medicinke soročno sede (Zadražnik, 2016) 
Met 2 kg težke medicinke soročno sede – MMERMM2S 
Prostor Zaprt prostor z ravno podlago minimalnih razsežnosti 2 x 15 metrA. 
Pripomočki Merilni trak (dolg vsaj 15 m), medicinka težka 2 kg, stol, močan pas. 
Naloga 
Merjenec se usede na stol in se nasloni na naslonjalo. Merilec mu 
nastavi pas tako, da je met medicinke mogoče izveden le z gibom v 
ramenskem obroču. Pas poteka preko rame, diagonalno preko trupa, 
pod nasprotno roko in naslonjalom ter diagonalno, preko naslonjala 
in s tem hrbta, nazaj do rame. Merjenec zatakne nogi za prednji nogi 
stola. Medicinko prime z obema rokama in jo s soročnim metom 
iznad in izza glave vrže čim dlje.  
Število merilcev 1 
Merjenje 
Merilec odčita dolžino meta na mestu, kjer se je žoga dotaknila 
merila oziroma tal (pravokotno na merilo). Merilni trak je s koncem, 
ki označuje začetek merilne skale, pritrjen vzporedno s prednjima 
nogama stola.  
Število ponovitev 3 
Vpis rezultata Na 0,1 meter natančno:  6,7 m 0 6 7 
 
Tabela 26 prikazuje opis meritve dolžine meta 2 kg težke medicinke soročno sede, s katero 





Merjenje vertikalnega skoka z obratom (Zadražnik, 2016) 
Vertikalni skok z obratom (pirueta) – MSKSVSO 
Prostor 
Zaprt ali odprt prostor z ravno in nedrsečo podlago minimalnih 
razsežnosti 4 x 4 metre.  
Pripomočki Kompas pritrjen na leseno merilo. 
Naloga 
Merjenec stopi na talno oznako (črto). Črta je narisana tako, da kaže 
smer sever–jug, če nanjo položimo leseno merilo s kompasom. 
Merjenec ima peti skupaj, roki pa oprti v bok. Merjenec se sonožno 
odrine, v zraku rotira telo v levo ali desno in doskoči. Pri doskoku si 
lahko z rokama pomaga pri lovljenju ravnotežja. Po doskoku mora 
merjenec obstati na mestu (ne sme pasti, prestopati). 
Število merilcev 1 
Merjenje 
Merilec postavi leseno merilo s kompasom na tla ob stopalo, ki se je 
prvo dotaknilo tal. Odčitava vedno ob stopalu na katerega je 
merjenec najprej doskočil. 
Število ponovitev 3 
Vpis rezultata Na 1 kotno stopinjo natančno:  392 ° 3 9 2 
 
Tabela 27 prikazuje opis meritve vertikalnega skoka z obratom, s katerim ugotavljamo 
zmožnost izvedbe kompleksnega gibanja. Rezultat meritve je pokazatelj odbojkarjeve 





Merjenje skoka z nasprotnim gibanjem (Linthorne, 2001) 
Skok z nasprotnim gibanjem – CMJ (countermovement jump) 
Prostor Ravna, trda in nedrseča podlaga. 
Pripomočki Tenziometrijska plošča, računalnik. 
Naloga 
Merjenec začne gibanje iz vzravnanega, pokončnega položaja (a), od 
koder z upogibom v kolenu in kolku prenese težišče telesa navzdol 
(d). Merjenec nadaljuje z eksplozivnim iztegovanjem v kolenih in 
kolku, s čimer se vertikalno odrine od tal (f/g) in doskoči (h). Cilj je 
skočiti čim višje. Merjenec ima roki ves čas v bokih. 
 
Število merilcev 1 
Merjenje 
Merilec rezultate meritev odčita iz računalnika, ki je povezan s 
tenziometrijska ploščo. Pozoren mora biti na izvedbo in položaj 
merjenca (roke v bokih, pokončen položaj telesa). 
Število ponovitev 3 
Vpis rezultata Na 0,1 centimetra natančno:   37,2 cm. 3 7 2 
 
Tabela 28 prikazuje opis meritve skoka z nasprotnim gibanjem. Čoh (2009) navaja, da z njim 
merimo poseben primer eksplozivne moči nog, ki je najpogostejša v cikličnih, acikličnih in 





Merjenje skoka iz polčepa (Linthorne, 2001) 
Skok iz polčepa – SJ (squat jump) 
Prostor Ravna, trda in nedrseča podlaga. 
Pripomočki Tenziometrijska plošča, računalnik. 
Naloga 
Merjenec začne gibanje iz polčepa (a), gibanje nadaljuje z 
eksplozivnim iztegovanjem v kolenih in kolku, s čimer se vertikalno 
odrine od tal (f/g) in doskoči (h). Merjenec ima roki ves čas v bokih. 
Cilj je skočiti čim višje.  
 
Število merilcev 1 
Merjenje 
Merilec rezultate meritev odčita iz računalnika, ki je povezan s 
tenziometrijska ploščo. Pozoren mora biti na izvedbo (brez 
nasprotnega gibanja pred odrivom) in položaj merjenca (roke ves čas 
v bokih). 
Število ponovitev 3 
Vpis rezultata Na 0,1 centimetra natančno:   31,2 cm. 3 1 2 
 







Meritvi agilnosti (Čoh idr., 2016) 
FitLight z znano in z neznano kombinacijo – FITLIGHT-Z in FITLIGHT-N 
Prostor Ravna, trda in nedrseča podlaga. 
Pripomočki 
Tehnologija "FitLight Trainer" (brezžični sistem med seboj povezanih 
svetlobnih senzorjev), naprava z možnostjo namestitve android aplikacije. 
Naloga 
Merjenec začne test pri štartnem svetlobnem senzorju (označen oranžno) v 
visokem štartu. V zaporedju, ki ga narekujejo svetlobni senzorji se s 
poljubnim gibanjem in kar se da hitro giba do svetlobnih senzorjev. Z roko 
seže nad posamezen senzor, s čimer prekine snop svetlobe (s tem elektroda 
zabeleži časovni parameter). 
 
FitLight z znano kombinacijo – FITLIGHT-Z: znana kombinacija 
prižiganja lučk, kot je prikazano na spodnji sliki. 
 
FitLight z neznano kombinacijo – FITLIGHT-N: neznana kombinacija 
prižiganja lučk, poljuben sistem prižiganja bočnih lučk (enako število 
kombinacij kot pri FITLIGHT-Z). 
 
Število merilcev 1 
Merjenje 
Merilec rezultate meritev odčita iz android aplikacije, ki je povezana s 
tehnologijo "FitLight Trainer". 
Število ponovitev 1 
Vpis rezultata Na 0,01 sekunde natančno:  23,58 s. 2 3 5 8 
 
Tabela 30 prikazuje opis dveh testov agilnosti, ki merita hitrost izvedbe naloge s spremembami 






















Na Turnirju regijskih reprezentanc ima vsak igralec in vsaka igralka svoj vpisni list, kamor 
merilci vpisujejo rezultate posameznih merskih nalog.  
 
 
Slika 1. Vpisni list. 
 





Priloga 2: Centilne norme za vrednotenje rezultatov 
Tabela 31  
Norme za vrednotenje rezultatov meritev 14-letnih dečkov 
Centil AV ADV ITM MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MSKSVS MMERMM2S CMJ SJ FITLIGHT-Z FITLIGHT-N
1 164,00 208,00 15,43 17,00 265,00 245,00 27,00 270,00 4,50 23,20 23,20 12,43 12,59
2 164,00 211,24 16,00 17,40 265,54 250,40 27,54 275,40 4,55 23,44 23,72 12,44 13,10
3 164,31 215,24 16,69 18,00 266,31 255,31 28,62 286,20 4,63 23,80 24,62 12,46 14,97
4 165,16 218,00 17,18 18,00 267,08 256,00 30,16 300,00 4,70 23,80 25,46 12,51 15,81
5 166,70 218,00 17,33 18,50 267,85 256,00 31,70 300,00 4,70 24,15 25,80 12,58 15,84
6 167,62 218,00 17,50 19,00 269,24 256,00 32,00 300,00 4,70 24,64 26,16 12,81 15,97
7 168,39 218,78 17,65 19,00 270,39 256,78 32,39 303,90 4,74 25,13 27,07 13,05 16,13
8 169,00 220,00 17,75 20,20 271,00 258,00 33,00 311,60 4,82 25,20 27,26 13,17 16,24
9 169,00 220,00 17,76 21,00 271,00 258,00 33,00 319,30 4,89 25,38 27,30 13,27 16,31
10 170,40 220,70 17,93 21,00 271,70 259,40 34,40 320,00 4,90 25,80 27,30 13,34 16,32
11 171,00 221,00 18,01 23,10 272,00 260,94 35,00 320,00 4,90 26,36 27,72 13,42 16,38
12 171,00 221,00 18,04 24,40 272,24 262,48 35,00 322,40 4,90 26,60 27,94 13,51 16,45
13 171,00 221,01 18,12 25,10 273,02 264,00 35,01 330,00 4,90 26,66 28,00 13,58 16,47
14 171,00 221,78 18,27 25,80 274,56 264,00 35,78 330,00 4,98 27,08 28,00 13,65 16,49
15 171,55 222,00 18,37 26,00 276,10 264,55 36,55 330,00 5,00 27,25 28,00 13,76 16,51
16 172,00 222,32 18,46 26,00 277,64 265,00 37,00 330,00 5,00 27,30 28,00 13,91 16,56
17 172,09 223,00 18,56 26,00 279,09 265,00 37,09 330,45 5,00 27,30 28,00 14,09 16,63
18 172,86 223,00 18,57 26,60 279,86 265,00 37,86 334,30 5,00 27,30 28,42 14,18 16,68
19 173,00 223,00 18,57 27,30 280,00 265,00 38,63 338,15 5,06 27,51 28,70 14,24 16,71
20 173,00 223,40 18,58 28,00 280,40 265,00 39,40 340,00 5,10 28,00 28,70 14,25 16,76
21 173,17 224,00 18,59 28,00 281,00 265,17 40,17 340,00 5,10 28,00 28,70 14,26 16,84
22 173,94 224,00 18,61 29,60 281,00 265,94 40,94 340,00 5,10 28,28 28,94 14,27 16,96
23 174,00 224,71 18,62 32,10 282,42 267,42 41,00 340,00 5,17 28,70 29,31 14,29 17,03
24 174,00 225,00 18,64 32,80 283,48 268,00 41,00 340,00 5,20 28,70 29,38 14,31 17,07
25 174,00 225,00 18,69 36,00 284,00 268,00 41,25 341,25 5,20 28,70 29,40 14,32 17,09
26 174,00 225,02 18,76 39,00 284,02 268,00 42,00 345,00 5,20 29,00 29,56 14,33 17,11
27 174,00 225,79 18,78 39,00 284,79 268,00 42,00 345,00 5,28 30,05 30,12 14,37 17,18
28 174,00 226,00 18,80 39,00 285,00 268,56 42,00 347,24 5,36 30,20 30,56 14,42 17,23
29 174,33 226,33 18,83 39,30 285,00 269,00 42,00 349,33 5,40 30,20 30,83 14,49 17,24
30 175,00 227,00 18,88 40,00 285,00 269,00 42,00 350,00 5,40 30,20 30,90 14,52 17,25
31 175,00 227,00 18,91 40,70 285,00 269,00 42,00 350,00 5,40 30,20 30,90 14,53 17,26
32 175,64 227,00 18,95 41,40 285,64 269,64 42,00 350,00 5,40 30,20 31,18 14,57 17,27
33 176,00 227,00 18,96 42,00 286,00 270,00 42,41 350,00 5,40 30,27 31,60 14,61 17,28
34 176,00 227,00 18,97 42,00 286,18 270,00 43,00 350,00 5,40 30,76 31,60 14,63 17,30
35 176,00 227,00 18,99 42,50 286,95 270,00 43,00 350,00 5,40 30,90 31,60 14,64 17,31
36 176,00 227,00 19,02 43,00 287,00 270,00 43,00 350,00 5,40 31,04 31,76 14,64 17,32
37 176,00 227,98 19,05 43,00 287,49 270,49 43,00 351,47 5,40 31,53 32,32 14,67 17,33
38 176,00 229,00 19,10 43,00 288,00 271,26 43,00 353,52 5,43 31,72 32,40 14,72 17,36
39 176,03 229,00 19,15 43,30 288,00 272,00 43,03 355,00 5,50 31,98 32,40 14,93 17,44
40 176,80 229,00 19,19 44,00 288,00 272,00 43,80 355,00 5,50 32,40 32,40 15,07 17,52
41 177,00 229,00 19,22 44,70 288,00 272,57 44,00 355,00 5,50 32,40 32,47 15,09 17,59
42 177,00 229,00 19,26 45,00 288,34 273,00 44,00 355,34 5,53 32,44 32,74 15,10 17,65
43 177,00 229,00 19,32 45,00 289,11 273,11 44,00 356,44 5,60 32,50 33,10 15,10 17,70
44 177,00 229,00 19,33 45,00 289,88 273,88 44,00 359,52 5,60 32,50 33,10 15,13 17,76
45 177,00 230,30 19,36 45,00 290,00 274,00 44,00 360,00 5,60 32,80 33,10 15,17 17,80
46 177,00 231,00 19,42 45,00 290,00 274,00 44,00 360,00 5,60 33,10 33,28 15,21 17,81
47 177,19 231,00 19,49 45,00 290,38 274,19 44,19 360,00 5,62 33,10 33,91 15,30 17,84
48 177,96 231,00 19,59 45,60 291,92 274,96 44,96 360,00 5,70 33,10 34,00 15,43 17,90
49 178,00 231,00 19,60 46,00 292,00 275,00 45,00 360,00 5,70 33,16 34,00 15,47 17,99
50 178,00 231,00 19,66 46,00 292,50 275,50 45,50 360,00 5,70 33,30 34,00 15,48 18,08  
(se nadaljuje) 
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Centil AV ADV ITM MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MSKSVS MMERMM2S CMJ SJ FITLIGHT-Z FITLIGHT-N
51 178,27 231,00 19,73 46,00 293,00 276,27 46,00 360,00 5,70 33,30 34,42 15,48 18,15
52 179,00 231,04 19,78 46,00 293,04 277,00 46,00 360,00 5,70 33,54 34,68 15,50 18,22
53 179,00 231,81 19,81 46,10 293,81 277,00 46,00 360,00 5,78 33,91 34,87 15,56 18,27
54 179,00 232,58 19,88 46,80 294,58 277,00 46,00 360,00 5,80 33,98 35,36 15,71 18,31
55 179,00 233,00 19,98 47,00 295,00 277,35 46,00 360,00 5,80 34,00 35,50 15,91 18,32
56 179,12 233,12 20,09 47,00 295,00 278,00 46,12 360,12 5,81 34,00 35,52 15,99 18,32
57 179,89 233,89 20,17 47,00 295,00 278,00 46,89 360,89 5,89 34,00 35,59 16,03 18,32
58 180,00 234,00 20,21 47,00 295,00 278,00 47,00 361,66 5,90 34,00 35,60 16,03 18,33
59 180,43 234,00 20,25 47,30 295,43 278,86 47,43 362,43 5,90 34,24 35,60 16,04 18,38
60 181,00 234,00 20,31 48,00 296,00 280,20 48,00 363,40 5,90 34,80 35,60 16,08 18,51
61 181,00 234,00 20,42 48,00 296,00 280,97 48,00 364,94 5,90 34,80 35,60 16,12 18,57
62 181,00 234,74 20,72 48,00 296,00 281,00 48,00 365,00 5,90 35,08 35,60 16,16 18,59
63 181,00 235,00 20,86 48,10 296,00 281,00 48,00 367,55 5,90 35,51 35,60 16,18 18,62
64 181,28 235,28 20,89 48,80 296,28 281,28 48,00 370,00 5,93 35,58 35,60 16,20 18,66
65 182,00 236,00 20,90 49,00 297,10 282,00 48,05 370,00 6,00 35,60 35,60 16,22 18,69
66 182,00 236,00 20,90 49,00 298,64 282,00 48,82 370,00 6,00 35,60 35,76 16,26 18,78
67 182,00 236,00 20,92 49,00 299,00 282,00 49,00 370,00 6,00 35,60 36,32 16,33 18,93
68 182,36 236,36 20,94 49,00 299,00 282,00 49,00 370,00 6,00 35,60 36,40 16,43 19,00
69 183,00 237,00 20,96 49,00 299,13 282,13 49,00 370,91 6,00 35,84 36,40 16,54 19,03
70 183,00 237,00 21,06 49,00 299,90 282,90 49,00 376,30 6,00 36,40 36,40 16,60 19,06
71 183,00 237,00 21,12 49,00 300,00 283,00 49,67 379,01 6,00 36,40 36,47 16,64 19,09
72 183,44 237,00 21,21 49,00 300,00 283,00 50,00 380,00 6,00 36,40 36,78 16,65 19,13
73 184,00 237,00 21,33 49,10 300,21 283,00 50,00 380,00 6,00 36,48 37,20 16,67 19,17
74 184,00 237,00 21,39 49,80 300,98 283,00 50,00 380,00 6,00 37,04 37,20 16,71 19,22
75 184,00 237,75 21,44 50,00 301,00 283,75 50,75 387,50 6,08 37,20 37,20 16,74 19,26
76 184,00 238,52 21,47 50,00 301,00 284,52 51,00 390,00 6,10 37,20 37,20 16,77 19,28
77 184,00 239,00 21,50 50,00 301,00 285,00 51,00 390,00 6,13 37,20 37,20 16,88 19,30
78 184,00 239,00 21,59 50,00 301,00 285,06 51,00 390,00 6,20 37,32 37,20 16,95 19,35
79 184,00 239,00 21,62 50,00 301,00 285,83 51,00 390,00 6,20 37,55 37,44 16,97 19,43
80 184,60 239,00 21,63 50,00 301,60 286,00 51,00 390,00 6,32 37,90 38,00 17,06 19,48
81 185,37 239,00 21,67 50,70 302,00 286,00 52,11 391,48 6,40 37,97 38,00 17,18 19,52
82 186,00 239,28 21,75 51,00 302,00 286,00 54,00 394,84 6,40 38,00 38,36 17,18 20,05
83 186,00 240,82 21,81 51,00 302,00 286,00 54,00 399,46 6,40 38,00 38,90 17,19 20,48
84 186,00 241,00 21,85 51,00 302,00 286,68 54,68 400,00 6,47 38,00 38,90 17,23 20,50
85 186,00 241,45 22,03 51,00 302,45 287,00 55,00 400,00 6,50 38,10 38,90 17,34 20,54
86 186,22 242,00 22,23 51,20 303,22 287,22 55,00 400,00 6,52 38,52 38,92 17,51 20,61
87 186,99 242,00 22,25 51,90 303,99 287,99 55,00 400,00 6,60 39,64 38,99 17,64 20,64
88 187,00 242,76 22,30 53,20 304,00 288,00 55,00 400,76 6,68 40,76 39,42 17,76 20,68
89 187,00 243,53 22,33 54,00 304,53 288,00 55,00 408,42 6,70 41,43 40,00 17,83 20,83
90 187,30 244,00 22,64 54,00 305,30 288,60 55,00 416,50 6,79 41,50 40,70 17,97 20,93
91 188,00 244,14 23,35 54,00 306,00 290,00 55,00 420,00 7,00 41,50 40,77 18,22 20,97
92 188,00 245,68 23,55 54,80 306,00 290,00 55,00 420,00 7,00 41,86 41,44 18,43 21,01
93 188,61 246,61 23,67 56,40 306,61 290,61 55,00 432,20 7,12 42,40 42,49 18,61 21,05
94 189,00 247,00 23,78 59,20 307,38 291,76 55,00 443,80 7,28 42,40 43,12 18,74 21,20
95 189,30 247,00 24,04 60,50 308,00 293,00 55,15 454,50 7,42 42,85 44,25 18,89 21,34
96 190,84 247,00 24,80 61,80 308,00 293,00 55,92 477,60 7,49 43,30 45,38 19,15 21,40
97 192,38 249,76 26,43 64,60 310,76 294,38 57,38 493,80 7,57 43,30 46,01 19,31 21,52
98 193,00 251,00 27,93 65,00 314,30 295,46 58,92 504,60 7,65 44,86 47,00 19,35 21,73
99  
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); MMENVOS = 
višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB = doskočna višina v 
bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom (°); MMERMM2S = met 
2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ = skok iz polčepa (cm); 
FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano kombinacijo (s) 
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Tabela 32 
Norme za vrednotenje rezultatov meritev 15-letnih dečkov 
Centil AV ADV ITM MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MSKSVS MMERMM2S CMJ SJ FITLIGHT-Z FITLIGHT-N
1 164,45 212,35 15,61 16,00 256,35 245,90 25,45 258,90 4,00 17,82 18,88 12,08 14,73
2 165,90 214,90 16,20 17,00 263,80 252,70 26,90 270,00 4,39 20,78 22,08 12,40 15,30
3 167,00 215,00 16,99 20,70 269,00 256,35 27,35 280,00 4,60 22,28 23,26 12,53 15,46
4 168,00 215,80 17,24 21,60 271,40 257,80 28,00 290,00 4,68 22,60 24,28 12,78 15,51
5 169,00 217,25 17,33 24,00 273,25 258,25 30,00 300,00 4,70 23,20 24,50 12,86 15,53
6 169,70 218,00 17,52 25,00 275,70 260,00 30,70 300,00 4,77 23,94 24,64 12,91 15,68
7 171,00 218,15 17,67 25,10 277,00 263,15 31,15 310,00 4,82 24,50 25,72 12,97 15,80
8 171,00 220,60 17,72 27,00 278,00 264,00 32,60 310,00 4,90 24,92 26,50 12,99 15,90
9 173,00 222,00 17,92 30,10 278,05 264,05 34,00 316,20 4,90 25,88 27,08 13,12 16,00
10 173,00 223,00 18,06 33,00 279,50 265,00 34,00 320,00 5,00 27,20 27,30 13,18 16,06
11 173,00 223,00 18,12 33,30 280,95 265,95 34,00 320,00 5,00 27,90 27,92 13,33 16,17
12 173,40 224,00 18,20 35,20 281,00 266,00 35,00 320,00 5,00 27,94 28,00 13,39 16,26
13 174,00 224,00 18,29 36,00 281,00 267,00 35,00 320,00 5,10 28,36 28,36 13,43 16,34
14 174,00 224,00 18,32 38,00 282,30 267,30 35,00 320,00 5,10 28,68 28,68 13,47 16,42
15 175,00 225,00 18,40 38,00 283,00 268,00 35,75 320,00 5,10 28,70 28,70 13,57 16,45
16 175,00 225,20 18,46 39,00 284,00 269,00 36,20 321,40 5,30 28,70 28,70 13,58 16,48
17 175,65 226,00 18,51 40,00 284,00 269,65 37,00 328,00 5,30 29,00 28,70 13,63 16,55
18 176,00 226,10 18,61 40,00 285,00 271,00 38,00 330,00 5,30 29,36 29,12 13,68 16,62
19 176,00 227,00 18,72 40,70 285,00 271,00 38,00 331,10 5,36 29,40 29,40 13,88 16,69
20 176,00 228,00 18,81 41,00 286,00 271,00 38,00 334,00 5,40 29,40 29,40 14,01 16,71
21 176,00 228,00 18,87 41,00 287,00 271,00 39,00 339,45 5,40 29,40 30,20 14,04 16,75
22 177,00 228,00 19,03 42,00 287,00 272,00 40,00 340,00 5,40 30,20 30,20 14,09 16,79
23 177,00 228,00 19,04 42,00 287,00 272,00 40,00 340,00 5,40 30,20 30,20 14,15 16,85
24 177,00 228,00 19,07 42,00 287,80 272,00 40,00 340,00 5,40 30,20 30,20 14,23 16,92
25 177,00 229,00 19,13 43,00 288,00 273,00 41,00 340,00 5,50 30,20 30,20 14,26 16,97
26 177,00 229,00 19,15 43,00 288,00 273,00 41,00 340,70 5,50 30,82 30,80 14,29 17,02
27 177,00 229,00 19,17 43,00 288,15 273,00 41,00 343,00 5,50 30,90 30,90 14,35 17,07
28 177,00 229,00 19,28 43,00 289,00 274,00 41,60 345,60 5,50 30,90 30,90 14,38 17,16
29 178,00 230,00 19,41 43,70 289,00 274,00 42,00 350,00 5,51 30,90 30,90 14,44 17,21
30 178,00 230,00 19,47 44,00 290,00 274,00 42,00 350,00 5,60 30,90 30,90 14,48 17,26
31 178,00 230,00 19,49 44,00 290,00 275,00 42,00 350,00 5,60 31,60 31,00 14,58 17,31
32 178,00 230,00 19,56 44,00 290,00 276,00 42,00 350,00 5,60 31,60 31,60 14,63 17,34
33 178,00 230,00 19,62 45,00 290,00 276,00 42,00 350,00 5,60 31,60 31,60 14,64 17,39
34 178,00 231,00 19,67 45,00 290,30 276,00 43,00 350,00 5,70 31,60 31,60 14,68 17,43
35 178,00 231,00 19,71 45,00 291,00 276,00 43,00 350,00 5,70 31,60 31,60 14,74 17,49
36 178,00 231,00 19,73 45,00 291,00 276,00 43,00 350,00 5,70 31,90 31,64 14,79 17,51
37 179,00 231,00 19,79 46,00 292,00 276,00 43,00 352,60 5,70 32,40 32,40 14,81 17,56
38 179,00 231,00 19,88 46,00 292,00 276,10 44,00 355,00 5,80 32,40 32,46 14,89 17,59
39 179,00 231,00 19,98 46,00 292,00 277,00 44,00 355,00 5,80 32,40 32,50 14,92 17,61
40 179,00 231,00 20,05 46,00 293,00 277,00 44,00 355,00 5,80 32,50 32,50 14,93 17,62
41 179,00 231,00 20,09 47,00 294,00 277,00 44,00 360,00 5,80 32,50 33,10 14,96 17,64
42 179,00 232,00 20,16 47,00 294,00 277,90 44,00 360,00 5,80 32,50 33,10 15,04 17,69
43 179,00 232,00 20,25 47,00 295,00 278,00 44,35 360,00 5,80 32,50 33,10 15,08 17,72
44 180,00 232,00 20,34 47,20 295,00 278,00 45,00 360,00 5,90 32,98 33,10 15,11 17,74
45 180,00 232,25 20,37 48,00 295,00 278,00 45,00 360,00 5,90 33,10 33,30 15,17 17,80
46 180,00 233,00 20,38 48,00 295,00 278,70 45,00 360,00 5,94 33,30 33,30 15,20 17,82
47 180,00 233,00 20,41 48,00 295,00 279,15 45,00 360,00 6,00 33,84 33,50 15,24 17,90
48 180,00 233,60 20,45 48,00 296,00 280,00 45,00 360,00 6,00 33,90 33,90 15,26 17,92
49 180,00 234,00 20,52 48,00 296,00 280,00 45,00 360,00 6,00 34,00 33,90 15,26 17,93
50 180,50 234,00 20,59 48,00 296,00 280,00 45,00 360,00 6,00 34,00 33,90 15,31 17,98  
(se nadaljuje) 
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Centil AV ADV ITM MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MSKSVS MMERMM2S CMJ SJ FITLIGHT-Z FITLIGHT-N
51 181,00 234,00 20,68 48,00 296,95 280,00 45,00 360,00 6,00 34,14 34,00 15,36 18,05
52 181,00 235,00 20,77 49,00 297,00 280,00 45,00 360,00 6,00 34,70 34,00 15,40 18,10
53 181,00 235,00 20,83 49,00 297,00 280,00 46,00 360,00 6,00 34,80 34,42 15,46 18,13
54 181,30 235,00 20,88 49,00 297,00 281,00 46,00 360,30 6,00 34,80 34,70 15,52 18,16
55 182,00 235,00 20,91 49,00 298,00 281,00 46,00 361,75 6,00 34,80 34,70 15,61 18,17
56 182,00 236,00 20,99 49,00 298,00 281,00 47,00 365,00 6,00 34,80 34,80 15,68 18,20
57 182,00 236,00 21,03 50,00 298,00 281,65 47,00 365,65 6,00 35,04 34,80 15,73 18,22
58 182,10 236,00 21,11 50,00 298,00 282,00 47,00 367,30 6,10 35,60 34,80 15,75 18,30
59 183,00 236,55 21,15 50,00 298,00 282,00 47,00 370,00 6,10 35,60 35,40 15,79 18,35
60 183,00 237,00 21,28 50,00 299,00 282,00 48,00 370,00 6,10 35,60 35,50 15,89 18,39
61 183,00 237,00 21,36 50,00 299,45 282,00 48,00 370,00 6,10 35,60 35,60 15,90 18,45
62 183,00 237,00 21,46 51,00 300,00 283,00 48,00 370,00 6,10 35,60 35,60 15,94 18,47
63 183,00 237,00 21,50 51,00 300,00 283,00 48,00 370,00 6,20 35,60 35,60 15,96 18,53
64 183,00 237,00 21,56 51,00 300,00 283,00 48,80 370,00 6,20 36,16 35,60 16,00 18,55
65 183,00 238,00 21,65 51,00 301,00 283,25 49,00 370,00 6,20 36,40 35,60 16,09 18,66
66 183,00 238,00 21,70 52,00 301,00 284,00 49,00 373,50 6,20 36,40 36,40 16,12 18,70
67 184,00 238,00 21,72 52,00 301,15 285,00 49,15 377,15 6,30 36,40 36,40 16,15 18,88
68 184,00 238,00 21,78 52,00 302,00 285,00 50,00 380,00 6,30 36,40 36,40 16,22 18,93
69 184,00 238,00 21,80 52,00 302,00 285,00 50,00 380,00 6,40 36,40 37,04 16,26 19,00
70 184,00 238,00 21,91 53,00 303,00 285,00 50,00 380,00 6,40 37,20 37,20 16,29 19,06
71 184,00 238,00 21,97 53,00 303,00 285,95 50,00 380,00 6,40 37,20 37,24 16,36 19,09
72 184,00 239,00 22,05 53,00 303,00 286,00 50,00 380,00 6,44 37,20 38,00 16,42 19,11
73 185,00 239,00 22,34 53,00 303,00 286,00 50,00 380,00 6,50 37,20 38,00 16,49 19,14
74 185,00 239,00 22,36 54,00 304,00 287,00 50,00 381,50 6,53 37,84 38,20 16,59 19,20
75 185,00 239,00 22,41 54,00 304,00 287,00 50,00 385,00 6,60 38,00 38,90 16,67 19,27
76 185,00 240,00 22,53 54,00 304,00 287,00 51,00 390,00 6,62 38,00 38,90 16,70 19,40
77 185,00 240,00 22,62 54,00 304,00 288,00 51,00 391,30 6,70 38,00 38,90 16,73 19,48
78 186,00 240,10 22,70 54,00 305,00 288,00 51,00 400,00 6,70 38,20 38,90 16,75 19,53
79 186,00 241,00 22,78 55,00 305,00 288,00 51,00 400,00 6,80 38,90 38,98 16,77 19,55
80 186,00 241,00 22,94 55,00 305,00 288,00 52,00 400,00 6,80 38,90 39,00 16,84 19,58
81 186,00 242,00 23,04 55,00 305,00 288,00 52,00 400,00 6,90 39,00 39,00 16,92 19,66
82 187,00 242,00 23,10 55,00 306,00 288,90 52,00 400,00 6,90 39,00 39,00 16,98 19,74
83 187,00 242,00 23,22 55,90 306,00 289,00 52,35 410,00 7,00 39,42 39,46 17,24 19,85
84 187,00 242,00 23,34 56,00 307,00 290,00 53,00 410,00 7,00 39,80 39,70 17,34 19,97
85 187,00 243,00 23,43 56,00 307,00 290,00 53,00 410,00 7,00 40,50 39,70 17,36 20,02
86 187,00 243,70 23,52 56,00 308,00 290,00 53,00 418,50 7,00 40,70 39,80 17,48 20,05
87 188,00 244,00 23,74 58,00 308,00 290,00 54,00 420,00 7,12 40,98 40,08 17,54 20,20
88 188,00 244,00 23,81 58,00 309,00 291,00 54,00 425,00 7,20 41,46 40,50 17,61 20,29
89 189,00 244,05 23,88 58,00 310,00 291,05 54,00 440,00 7,31 41,50 40,66 17,65 20,37
90 190,00 245,00 24,11 59,00 310,00 292,00 54,00 440,00 7,40 42,40 41,40 17,69 20,39
91 190,00 245,00 24,39 59,30 311,95 293,00 55,00 440,00 7,50 42,58 41,50 17,77 20,63
92 191,00 246,40 24,76 60,00 312,00 293,40 55,40 450,00 7,64 43,30 41,78 17,99 20,82
93 191,00 247,00 24,85 60,90 313,85 294,85 56,00 450,00 7,79 43,30 42,40 18,11 21,04
94 192,00 248,00 25,11 61,00 315,60 296,00 56,00 460,00 7,83 44,10 42,40 18,16 21,24
95 192,00 248,75 25,44 62,00 317,00 296,75 56,75 460,00 8,00 44,10 43,30 18,43 21,45
96 192,00 250,00 26,03 62,80 318,00 297,00 58,00 470,00 8,00 44,28 44,26 19,04 22,12
97 192,65 251,00 26,69 63,00 319,65 299,95 58,65 470,00 8,23 45,90 45,90 19,15 22,60
98 193,00 253,00 27,05 66,00 321,20 303,00 59,10 491,00 8,64 46,10 46,10 19,32 23,00
99 193,55 253,55 29,59 68,10 325,10 305,00 60,55 510,00 9,47 49,52 46,66 19,61 24,27  
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); MMENVOS = 
višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB = doskočna višina v 
bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom (°); MMERMM2S = met 
2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ = skok iz polčepa (cm); 
FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano kombinacijo (s) 
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Tabela 33  
Norme za vrednotenje rezultatov meritev 14-letnih deklic 
Centil AV ADV ITM MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MSKSVSO MMERMM2S CMJ SJ FITLIGHT-Z FITLIGHT-N
1 161,00 202,00 15,13 15,06 246,48 236,00 34,00 283,00 3,20 18,82 18,70 13,37 16,10
2 163,00 204,00 15,59 17,00 249,32 238,96 35,00 300,00 3,33 19,45 18,85 13,78 16,32
3 163,00 206,53 15,80 17,18 251,00 241,96 36,51 304,50 3,45 20,00 20,06 13,94 16,42
4 163,00 208,00 16,16 19,00 253,28 243,64 37,00 310,00 3,50 20,60 20,68 14,16 16,66
5 163,00 208,00 16,60 20,60 254,00 244,00 39,85 310,00 3,58 21,32 21,20 14,28 16,77
6 164,00 209,00 16,66 23,00 254,00 245,00 41,00 310,00 3,60 22,52 21,37 14,30 16,85
7 164,00 209,00 16,99 25,00 255,00 245,00 41,19 310,00 3,60 22,60 22,43 14,36 16,95
8 165,00 210,00 17,08 28,48 255,00 245,00 42,36 311,00 3,63 23,10 22,60 14,42 17,01
9 165,00 210,00 17,21 29,00 255,44 246,44 43,53 317,40 3,70 23,10 22,60 14,54 17,06
10 165,00 210,70 17,37 29,00 257,00 247,60 44,00 320,00 3,76 23,20 23,10 14,61 17,15
11 165,00 211,00 17,56 30,00 257,00 248,76 44,00 320,00 3,88 23,46 23,14 14,64 17,24
12 165,00 212,00 17,59 30,72 258,00 249,92 45,00 320,00 3,90 23,80 23,20 14,70 17,35
13 165,21 212,00 17,62 31,00 259,00 250,00 45,00 320,00 3,90 23,80 23,80 14,81 17,42
14 166,00 212,00 17,69 32,00 259,24 250,00 45,00 320,00 3,92 24,50 23,80 14,83 17,56
15 166,00 212,00 17,84 32,00 260,00 251,00 45,00 320,00 4,00 24,50 24,22 14,85 17,61
16 166,72 213,00 17,95 33,00 260,56 251,00 45,00 322,60 4,00 24,50 24,50 14,97 17,66
17 167,00 214,00 17,96 33,00 261,00 251,00 46,00 325,55 4,00 24,50 24,50 15,03 17,71
18 167,00 215,00 17,99 33,08 261,00 251,88 46,00 326,70 4,00 25,14 24,57 15,08 17,73
19 167,00 215,00 18,03 34,00 262,00 252,00 46,00 327,00 4,00 25,20 25,17 15,11 17,82
20 167,00 215,00 18,06 35,00 263,00 253,00 46,00 330,00 4,10 25,20 25,20 15,14 17,85
21 168,00 215,00 18,08 35,00 263,00 254,00 46,57 330,00 4,10 25,20 25,20 15,19 17,90
22 168,00 216,00 18,18 35,00 264,00 254,00 47,00 330,00 4,10 25,65 25,20 15,22 17,93
23 168,00 216,00 18,25 35,00 264,00 254,00 47,00 330,00 4,10 25,80 25,20 15,25 18,01
24 168,00 216,00 18,34 35,00 264,00 254,00 47,00 330,00 4,10 25,80 25,30 15,26 18,13
25 168,25 217,00 18,42 36,00 265,00 255,00 47,00 331,00 4,10 25,80 25,80 15,32 18,19
26 169,00 217,00 18,60 36,00 265,00 255,00 47,00 335,00 4,10 25,90 25,80 15,34 18,24
27 169,00 217,00 18,65 36,00 265,32 255,00 47,00 336,15 4,10 25,90 25,80 15,36 18,30
28 170,00 217,00 18,72 36,00 266,00 255,00 47,76 340,00 4,10 25,90 25,96 15,40 18,33
29 170,00 218,00 18,73 36,00 266,00 255,00 48,00 340,00 4,20 26,00 26,50 15,46 18,36
30 170,00 218,00 18,78 36,00 266,00 255,80 48,00 340,00 4,20 26,50 26,50 15,47 18,39
31 170,00 218,00 18,84 36,00 266,00 256,00 48,00 340,00 4,20 26,50 26,50 15,50 18,40
32 170,00 218,00 18,91 37,00 266,00 256,00 48,00 340,00 4,20 26,50 26,53 15,52 18,46
33 170,00 219,00 18,96 37,00 266,00 256,00 48,61 340,00 4,23 26,50 26,60 15,54 18,47
34 170,00 219,00 18,99 37,00 267,00 256,00 49,00 340,00 4,30 26,54 26,60 15,55 18,47
35 170,95 219,00 19,04 37,00 267,00 256,00 49,00 340,00 4,30 26,60 27,14 15,58 18,51
36 171,00 220,00 19,10 38,00 267,00 257,00 49,12 340,00 4,30 26,60 27,20 15,59 18,58
37 171,00 220,00 19,15 38,00 267,92 257,00 50,00 340,00 4,30 27,10 27,20 15,60 18,61
38 171,00 220,00 19,33 38,00 268,00 257,00 50,00 340,00 4,30 27,20 27,25 15,65 18,75
39 171,00 220,00 19,37 38,00 268,24 257,00 50,00 340,00 4,30 27,20 27,30 15,67 18,84
40 171,00 220,00 19,40 38,40 269,00 257,00 50,00 340,00 4,30 27,20 27,30 15,72 18,87
41 171,97 220,00 19,49 39,00 269,00 257,56 50,00 340,15 4,30 27,30 27,90 15,78 18,93
42 172,00 221,00 19,57 39,00 269,00 258,00 50,00 342,30 4,37 27,30 27,90 15,80 18,96
43 172,00 221,00 19,60 39,00 269,88 258,00 50,31 345,90 4,40 27,30 27,90 15,87 19,00
44 172,00 221,00 19,66 39,00 270,00 258,00 51,00 350,00 4,40 27,30 27,98 15,89 19,03
45 172,00 222,00 19,68 39,00 270,00 258,20 51,00 350,00 4,40 27,88 28,00 15,99 19,05
46 172,00 222,00 19,71 39,00 270,00 259,00 51,00 350,00 4,40 27,90 28,00 16,06 19,06
47 173,00 222,00 19,84 39,82 270,00 259,00 51,00 350,00 4,40 27,90 28,00 16,08 19,09
48 173,00 222,00 19,92 40,00 270,68 259,00 51,00 350,00 4,40 27,90 28,55 16,13 19,12
49 173,00 222,00 19,95 40,00 271,00 259,00 51,00 350,00 4,48 27,90 28,60 16,15 19,18
50 173,00 222,00 19,99 40,00 271,00 260,00 51,00 350,00 4,50 28,00 28,60 16,19 19,20  
(se nadaljuje) 
72 
Centil AV ADV ITM MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MSKSVSO MMERMM2S CMJ SJ FITLIGHT-Z FITLIGHT-N
51 173,00 222,67 20,02 40,00 271,00 260,00 52,00 350,00 4,50 28,00 28,70 16,20 19,24
52 173,00 223,00 20,02 40,00 271,32 260,00 52,00 350,00 4,50 28,00 28,70 16,24 19,28
53 174,00 223,00 20,09 40,00 272,00 260,00 52,00 350,00 4,50 28,00 28,70 16,26 19,36
54 174,00 223,18 20,15 40,00 272,00 260,00 52,00 350,00 4,60 28,60 28,70 16,31 19,38
55 174,00 224,00 20,20 40,30 272,00 261,00 52,00 351,50 4,60 28,70 28,70 16,37 19,45
56 174,00 224,00 20,22 41,00 272,96 261,00 53,00 354,40 4,60 28,70 28,70 16,38 19,49
57 174,00 224,00 20,27 41,00 273,00 261,00 53,00 355,00 4,60 28,73 29,33 16,45 19,51
58 175,00 224,00 20,31 41,00 273,00 262,00 53,00 355,00 4,60 29,30 29,40 16,56 19,56
59 175,00 224,03 20,42 41,00 273,00 262,00 53,00 355,00 4,60 29,34 29,40 16,65 19,60
60 175,00 225,00 20,46 41,00 273,00 262,00 53,00 359,00 4,60 29,40 29,40 16,72 19,62
61 175,00 225,00 20,54 41,66 273,00 262,00 53,37 360,00 4,60 29,40 29,40 16,76 19,69
62 175,00 225,00 20,57 42,00 274,00 262,00 54,00 360,00 4,60 29,40 29,69 16,80 19,76
63 175,00 225,00 20,57 42,00 274,08 263,00 54,00 360,00 4,70 29,40 30,20 16,81 19,84
64 175,00 225,00 20,57 42,00 275,00 263,00 54,00 360,00 4,70 29,40 30,20 16,86 19,87
65 175,00 225,00 20,60 42,00 275,00 263,00 54,00 360,00 4,70 30,00 30,20 16,92 19,89
66 175,00 226,00 20,63 42,00 275,00 264,00 55,00 360,00 4,70 30,20 30,20 16,98 19,93
67 176,00 226,00 20,70 42,00 275,00 264,00 55,00 360,00 4,70 30,20 30,20 17,04 20,01
68 176,00 226,00 20,79 42,00 275,88 264,00 55,00 360,00 4,70 30,20 30,20 17,12 20,06
69 176,00 227,00 20,85 42,00 276,00 265,00 55,00 360,00 4,70 30,20 30,20 17,20 20,14
70 176,00 227,00 20,91 42,00 276,00 265,00 55,00 360,00 4,72 30,30 30,68 17,30 20,31
71 176,00 227,00 20,97 42,00 276,00 265,00 55,00 360,00 4,80 30,88 30,80 17,32 20,37
72 176,00 227,24 21,03 43,00 276,00 265,00 55,00 360,00 4,80 30,90 30,90 17,40 20,43
73 176,41 228,00 21,14 43,00 276,68 265,00 55,00 360,00 4,80 30,90 30,90 17,41 20,44
74 177,00 228,00 21,25 43,00 277,00 265,00 55,00 360,30 4,80 30,90 30,90 17,51 20,49
75 177,00 228,00 21,38 43,00 277,00 265,00 55,75 365,00 4,80 30,90 30,90 17,59 20,52
76 177,00 228,92 21,45 43,00 278,00 266,00 56,00 365,00 4,80 30,90 30,90 17,66 20,54
77 177,00 229,00 21,46 43,00 278,00 266,00 56,00 365,00 4,83 31,04 30,95 17,75 20,63
78 177,00 229,00 21,55 43,00 278,00 267,00 56,00 366,40 4,90 31,60 31,60 17,83 20,67
79 177,00 229,00 21,63 43,00 278,00 267,00 56,00 369,70 4,90 31,60 31,60 17,86 20,72
80 177,00 229,00 21,70 44,00 278,00 267,00 56,60 370,00 4,90 31,60 31,80 17,87 20,80
81 177,77 229,00 21,79 44,00 278,00 267,00 57,00 370,00 5,00 31,60 32,40 17,92 20,83
82 178,00 230,00 21,80 44,00 280,00 268,00 57,00 370,00 5,00 31,80 32,43 17,95 20,91
83 178,00 230,11 21,80 44,00 280,00 268,00 57,00 370,00 5,00 32,40 32,50 18,04 20,94
84 178,28 231,00 21,86 44,00 281,00 268,44 57,28 371,20 5,00 32,72 33,10 18,16 21,02
85 179,00 231,00 22,09 44,00 281,00 269,00 58,00 372,00 5,10 33,10 33,18 18,19 21,10
86 179,00 231,62 22,21 45,00 281,00 269,00 58,00 373,00 5,10 33,10 33,30 18,23 21,16
87 179,00 232,00 22,23 45,00 282,00 269,00 58,00 376,20 5,10 33,20 33,85 18,30 21,26
88 179,00 232,00 22,34 45,28 283,00 270,00 58,00 380,00 5,20 33,61 34,00 18,40 21,32
89 179,00 232,13 22,58 46,00 283,00 270,00 59,00 380,00 5,22 34,00 34,00 18,63 21,39
90 179,30 233,00 22,70 46,00 283,00 270,40 59,00 381,00 5,30 34,00 34,80 18,76 21,70
91 180,00 233,00 23,12 47,00 284,00 271,00 59,00 390,00 5,30 34,66 34,80 18,97 21,85
92 181,00 234,00 23,38 47,00 284,00 271,00 60,00 398,00 5,40 34,77 34,80 19,03 21,88
93 181,81 235,00 23,49 47,58 284,88 272,00 60,00 400,00 5,40 34,80 35,52 19,12 21,96
94 182,00 235,00 23,84 49,00 285,00 273,00 60,00 400,80 5,40 36,02 35,60 19,22 22,31
95 183,00 236,00 23,99 49,70 285,40 275,00 60,15 411,25 5,50 36,40 35,60 19,33 22,55
96 183,00 237,32 24,33 50,76 287,36 275,00 61,00 420,00 5,60 36,40 36,40 19,36 22,99
97 183,49 239,00 24,77 51,82 289,52 276,00 61,49 420,00 5,75 37,20 37,90 19,64 23,18
98 184,66 240,00 25,20 55,64 290,00 276,00 63,00 444,00 5,80 39,56 39,56 20,16 24,69
99 186,83 243,49 28,54 57,94 292,84 278,00 63,83 492,50 6,24 41,43 39,80 20,99 25,48  
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); MMENVOS = 
višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB = doskočna višina v 
bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom (°); MMERMM2S = met 
2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ = skok iz polčepa (cm); 
FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano kombinacijo (s) 
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Tabela 34 
Norme za vrednotenje rezultatov meritev 14-letnih deklic 
Centil AV ADV ITM MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MSKSVSO MMERMM2S CMJ SJ FITLIGHT-Z FITLIGHT-N
1 162,00 207,00 15,09 12,00 254,00 244,00 30,00 255,00 3,70 18,70 20,60 14,20 16,63
2 162,00 207,98 15,96 12,00 255,96 244,00 35,00 260,00 3,70 19,32 21,85 14,20 16,63
3 164,00 210,91 16,42 12,00 256,97 245,94 35,00 280,00 3,80 20,02 23,20 14,32 16,79
4 165,00 211,00 16,72 13,44 259,88 246,96 37,00 300,00 3,80 20,10 23,20 14,46 17,01
5 166,00 212,90 16,85 15,70 260,95 247,00 38,00 300,00 4,00 20,87 23,55 14,55 17,13
6 166,00 213,00 16,94 17,00 261,94 247,94 38,00 310,00 4,00 21,24 23,74 14,57 17,17
7 166,00 213,93 17,04 17,00 263,86 248,93 40,00 310,00 4,00 21,39 23,80 14,61 17,20
8 167,00 214,00 17,09 17,00 264,00 249,92 41,00 320,00 4,00 21,76 23,80 14,67 17,22
9 168,00 214,91 17,10 17,00 264,00 250,00 44,00 320,00 4,10 22,26 23,80 14,74 17,24
10 168,00 215,90 17,51 17,70 264,00 251,80 45,00 320,00 4,10 22,50 23,80 14,79 17,29
11 168,00 216,00 17,70 19,14 264,89 252,00 46,00 320,00 4,20 22,50 23,80 14,84 17,33
12 168,00 216,00 17,79 20,44 265,00 252,88 46,00 320,00 4,20 22,50 23,80 14,90 17,38
13 168,00 216,87 17,81 21,00 265,00 253,87 46,00 320,00 4,30 22,56 24,17 14,96 17,43
14 168,00 217,86 18,07 21,00 265,86 254,00 47,00 320,00 4,30 22,60 24,44 15,00 17,45
15 169,00 218,00 18,29 21,05 266,00 254,85 47,00 330,00 4,30 22,60 24,50 15,02 17,47
16 169,00 218,00 18,34 21,92 266,84 255,00 47,00 330,00 4,30 22,60 24,50 15,03 17,50
17 171,00 218,83 18,45 22,00 267,83 255,00 47,00 330,00 4,30 22,95 24,50 15,04 17,55
18 171,00 219,00 18,62 23,32 268,00 255,00 47,00 330,00 4,30 23,20 24,72 15,07 17,59
19 171,00 219,81 18,71 24,00 268,00 255,81 47,00 335,00 4,30 23,23 25,20 15,17 17,61
20 171,00 220,00 18,77 24,40 268,00 256,80 47,00 335,00 4,30 23,60 25,20 15,27 17,62
21 171,00 220,79 18,78 25,00 268,00 257,00 47,00 335,00 4,40 23,70 25,20 15,31 17,65
22 171,00 221,00 18,88 25,42 268,00 257,78 48,00 340,00 4,50 23,70 25,20 15,35 17,67
23 172,00 221,00 18,99 28,00 268,77 258,00 48,00 340,00 4,50 23,72 25,20 15,43 17,69
24 172,00 221,76 19,03 28,00 269,00 258,00 49,00 340,00 4,50 24,31 25,28 15,52 17,70
25 173,00 222,00 19,04 28,75 269,00 258,00 49,00 340,00 4,50 24,85 25,55 15,61 17,70
26 173,00 222,00 19,08 29,00 269,74 258,74 50,00 340,00 4,50 25,20 25,80 15,69 17,71
27 173,00 222,00 19,15 29,00 270,00 259,00 50,00 340,00 4,50 25,20 25,80 15,77 17,71
28 173,00 222,00 19,16 29,00 270,00 259,00 50,00 340,00 4,50 25,20 25,80 15,85 17,72
29 173,00 222,71 19,20 29,00 270,00 259,00 51,00 340,00 4,60 25,48 25,80 15,91 17,73
30 173,00 223,00 19,23 29,10 270,70 259,00 51,00 340,00 4,60 25,80 25,80 15,92 17,75
31 173,00 223,00 19,23 29,97 271,00 259,69 51,00 340,00 4,60 25,80 25,80 15,93 17,77
32 174,00 223,00 19,27 30,84 271,00 260,00 51,00 345,00 4,60 25,80 25,80 15,93 17,77
33 174,00 223,00 19,27 31,71 271,00 260,00 51,00 345,00 4,60 25,80 25,80 15,94 17,78
34 174,00 223,00 19,38 32,00 271,00 260,00 51,00 350,00 4,70 25,80 25,91 15,96 17,78
35 174,00 223,65 19,41 32,45 271,65 260,65 51,00 350,00 4,70 25,80 26,43 15,98 17,79
36 175,00 224,00 19,43 33,32 272,00 261,00 51,00 350,00 4,70 25,86 26,56 15,99 17,80
37 175,00 224,00 19,49 34,19 272,00 261,00 51,00 350,00 4,70 25,90 26,60 16,00 17,82
38 175,00 224,00 19,55 35,00 272,00 261,00 52,00 350,00 4,70 25,90 26,60 16,01 17,86
39 175,00 224,00 19,57 35,00 272,00 261,00 52,00 350,00 4,70 25,90 26,60 16,03 17,97
40 175,00 224,60 19,59 35,00 272,00 261,00 52,00 350,00 4,70 26,26 26,96 16,04 18,08
41 175,00 225,00 19,60 35,00 272,00 261,00 52,00 350,00 4,80 26,50 27,23 16,06 18,12
42 175,00 225,00 19,62 35,54 272,00 261,58 52,00 350,00 4,80 26,51 27,35 16,09 18,15
43 175,00 225,00 19,69 36,00 272,00 262,00 52,00 350,00 4,80 26,58 27,79 16,10 18,21
44 175,00 225,00 19,69 36,00 272,00 262,00 52,00 350,00 4,80 26,94 27,90 16,11 18,26
45 175,00 225,55 19,69 36,00 272,00 262,00 53,00 350,00 4,90 27,20 27,93 16,16 18,30
46 175,00 226,00 19,71 36,02 272,54 262,00 53,00 350,00 4,90 27,20 28,00 16,24 18,33
47 175,00 226,00 19,76 36,89 273,00 262,00 53,00 350,00 4,90 27,20 28,00 16,33 18,38
48 176,00 226,00 19,79 37,00 273,00 262,52 53,00 350,00 4,90 27,20 28,00 16,41 18,48
49 176,00 226,51 19,79 37,00 273,00 263,00 54,00 350,00 4,90 27,23 28,00 16,48 18,60
50 176,00 227,00 19,79 37,50 273,50 263,00 54,00 350,00 4,90 27,30 28,00 16,50 18,77  
(se nadaljuje) 
74 
Centil AV ADV ITM MMENVOS MMENVOZ MSMENDVB MGATPK MSKSVSO MMERMM2S CMJ SJ FITLIGHT-Z FITLIGHT-N
51 176,00 227,49 19,84 38,00 274,00 263,00 54,00 350,00 4,90 27,30 28,37 16,51 18,94
52 176,00 228,00 19,97 38,00 274,00 263,48 54,00 350,00 5,00 27,40 28,55 16,56 19,02
53 176,00 228,00 20,02 38,00 274,00 264,00 54,00 355,00 5,00 27,59 28,62 16,62 19,09
54 176,00 228,00 20,08 38,00 274,00 264,00 54,00 355,00 5,00 27,88 28,70 16,65 19,11
55 176,00 228,00 20,11 38,00 274,45 264,00 54,00 355,00 5,00 27,97 28,70 16,66 19,12
56 176,00 228,44 20,15 38,00 275,00 264,00 55,00 355,00 5,00 28,00 28,70 16,70 19,12
57 177,00 229,00 20,15 38,59 275,00 264,43 55,00 360,00 5,00 28,00 28,81 16,77 19,13
58 177,00 229,00 20,20 39,00 275,00 265,00 55,00 360,00 5,00 28,00 29,25 16,82 19,15
59 177,00 229,00 20,23 39,00 275,00 265,00 55,00 360,00 5,00 28,46 29,37 16,84 19,17
60 177,00 229,00 20,34 39,00 275,00 265,00 55,00 360,00 5,10 28,70 29,40 16,86 19,19
61 177,00 229,00 20,50 39,00 275,00 265,00 55,00 360,00 5,10 28,70 29,40 16,88 19,27
62 177,00 229,38 20,55 39,00 275,38 265,00 55,00 360,00 5,10 28,70 29,40 16,90 19,34
63 177,00 230,00 20,58 39,81 276,00 265,00 55,00 360,00 5,10 28,70 29,40 16,91 19,38
64 177,00 230,00 20,60 40,00 276,00 265,36 55,00 360,00 5,10 28,92 29,40 16,92 19,42
65 177,00 230,00 20,66 40,00 276,35 266,00 55,00 360,00 5,10 29,30 29,48 16,92 19,46
66 178,00 230,00 20,68 40,00 277,00 266,00 55,00 360,00 5,10 29,30 30,07 16,93 19,51
67 178,00 230,00 20,72 40,00 277,00 266,00 56,00 360,00 5,10 29,36 30,20 16,98 19,57
68 178,00 230,00 20,72 40,16 277,00 266,00 56,00 360,00 5,20 29,40 30,20 17,13 19,64
69 179,00 230,31 20,86 41,00 277,00 266,00 56,00 360,00 5,20 29,40 30,20 17,27 19,70
70 179,00 231,00 20,86 41,00 277,00 266,00 56,00 360,00 5,20 29,40 30,20 17,27 19,72
71 179,00 231,00 20,90 41,00 277,29 266,00 56,00 360,00 5,30 29,83 30,20 17,27 19,73
72 179,00 231,28 20,91 41,00 278,00 266,28 56,00 360,00 5,30 30,20 30,20 17,28 19,76
73 179,00 232,00 20,98 41,00 278,00 267,00 56,00 360,00 5,30 30,20 30,21 17,29 19,80
74 179,00 232,00 21,12 41,38 278,00 267,00 57,00 360,00 5,30 30,20 30,43 17,39 19,84
75 179,00 232,00 21,26 42,00 278,00 267,00 57,00 360,00 5,30 30,20 30,70 17,53 19,89
76 179,00 232,00 21,30 42,00 278,24 267,00 57,00 360,00 5,30 30,20 31,07 17,61 19,97
77 179,00 232,00 21,67 42,00 279,00 267,00 57,00 365,00 5,30 30,20 31,59 17,62 20,10
78 179,00 232,00 21,80 42,00 279,00 267,00 57,00 365,00 5,30 30,20 31,60 17,63 20,21
79 179,00 232,21 22,29 42,73 279,21 267,21 57,00 365,00 5,40 30,52 31,60 17,64 20,27
80 180,00 233,00 22,34 43,00 280,00 268,00 57,00 365,00 5,40 30,90 31,64 17,65 20,33
81 180,00 233,00 22,34 43,00 280,00 268,00 58,00 370,00 5,40 30,90 31,79 17,66 20,34
82 181,00 233,18 22,41 43,00 280,00 268,18 58,00 370,00 5,40 30,90 32,14 17,67 20,35
83 181,00 234,00 22,50 43,00 280,00 269,17 59,00 370,00 5,50 30,90 32,34 17,80 20,47
84 181,00 234,00 22,66 43,00 280,00 270,00 60,00 370,00 5,50 30,90 32,42 17,97 20,61
85 181,00 234,15 22,74 43,00 280,00 270,15 60,00 375,00 5,50 30,90 32,49 18,06 20,73
86 181,00 235,14 22,91 43,82 280,14 271,00 60,00 380,00 5,60 30,90 32,50 18,09 20,82
87 182,00 236,00 22,91 44,00 281,00 271,13 60,00 380,00 5,60 30,90 32,73 18,18 20,98
88 182,00 236,00 23,10 44,56 281,00 272,00 60,00 390,00 5,60 30,91 33,21 18,40 21,28
89 182,00 236,11 23,16 45,00 281,11 272,11 61,00 390,00 5,70 30,99 33,87 18,62 21,58
90 182,00 237,00 23,39 45,60 282,10 273,00 61,00 390,00 5,70 31,36 34,00 18,77 21,90
91 182,00 237,00 23,78 47,00 283,00 273,00 61,00 390,00 5,70 31,87 34,00 18,92 22,21
92 183,00 237,00 23,84 47,04 283,00 273,00 61,00 395,00 5,80 32,41 34,06 19,25 22,27
93 183,00 237,00 23,94 47,91 283,14 273,07 62,00 410,00 6,10 32,48 34,57 19,60 22,28
94 183,00 237,06 24,11 48,78 285,06 274,00 62,00 410,00 6,10 32,84 34,70 19,96 22,47
95 184,00 238,05 24,26 49,65 286,05 274,00 62,00 440,00 6,30 33,16 34,73 20,31 22,74
96 184,00 239,04 24,49 50,52 287,04 274,12 62,00 445,00 6,30 33,32 34,83 20,72 23,08
97 185,00 240,06 24,82 51,00 288,03 277,00 64,00 450,00 6,60 33,77 35,42 21,21 23,50
98 187,00 242,14 25,06 51,78 289,02 277,16 64,00 495,00 6,70 33,95 36,43
99  
Opomba. AV = telesna višina (cm); ADV = dosežna višina (cm); ITM = indeks telesne mase (kg/m2); MMENVOS = 
višina odriva po Sargentu (cm); MMENVOZ = doskočna višina z zaletom (cm); MSMENDVB = doskočna višina v 
bloku (cm); MGATPK = predklon na klopci (cm); MSKSVSO = vertikalni skok z obratom (°); MMERMM2S = met 
2 kg težke medicinke soročno sede (m); CMJ = skok z nasprotnim gibanjem (cm); SJ = skok iz polčepa (cm); 
FITLIGHT-Z = FitLight z znano kombinacijo (s); FITLIGHT-N = FitLight z neznano kombinacijo (s) 
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Priloga 3: Razlike med državnimi in regijskimi reprezentanti 
 
Grafični prikaz razlik med 14- in 15-letnimi igralci in igralkami, ki so bili iz regijskih 
reprezentanc izbrani v državne reprezentance in tistimi, ki niso bili, je prikazan z okvirjem z 
ročaji (Boxplot). Leskošek (2013) pojasnjuje, da srednja črta predstavlja mediano, okvir 
predstavlja 1. in 3. kvaril (med Q1 in Q3 se nahaja 50 % podatkov, Q1=25 %, Q3=75 %), ročaji 
predstavljajo ekstremne vrednosti (maksimalne oziroma najvišje vrednosti in minimalne 
oziroma najnižje vrednosti), točke pa izredne vrednosti (outliers), ki se od mediane razlikujejo 






Slika 2. Telesna višina dečkov. 




Slika 3. Dosežna višina dečkov. 




Slika 4. Indeks telesne mase dečkov. 






Slika 5. Višina odriva po Sargentu pri dečkih. 
Na Sliki 5 so prikazani rezultati meritev višine odriva po Sargentu pri dečkih glede na starost 
in članstvo v državni reprezentanci. 
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Slika 6. Doskočna višina z zaletom pri dečkih. 
Na Sliki 6 so prikazani rezultati meritev doskočne višine z zaletom pri dečkih glede na starost 





Slika 7. Doskočna višina v bloku pri dečkih. 
Na Sliki 7 so prikazani rezultati meritev doskočne višine v bloku pri dečkih glede na starost in 
članstvo v državni reprezentanci. 
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Slika 8. Predklon na klopci pri dečkih. 
Na Sliki 8 so prikazani rezultati meritev predklona na klopci pri dečkih glede na starost in 





Slika 9. Vertikalni skok z obratom pri dečkih. 
Na Sliki 9 so prikazani rezultati meritev vertikalnega skoka z obratom pri dečkih glede na 





Slika 10. Met 2 kg težke medicinke soročno sede pri dečkih. 
Na Sliki 10 so prikazani rezultati meritev meta 2 kg težke medicinke soročno sede pri dečkih 





Slika 11. Skok z nasprotnim gibanjem pri dečkih. 
Na Sliki 11 so prikazani rezultati meritev skoka z nasprotnim gibanjem pri dečkih glede na 




Slika 12. Skok iz polčepa pri dečkih. 
Na Sliki 12 so prikazani rezultati meritev skoka iz polčepa pri dečkih glede na starost in članstvo 





Slika 13. FitLight z znano kombinacijo pri dečkih. 
Na Sliki 13 so prikazani rezultati meritev FitLight z znano kombinacijo pri dečkih glede na 




Slika 14. FitLight z neznano kombinacijo pri dečkih. 
Na Sliki 14 so prikazani rezultati meritev FitLight z neznano kombinacijo pri dečkih glede na 







Slika 15. Telesna višina deklic. 






Slika 16. Dosežna višina deklic. 






Slika 17. Indeks telesne mase deklic. 








Slika 18. Višina odriva po Sargentu pri deklicah. 
Na Sliki 18 so prikazani rezultati meritev višine odriva po Sargentu pri deklicah glede na starost 





Slika 19. Doskočna višina z zaletom pri deklicah. 
Na Sliki 19 so prikazani rezultati meritev doskočne višine z zaletom pri deklicah glede na starost 






Slika 20. Doskočna višina v bloku pri deklicah. 
Na Sliki 20 so prikazani rezultati meritev doskočne višine v bloku pri deklicah glede na starost 




Slika 21. Predklon na klopci pri deklicah. 
Na Sliki 21 so prikazani rezultati meritev predklona na klopci pri deklicah glede na starost in 







Slika 22. Vertikalni skok z obratom pri deklicah. 
Na Sliki 22 so prikazani rezultati meritev vertikalnega skoka z obratom pri deklicah glede na 





Slika 23. Met 2 kg težke medicinke soročno sede pri deklicah. 
Na Sliki 23 so prikazani rezultati meritev meta 2 kg težke medicinke soročno sede pri deklicah 






Slika 24. Skok z nasprotnim gibanjem pri deklicah. 
Na Sliki 24 so prikazani rezultati meritev skoka z nasprotnim gibanjem pri deklicah glede na 




Slika 25. Skok iz polčepa pri deklicah. 
Na Sliki 25 so prikazani rezultati meritev skoka iz polčepa pri deklicah glede na starost in 








Slika 26. FitLight z znano kombinacijo pri deklicah. 
Na Sliki 26 so prikazani rezultati meritev FitLight z znano kombinacijo pri deklicah glede na 





Slika 27. FitLight z neznano kombinacijo pri deklicah. 
 
Na Sliki 27 so prikazani rezultati meritev FitLight z neznano kombinacijo pri deklicah glede na 
starost in članstvo v državni reprezentanci. 
